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INTRODUCCION
P l a n t e a m i e n t o  d e l  o r o b l e ma
El  año  p a s a d o  s e  r e a l i s ó  un t r a b a j o  de t i p o  m e t o d o l ó g i c o  
(S0L30NA,  1985)  que c o n s i s t i ó  en l a  a p l i c a c i ó n  de un mét odo 
i n d i r e c t o ,  i d e a d o  por  L o u i s  HENRY, p a r a  e s t i m a r  e l  t amaño  p r o me d i o  
de f a m i l i a  c h i l e n a  e n t r e  1960 y 1984 ,  a p a r t i r  de l o s  n a c i m i e n t o s  
por  o r d e n  r e g i s t r a d o s  a n u a l m e n t e .
La s e c u e n c i a  de v a l o r e s  que  e n t o n c e s  se  o b t u v i e r o n  s u g i r i ó  
que  l a  t r a n s i c i ó n  de l a  f e c u n d i d a d  en C h i l e  ha c o n s t i t u i d o  un 
p r o c e s o  de p a r t i c u l a r  i n t e r é s  p a r a  s e r  a b o r d a d a  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  
de  l a  d e m o g r a f í a  s o c i o l ó g i c a . P r e s e n t a b a  una t e n d e n c i a  d e c r e c i e n t e ,  
que  l e j o s  de s e r  r e g u l a r  s e  i n t e r r u m p í a  en v a r i a s  o c a s i o n e s ,  
m o s t r a n d o  f l u c t u a c i o n e s  en e l  s e n t i d o  i n v e r s o .  Por  l o s  momentos  
h i s t ó r i c o s  en l o s  que é s t a s  s e  p r o d u c í a n ,  y en e s p e c i a l  por  l a  
s i t u a c i ó n  p o l í t i c a  que v i v í a  e l  p a í s ,  s e  p o d í a  p e n s a r  en f u e r t e s  
c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  d i n á m i c a  s o c i a l  y l a  d e m o g r á f i c a .  Uno de l o s  
a u me n t o s  s e  p r o d u c e  a p a r t i r  de 1970 y s e  m a n t i e n e  por  t r e s  a ñ o s .  
J u s t o  en l a  é p o c a  en que l a  Uni dad  P o p u l a r  e s t u v o  en e l  p o d e r .  Con 
d i c h o  g o b i e r n o  s e  v i s l u m b r a r o n  m e j o r e s  e ; : p e c t a t i v a s  e c o n ó m i c a s  y 
s o c i a l e s  p a r a  un a mp l i o  s e c t o r  de l a  p o b l a c i ó n ,  de mane r a  que s e  
pue de  p e n s a r  en una e s t r e c h a  r e l a c i ó n  e n t r e  ambos f e n ó me n o s .  En un 
t r a b a j o  de E . TAUCHER de 1984 que  v e r s a b a  s o b r e  l a  a d a p t a c i ó n  de l a  
c o n d u c t a  r e p r o d u c t i v a  a l a s  c o n t i n g e n c i a s  e c o n ó m i c a s ,  s e  f o r m u l a  una 
h i p ó t e s i s  s i m i l a r .  El  s e g un do  aument o  s e  i n i c i a  en 1978 y t i e n e  una  
d u r a c i ó n  más p r o l o n g a d a . El año c o i n c i d e  con e l  de l a  a p r o b a c i ó n  de 
l a  P o l í t i c a  de P o b l a c i ó n  d e l  g o b i e r n o  m i l i t a r .
Te n í a mo s  c o n o c i m i e n t o  de l a  e x i s t e n c i a  de o t r o s  e s t u d i o s  
s o b r e  l o s  d e t e r m i n a n t e s  e c o n ó mi c o s  y s o c i a l e s  de l a  f e c u n d i d a d  
c h i l e n a ,  p e r o  n i n g u n o  de e l l o s  da ba  una  e x p l i c a c i ó n  a l  f enóme no  que 
acabamos  de e x p o n e r .  Por  d i s t i n t o s  m o t i v o s ,  por  t r a t a r s e  de e s t u d i o s  
de t i p o  t r a n s v e r s a l ,  por  r e f e r i r s e  a un p e r í o d o  h i s t ó r i c o  a n t e r i o r  o 
por  med i r  l a  f e c u n d i d a d  a t r a v é s  de un i n d i c a d o r  poco s e n s i b l e  a l o s  
c a m b i o s ,  en p r á c t i c a m e n t e  n i n g u n o  de e l l o s ,  n i  s i q u i e r a  s e  h a b í a n  
d e t e c t a d o  l a s  f l u c t u a c i o n e s .  (El  t r a b a j o  de E r i c a  T a u c h e r  c o n s t i t u y e  
l a  ú n i c a  e x c e p c i ó n ) .
-1 -
El  p r e s e n t e  e s t u d i o  t i e n e  por  o b j e t o  a n a l i s a r  l a s  
f l u c t u a c i o n e s  que  i n t e r r u m p e n  e l  d e s c e n s o  de l a  f e c u n d i d a d  c h i l e n a »  
a l uE de l o s  c a mb i o s  p r o d u c i d o s  en e l  a m b i e n t e  p o l í t i c o ,  e c o n ó mi c o  y 
s o c i a l  d e l  p a í s ,  e i n t e n t a r  i d e n t i f i c a r  a l o s  p r o t a g o n i s t a s  de 
a q u e l l a s  f l u c t u a c i o n e s ,  a t e n d i e n d o  a l a  d i m e n s i ó n  e s p a c i a l  y s o c i a l »  
Si  con é l  l o g r a mo s  a p o r t a r  a l g ú n  e l e m e n t o  n u e v o , en e l  s e n t i d o  de 
c l a r i f i c a r  l a s  r e l a c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  l o s  f e n óme nos  
d e m o g r á f i c o s  y l o s  s o c i a l e s ,  e l  e s f u e r eo h a b r á  v a l i d o  l a  pe na  y e l  
t r a b a j o  e s t a r á  j u s t i f i c a d o .
T r e s  t i p o s  de p r o b l e m a s  s e  p l a n t e a n  e n t o r n o  a l  f enómeno que 
que r e mos  e s t u d i a r .
En p r i m e r  l u g a r ,  i n t e r e s a  c o n o c e r  l o s  c a mb i o s  que s e  e s t á n  
p r o d u c i e n d o  en e l  c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o  de l a s  c h i l e n a s  a l o s  
l a r g o  de 25 a n o s  (1960- - 84) ,  p r e s t a n d o  una a t e n c i ó n  e s p e c i a l  a l o s  
p e r í o d o s  en l o s  que l a  f e c u n d i d a d  a u m e n t a . P a r a  e l l o  c o n v i e n e  
a n a l i s a r  t a n t o  l a s  d i s t i n t a s  e t a p a s  c o n s t i t u y e n t e s  d e l  p r o c e s o  de 
f o r m a c i ó n  de l a  f a m i l i a  (de l a  u n i ó n  a l  p r i m e r  h i j o ,  d e l  p r i m e r o  a l  
s e g u n d o ,  d e l  s e g u n d o  a l  t e r c e r o ,  e t c . )  como l a  e v o l u c i ó n  de a q u e l l a s  
v a r i a b l e s  i n t e r m e d i a s  que son  p a r t e  d e l  p r o c e s o  r e p r o d u c t i v o  y que 
pue de n  t e n e r  g r a n  i m p o r t a n c i a  en un p a í s  como C h i l e ,  como l a  
a n t i c o n c e p c i ó n , e l  a b o r t o  y l a  f r e c u e n c i a  de u n i o n e s .
En s e g u n d o  l u g a r ,  y con r e l a c i ó n  a l o s  d e t e r m i n a n t e s  
s o c i o e c o n ó m i c o s  d e l  d e s c e n s o  de l a  f e c u n d i d a d ,  l o  p r i m e r o  que  debe  
c o m p r o b a r s e  e s  s i  e f e c t i v a m e n t e  e l  p r o c e s o  de m o d e r n i E a c i ó n  de l a  
s o c i e d a d  c h i l e n a  p r e c e d e  a l a  t r a n s i c i ó n  de l a  f e c u n d i d a d ,  y s i  l a s  
e v e n t u a l e s  r e c u p e r a c i o n e s  de su  n i v e l  a n t e r i o r  r e s p o n d e n  a 
r e t r o c e s o s  en a l g u n o  de l o s  p r o c e s o s  c o n c o m í t a n t e s  a l a  
m o d e r n i E a c i ó n  e c o n ó mi c a  y s o c i a l ,  o b i e n  s i  s e  t r a t a  de f e n ó me n o s  de 
d i s t i n t a  n a t  u r a 1e e a .
Por  ú l t i m o ,  e s  de i n t e r é s  c o n o c e r  a l o s  p r o t a g o n i s t a s  de l o s  
r e p e n t i n o s  a u me n t o s  de l a  f e c u n d i d a d .  Se pue de  p e n s a r  en una  r e g i ó n  
o en un g r u p o  s o c i a l  d e t e r m i n a d o ,  o i n c l u s o  en l a  s o c i e d a d  c h i l e n a  
en su c o n j u n t o . La c l a r i f i c a c i ó n  de e s t e  p u n t o  s u p o n d r í a ,  s i n  d u d a , 
avar iEar  en l a  c o m p r e n s i ó n  d e l  f e n ó me n o .
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Las  h i p ó t e s i s  que se  enumer a n  a c o n t i n u a c i ó n  p r e t e n d e n  da r  
r e s p u e s t a  a l  c o n j u n t o  de p r e g u n t a s  p l a n t e a d a s .  P a r a  su f o r m u l a c i ó n  
s e  toma como marco t e ó r i c o  de r e f e r e n c i a  e l  modelo p r o p u e s t o  por  
EASTERLIN, (EASTERLIN,  1975)  s o b r e  l o s  e f e c t o s  de l a  m o d e r n i z a c i ó n  
en e l  c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o  de l a  f a m i l i a .  De o t r a  p a r t e ,  
c o n v i e n e  e x p l i c i t a r  que l a  r e v i s i ó n  de a l g u n o s  t r a b a j o s  (Me NICOLL, 
1975 y 1980 ,  POTTER 1984)  r e a l i z a d o s  a l a  l u z  de l a s  t e o r í a s  
i n s t i t u c i o n a l e s  de l a  f e c u n d i d a d ,  de mayor  a p l i c a c i ó n  en e l  á m b i t o  
de l a  de mo g r a f  í a an-tíí>po 1 ó g i c a , nos  ha p e r m i t i d o  pon e r  mayor a t e n c i ó n  
en e l  r o l  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  como a g e n t e s  de c o n t r o l  s o c i a l ,  en e l  
á m b i t o  de l a s  d e c i s i o n e s  s o b r e  l a  f e c u n d i d a d .
Se f o r m u l a n  l a s  s i g u i e n t e s  h i p ó t e s i s . “
;L :1) La d i f u s i ó n  g e n e r a l i z a d a  de l a  p 1 a n i f  i c a c i  ó n f a m i l i a r  
e n t r e  t o d o s  l o s  e s t r a t o s  s o c i a l e s ,  a l o  l a r g o  de t o d a  l a  g e o g r a f í a  
c h i l e n a ,  t i e n e  un c u o t a  de r e s p o n s a b i l i d a d  i m p o r t a n t e  en l a  
d i s m i n u c i ó n  de l a  f e c u n d i d a d  a l o  l a r g o  de e s t o s  v e i n t i c i n c o  a n o s  
( 1 9 6 0 - 1 9 8 4 ) ,  s i  comparamos  su e f e c t o  con e l  que p r o d u c e n  l a s  o t r a s  
v a r i a b l e s  i n t e r m e d i a s .
En l o s  p e r í o d o s  en l o s  que  l a  t e n d e n c i a  d e c r e c i e n t e  s e  
i n t e r r u m p e ,  s e  e s p e r a  que l a  t a s a  de r e g u l a c i ó n  de l a  f e c u n d i d a d  
s u f r a  una c a í d a .  En e l  p r i m e r  p e r í o d o  por  e l  d e s e o  de l a s  p a r e j a s  de 
a u me n t a r  l a  f a m i l i a  y en e l  s e g u n d o  p o r q u e  l a  p o l í t i c a  de p o b l a c i ó n  
p r o n a t a l i s t a  d e l  g o b i e r n o  s e  t r a d u c e  en un aument o  de l o s  c o s t o s  
e c o n ó mi c o s  y p s i c o l ó g i c o s  de l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  p a r a  un 
s e c t o r  i m p o r t a n t e  de l a  p o b l a c i ó n ,  a q u é l  que s ó l o  pue de  r e c u r r i r  a 
l o s  s e r v i c i o s  de p l a n i f i c a c i ó n  d e l  g o b i e r n o .
2 i )  En e l  p r i m e r  p e r í o d o  ( 1 9 7 1 - 1 9 7 4 )  se  e s p e r a  una r e l a c i ó n  
p o s i t i v a  e n t r e  e l  n i v e l  de i n g r e s o s  de l a  p o b l a c i ó n  y l a  f e c u n d i d a d .  
Se ha  compr obado  r e i t e r a d a m e n t e  que  a mayor  i n g r e s o  pe r  c á p i t a ,  a l  
c o mp a r a r  dos  p a í s e s ,  c o r r e s p o n d e  una f e c u n d i d a d  menor .  P e r o  p a r a  un 
mismo p a í s ,  y a c o r t o  p l a z o ,  e l  e f e c t o  pue de  s e r  p o s i t i v o .  E s t o  e s  
l o  que t r a t a r e m o s  de pone r  a p r u e b a .  El  aument o  d e l  i n g r e s o ,  
d e r i v a d o  de una  me j or  mar cha  de l a  a c t i v i d a d  e c o n ó mi c a  g l o b a l  d e l  
p a í s ,  s e  pue de  t r a d u c i r  en a u me n t o s  en e l  i n g r e s o  f a m i l i a r ,  v í a  
s a l a r i o s ,  v í a  r e t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  o i n c l u s o  v í a  s e r v i c i o s .  Los 
g r u p o s  s o c i a l e s  más f a v o r e c i d o s  por  e s t a s  me d i d a s  s e r á n  l o s  
p r o t a g o n i s t a s  de e s t o s  a u m e n t o s .  P a r e c e  l ó g i c o  que  en e s t e  p r i m e r
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p e r í o d o  e s t o s  g r u p o s  e s t é n  e n c a r n a d o s  por  l o s  u b i c a d o s  en l a  p a r t e  
i n f e r i o r  de l a  e s c a l a  s o c i a l  ( o b r e r o s  a s a l a r i a d o s , . . . ) .  De i g u a l  
f o r m a ,  l a s  r e g i o n e s ,  que t e n g a n  en su  e s t r u c t u r a  s o c i a l  una  mayor  
p r e s e n c i a  de e s t o s  g r u p o s ,  s e r á n  l a s  que  p r e s e n t e n  a u me n t o s  de 
f e c u n d i d a d  en l a  misma é p o c a .  Pensamos  en c o n c r e t o  en l a  Reg i ón  
M e t r o p o l i t a n a ,  en l a  Q u i n t a  y l a  O c t a v a , p o r q u e  son  l a s  más 
i n d u s t r  i a l i s a d a s .
L ó g i c a m e n t e ,  con l o  d i c h o ,  no s e  a g o t a n  l a s  p o s i b l e s  
c o n j e t u r a s .  Por  e j e m p l o ,  t a m b i é n  p o d r í a  s u g e r i r s e  que f u e r o n  l o s  
s e c t o r e s  más i d e n t i f i c a d o s  con e l  p r o y e c t o  p o l í t i c o  de l a  Uni dad  
P o p u l a r  l o s  que  d e c i d i e r o n  a u me n t a r  l a  f a m i l i a ,  por  r a s o n e s  de t i p o  
p s i c o l ó g i c o -  S e r í a  muy i n t e r e s a n t e  a b o r d a r  e l  t ema p l a n t e a d o  de e s t a  
f o r ma .  Pe r o  p a r a  e l l o  h a b r í a  que r e a l i s a r  t r a b a j o  de campo.  Como 
q u i e r a  que e s t a  o p o r t u n i d a d  no nos  va a s e r  p o s i b l e ,  e l  i n t e r r o g a n t e  
que da  p l a n t e a d o  en e s p e r a  de una me j or  o c a s i ó n -
3 i )  En r e l a c i ó n  con l a  s e g u n d a  é p o c a  ( 1 9 7 8 - 1 9 8 2 ) ,  p o s t u l a m o s  
que o t r o  t i p o  de mecani smo ha c o n d u c i d o  a un r e s u l t a d o  s i m i l a r ,  un 
a g r  andami  e n t o  de l a  f ami  1 i a . En 1978 e l  g o b i e r n o  m i l i t a r  e l a b o r a  una  
P o l í t i c a  de P o b l a c i ó n  p r o n a t a l i s t a  y en e l  mismo año s e  i n i c i a  un 
nuevo aume n t o  de l a  f  e c u n d i d a d  - En e l  t e x t o  l e g a l  s e  aboga  por  un 
c r e c i m i e n t o  s i g n i f i c a t i v o  de l a  p o b l a c i ó n  de f o r ma  e x p l í c i t a .  Se 
c o n d e n a  e l  a b o r t o  y l a  e s t  e r i 1 i s a c i ó n y s e  a n u n c i a  que no s e  va a 
p r o d u c i r  una d i s t r i b u c i ó n  i n d i s c r i m i n a d a  de a n t i c o n c e p t i v o s .  P a r a  
l o s  s e c t o r e s  más p o b r e s  de l a  p o b l a c i ó n ,  que c u e n t a n  s ó l o  con l o s  
a m b u l a t o r i o s  p a r a  a c c e d e r  a l o s  s e r v i c i o s  de p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  
una p o l í t i c a  de e s t e  t i p o  pue de  s u p o n e r  d i f i c u l t a d e s  p a r a  c o n s e g u i r  
a n t i c o n c e p t i v o s  o a u t o r i s a c i o n e s  p a r a  l a  e s t e r i l l a a c i ó n .  Si  no se  
c u e n t a  con med i os  a l t e r n a t i v o s  p a r a  p l a n i f i c a r  l a  f e c u n d i d a d ,  
i g u a l m e n t e  e f i c i e n t e s ,  l ó g i c a m e n t e  a u m e n t a r á  e l  número de 
n a c i m i e n t o s  de  h i j o s  no d e s e a d o s .
En d e f i n i t i v a ,  por  d i s t i n t o s  m o t i v o s ,  n u e s t r a s  h i p ó t e s i s  nos  
l l e v a n  a a t r i b u i r  e l  p r o t a g o n i s m o  de l o s  dos  a u me n t o s  de l a  
f e c u n d i d a d  a l  mismo a g e n t e  s o c i a l ,  e l  s e c t o r  s o c i a l  más p o b r e .
Ahor a  b i e n ,  l a  c o i n c i d e n c i a  e n t r e  e l  año en que s e  p r o mu l g a  
l a  P o l í t i c a  de P o b l a c i ó n  y e l  d e l  i n i c i o  de l a  f l u c t u a c i ó n  
a s c e n d e n t e ,  y l a  c o n f l u e n c i a  de o t r o s  h e c h o s  de c a r á c t e r  e c o n ó mi c o ,  
nos  l l e v a  a f o r m u l a r  dos  h i p ó t e s i s  a d i c i o n a l e s ,  o t a l  vea
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■ a l t e r n a t i v a s :  Una,  s u p o n e  que a n t e s  de e x p l  i c i t a r  l a  p o l í t i c a  de 
p o b l a c i ó n  en un t e x t o ,  é s t a  ya e s t a b a  s i e n d o  l l e v a d a  a l a  p r - é c t i c a  
por  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e l  s e c t o r  S a l u d ,  a r e q u e r i m i e n t o  de l a s  
a u t o r  i d a d e s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  En e s t e  c a s o  n u e s t r o  p r o t a g o n i s t a  no 
s u f r i r í a  n i n g u n a  m o d i f i c a c i ó n .  La s e g u n d a ,  r e t o m a r í a  l a  r e l a c i ó n  
p o s i t i v a  e n t r e  l a s  e x p e c t a t i v a s  e c o n ó m i c a s  y l a  f e c u n d i d a d ,  p e r o  en 
e s t e  c a s o  e l  h ech o  d e s e n c a d e n a n t e  s e r í a  e l  'boom* e c o n ó m i c o ,  que  en 
o c a s i o n e s  ha r e c i b i d o  e l  a d j e t i v o  de ‘ f i c t i c i o * .  Como c o n s e c u e n c i - a  
de l a  p o l í t i c a  e co n ó m i c a  i m p l e m e n t a d a  por  e l  mismo g o b i e r n o ,  C h i l e  
v i v i ó  en e s t o s  a ñ os  un a m b i e n t e  e co n ómi c o  c a r a c t e r i s a d o  por  l a  
a p e r t u r a  a l  s e c t o r  e x t e r n o , que  e n t r e  o t r a s  c o s a s  s u p u s o  l a  e n t r a d a  
y p o s t e r i o r  a d q u i s i c i ó n , por  p a r t e  de l a s  c l a s e s  m-ás a c o m o d a d a s , de 
b i e n e s  de consumo d u r a b l e s ,  a m p l i a s  f a c i l i d a d e s  p a r a  e l  
f i n a n e  i a m i e n t o  de c u a l q u i e r  t i p o ,  aumen t o  de l o s  s a l a r i o s  de l a s  
o c u p a c i o n e s  me j o r  r e m u n e r a d a s ,  e t c .  E s t a  v e s ,  l a s  c l a s e s  m e d i a s  y 
a l t a s  f u e r o n  l a s  que v i v i e r o n  en un a m b i e n t e  de p r o s p e r i d a d  
e c o n ó m i c a  que  t r a j o  como c o n s e c u e n c i a  l a  c e l e b r a c i ó n  de m a t r i m o n i o s  
y / o  l a  m a t e r i  a l  i s a c i ó n  de p r o y e c t o s  r e p r o d u c t i v o s  p e n d i e n t e s .
N.Ly..S-L?..s...jÍe_ a ná  l_i s_i s_...y..._pr_ej.eritac_ióri_ d̂^̂^
A n t e s  de da r  por  t e r m i n a d a  e s t a  i n t r o d u c c i ó n ,  r e s t a n  un pa r  
de  c o m e n t a r i o s  a c e r c a  de l a  u n i d a d  de a n á l i s i s  u t i  1 i s a d a  y de l a  
f o r ma  en que s e  o r g a n i s a  y s e  p r e s e n t a  e s t e  t r a b a j o .
R e s p e c t o  a l  p r i m e r  t e m a ,  debe  q u e d a r  c l a r o  que s e  b u s c a  
r e c o n s t r u i r  una  r a c i o n a l i d a d  o b j e t i v a  d e l  p r o c e s o  que s e  q u i e r e  
e x p l i c a r ,  más que l a  r a c i o n a l i d a d  p r o p i a  d e l  p r o c e s o  de toma de 
d e c i s i o n e s  de c a d a  uno de l o s  a c t o r e s  de f or ma  i n d i v i d u a l i a a d a . El  
m a t e r i a l  que  nos  ha s i d o  p o s i b l e  r e c a b a r  no nos  p e r m i t e  o t r a  c o s a .  
Por  l o  t a n t o  e s  un e s t u d i o  m a c r o , que  toma a l a  s o c i e d a d  como un 
t o d o . N u e s t r a  u n i d a d  de a n á l i s i s  e s  l a  s o c i e d a d  c h i l e n a .  En a l g u n a s  
o c a s i o n e s  s e  toma e l  e s t r a t o  s o c i o e c o n ó m i c o  o l a  r e g i ó n ,  p o r q u e  l a  
h e t e r o g e n e i d a d  s o c i a l  y e s p a c i a l  de C h i l e  l o  impone ,  p e r o  no 
d e s c e n d e r e m o s  m ás , por  e l  embudo que nos  l l e v a r í a  a e s t u d i a r  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o  d e l  i n d i v i d u o  en p a r t i c u l a r .
El  t r a b a j o  s e  p r e s e n t a r á  en  t r e s  p a r t e s .  En l a  p r i m e r a ,  s e
h a r á  una  e x p o s i c i ó n  de l o s  c a m b i o s  o c u r r i d o s  en e l  c o m p o r t a m i e n t o
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r e p r o d u c t i v o  de l a s  c h i l e n a s ,  a b a r c a n d o  t a n t o  e l  t amaño p r o m e d i o  de 
f a m i l i a ,  que s e r á  n u e s t r a  v a r i a b l e  d e p e n d i e n t e ,  como l o s  c u a t r o  
d e t e r m i n a n t e s  p r ó x i m o s  c o n s i d e r a d o s  por  BONGAARTS (BONGAARTS, 1 9 7 8 ) .  
También e x am i n a r e m o s  b r e v e m e n t e  l a  t e n d e n c i a  h i s t ó r i c a  de l a  
f e c u n d i d a d  en l a s  d i s t i n t a s  r e g i o n e s  y l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s . En l a  s e g u n d a  p a r t e ,  p r e t e n d e m o s  
c u a n t i f i c a r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  c i e r t o s  i n d i c a d o r e s  e c o n ó m i c o s  y 
s o c i a l e s  y l a s  f l u c t u a c i o n e s  que s e  p r o d u c e n  en e l  t amaño  de 
f a m i l i a . E n  l a  t e r c e r a  p a r t e ,  ha r e mo s  un r e c o r r i d o  por  l a  l e g i s l a c i ó n  
en m a t e r i a  de p o b l a c i ó n ,  con e s p e c i a l  r e f e r e n c i a  a a s p e c t o s  
r e l a c i o n a d o s  con l a  f e c u n d i d a d ;  y por  e l  r o l  de a l g u n a s  
i n s t i t u c i o n e s ,  que r e f l e j a n  l a  d o c t r i n a  s e g u i d a  por  l a  c l a s e  méd i ca  
c h i l e n a  en e l  t e r r e n o  de l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  y o t r o s  
i g u a l m e n t e  r e l a c i o n a d o s  con l a  f e c u n d i d a d ,  con e l  o b j e t o  de d e t e c t a r  
c a m b i o s  que  puedan  i n f l u i r  en l a  c o n c e p c i ó n  s o c i a l  d e l  p a p e l  que  
de be  d e se m p e ñ a r  l a  muje r  y / o  l a  p a r e j a  en l a  r e p r o d u c c i ó n  humana.  Un 
c a p i t u l o  de s í n t e s i s  y c o n c l u s i o n e s ,  en e l  que r e v i s a r e m o s  l a s  
h i p ó t e s i s  e n u n c i a d a s ,  c e r r a r á  e l  t r a b a j o .
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1 ANALISIS DE LA FECUNDIDAD EN CHILE DE 1960 A 1984
1 . 1  Tamaño de l a  f a m i l i a  en C h i l e
1 , 1 . 1  La.. .deseendenci.a. . .medi.a_ f_i^
P a r a  a n a l i s a r  l a  f e c u n d i d a d  en C h i l e  de 1960 a 1984 s e  p a r t e  
de e s t i m a c i o n e s  de i t amaño p r o m e d i o  de f a m i l i a  de un t r a b a  j o  
a n t e r i o r  (SOLSONA, 1 9 8 5 ) .  En a q u e l  t r a b a j o  s e  e x p u s o  e l  o r i g e n  d e l  
mé todo  i d e a d o  por  L o u i s  HENRY (HENRY, 1953)  que p e r m i t e  o b t e n e r  una 
e s t i m a c i ó n  d e l  t amaño p r o m e d i o  de f a m i l i a ,  que r e c i b e  e l  nombre  de 
d e s c e n d e n c i a  media  f i n a l  (DMF), y l a  f o r ma  en que s e  c a l c u l a .  P e r o  
a q u í ,  s ó l o  i n t e r e s a  r e c o r d a r  que l a  DMF e s  un í n d i c e  t e ó r i c o  que 
i n d i c a  e l  número p r om ed i o  de h i j o s  que t e n d r í a  una c o h o r t e  
h i p o t é t i c a  de m u j e r e s ,  que t u v i e r a  e l  mismo c o m p o r t a m i e n t o
r e p r o d u c t i v o  a n t e  l o s  d i s t i n t o s  ó r d e n e s  de n a c i m i e n t o s  que e l  d e l  
año  de r e f e r e n c i a ,  en a u s e n c i a  de m o r t a l i d a d .
En e l  g r á f i c o  n2 1 p r e s e n t a m o s  l o s  v a l o r e s  p a r a  l a  s e r i e  
h i s t ó r i c a  c o m p l e t a  ( 1 9 6 0 - 1 9 8 4 ) .  (Ver  t a b l a  I d e l  Anexo)
Dos c o s a s  l l a m a n  l a  a t e n c i ó n  a l  o b s e r v a r  l o s  v a l o r e s  que 
toma l a  DMF a l o  l a r g o  d e l  t i e m p o .  La p r i m e r a  t i e n e  que v e r  con l a  
m a g n i t u d  d e l  d e s c e n s o  de l a  f e c u n d i d a d .  Si  comparamos e l  v a l o r  
i n i c i a l  de l a  DMF (en  1960 v a l e  4 . 9 4 )  con e l  v a l o r  f i n a l  ( en  1984 
DMF=2.4) ,  a d v e r t i m o s  que a n i v e l  g l o b a l  n a c i o n a l  l a  f e c u n d i d a d  ha 
s u f r i d o  un d e s c e n s o  muy i m p o r t a n t e ,  de a l g o  más d e l  50 por  c i e n .  La 
s e g u n d a  e s  que  s i  nos  d e t e n e m o s  a o b s e r v a r  e l  r e c o r r i d o ,  o s e a  e l  
v a l o r  que  toma l a  DMF en c a d a  uno de l o s  a ñ o s , o b s e r v a m o s  que  e s t a  
t e n d e n c i a  d e c r e c i e n t e  se  i n t e r r u m p e  en dos  o c a s i o n e s .  En 1970 ,  l a  
DMF toma un v a l o r  mayor a l  de 1969 ,  en 1971 y 1972 s i g u e  s u b i e n d o .  
En 1973 d e c r e c e  de nuevo  p e r o  no e s  h a s t a  1975 que s e  a l c a n s a  un 
v a l o r  i n f e r i o r  a l  de 1970 .  En 1978 ,  s u c e d e  l o  mismo que en 1970,  
p e r o  en e s t a  o c a s i ó n  p a r e c e  que e l  aumen t o  e s  más d u r a d e r o .  C inc o  
a ñ o s  más t a r d e ,  en 1983,  s e  empr ende  e l  d e s c e n s o  de n u e v o .  Lo 
c u r i o s o  e s  que d u r a n t e  l o s  a ñ o s  de c a í d a ,  que  van d e l  61 a l  69 y d e l  
72 a l  77 ,  l a  p e n d i e n t e , o s e a  l a  v e l o c i d a d  d e l  d e s c e n s o , e s  
p r á c t i c a m e n t e  l a  misma.  _7 _
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Si  en l u g a r  de t o ma r  l a  DMF como i n d i c a d o r  d e l  t amaño  
p r o m e d i o  de f a m i l i a ,  h u b i é r a m o s  tomado l a  T asa  G l o b a l  de F e c u n d i d a d  
( TGF) a p e n a s  a p a r e c í a n  f l u c t u a c i o n e s . (En l a  T a b l a  I I  d e l  Anexo s e  
p ue d e  c o n s u l t a r  l a  TGF y l a s  t a s a s  e s p e c í f i c a s  de f e c u n d i d a d  por  
e dad  p a r a  t o d o s  l o s  a ñ os  de l a  s e r i e ) .  En e l  mismo g r á f i c o  n2 1.  s e  
pu e de n  o b s e r v a r  l a s  d i f e r e n c i a s .  E s t o  c o n f i r m a r í a  l a  i d e a  de que  en 
una s o c i e d a d  en l a  que  s e  c o n t r o l a  l a  f e c u n d i d a d  l a  TGF s e  c o n v i e r t e  
en un i n d i c a d o r  poco s e n s i b l e  p a r a  c a p t a r  l o s  c a m b i o s  que se  
p r o d u c e n  en e l  c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o ,  e l  c u a l  e s t á  más en 
f u n c i ó n  d e l  t amaño  de f a m i l i a  que  s e  q u i e r e  a l c a n s a r  que  de l a  
f e c u n d i d a d  por  e d a d .  En C h i l e  por  e j e m p l o ,  podemos a n a l i s a r  l o s  
c a m b i o s  que s e  han p r o d u c i d o  en l a s  d i s t i n t a s  e t a p a s  de p r o c e s o  
c o n s t i t u y e n t e  de l a  d e s c e n d e n c i a ,  v i e n d o  l a  e v o l u c i ó n  de l a s  
p r o b a b i l i d a d e s  de a g r a n d a m i e n t o  de l a  f a m i l i a  de l o s  d i s t i n t o s  
ó r d e n e s .
La mayor r e d u c c i ó n  de l a  DiiF t u v o  l u g a r  e n t r e  1961 y 1969 ,  
p a s a n d o  de 5 . 1 3  a 2 . 7 3 .  Si  t r a s á r a m o s  una l í n e a  i m a g i n a r i a  e n t r e  e l  
v a l o r  de l a  DHF de 1969 y e l  de 1984 ,  que v e n d r í a  a s e r  como e l  
a j u s t e  de una r e c t a  que p r o m e d i a r í a  l o s  v a l o r e s  i n c l u i d o s  en e s t e  
p e r í o d o ,  e l i m i n a n d o  a s í  l a s  o s c i l a c i o n e s ,  nos  d a r í a m o s  c u e n t a  de l a  
poco que ha c a m b i a d o .  C h i l e  ha s i d o  uno de l o s  p a í s e s  p i o n e r o s  en 
Amér i c a  L a t i n a ,  en e l  d e s c e n s o  de l a  f e c u n d i d a d ,  j u n t o  con  Uruguay  y 
A r g e n t i n a ,  p e r o  p a r e c e  como s i  -algo i m p i d i e r a  que é s t a  se  
e s t á b i l i s a r a  en un t amaño p r o m e d i o  d e m a s i a d o  b a j o .  0 d i c h o  de o t r o  
modo,  e l  t amaño  i d e a l  de f a m i l i a  c o n s i d e r a d o  en l o s  p r o y e c t o s  
r e p r o d u c t i v o s  de l o s  c h i l e n o s  ( s u p o n i e n d o  a h o r a  a q u í  que  l a s  p a r e j a s  
c u a n d o  s e  c a s a n  o s e  unen d i s e ñ a n  un p r o y e c t o  c o m p l e t o  s o b r e  e l  
t amaño  de f a m i l i a  que q u i e r e n  a l c a n s a r ,  s u p u e s t o  que e s t á  muy 
c u e s t i o n a d o  y que n u e s t r o  p r o p i o  e j e m p l o  i n d i c a r á  que más que un 
p r o y e c t o  ú n i c o  l o  que l a s  p a r e j a s  h a c e n  e s  m o d i f i c a r  e l  p r o y e c t o  
i n i c i a l  en f u n c i ó n  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s )  s e r í a  en p r om ed i o  s u p e r i o r  
a d o s  h i j o s ,  y e s t a r í a  más c e r c a  de l o s  t r e s .  C l a r o  que é s t a  e s  
n u e s t r a  s u p o s i c i ó n  p e r s o n a l .  R e a l m e n t e  no t e ne mo s  n i n g u n a  e s t i m a c i ó n  
a c e r c a  de e s t e  p a r á m e t r o ,  p u e s t o  que n i n g u n a  i n v e s t i g a c i ó n  en C h i l e ,  
de a l c a n c e  n a c i o n a l ,  ha r e c a b a d o  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  t ó p i c o  d e l  
t amaño  i d e a l .  P e r o ,  l a  m a g n i t u d  de l a s  f l u c t u a c i o n e s  que  s e  p r o d u c e n  
en C h i l e  nos  s u g i e r e  que puede  e s t a r  a c t u a n d o  un mecan i smo de 
■ puesta a l  d í a * ,  con r e s p e c t o  a l  número de h i j o s  que l a s  p a r e j a s  
c h i l e n a s  q u i e r e n  t e n e r .  E s t o  s e r í a  c o n s i s t e n t e  con l a  h i p ó t e s i s  
p l a n t e a d a  con r e l a c i ó n  a l  p e r í o d o  que c o i n c i d e  con l a  Unidad
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P o p u l a r .  En e f e c t o ,  a q u e l l a s  p a r e j a s ,  cuyo p r o y e c t o  r e p r o d u c t i v o  
c o n t e m p l a b a  l a  g e s t a c i ó n  de n h i j o s ,  p e r o  que  s ó l o  ha a i c a n s a d o  a 
t e n e r  n - 1 ,  en e s p e r a  de m e j o r e s  e x p e c t a t i v a s ,  d e c i d e n  c o m p l e t a r  e l  
p r o y e c t o  en un momento en que s e  a u g u r a  b o n a n s a  s o c i a l  y e c o n ó m i c a .
S e r í a  muy i n t e r e s a n t e  a n a l i s a r  l o s  i n t é r v a l o s  p r o t o g e n é s i  eos  
e i n t e r g e n é s i c o s ,  p a r a  v e r  s i  en e s t a s  f e c h a s ,  é s t o s  ven su d u r a c i ó n  
d i s m i n u i d a .  L a m e n t a b l e m e n t e ,  t ampoco  d i s p o n e m o s  de f u e n t e  de 
i n f o r m a c i ó n  a l g u n a  p a r a  c o n f i r m a r  o r e c h a s a r  e s t a  h i p ó t e s i s .  Lo que 
s í  podemos h a c e r  e s  a n a l i s a r  l a  e v o l u c i ó n  s e g u i d a  por  l a  n u p c i a l i d a d  
en C h i l e .  P o r q u e  s i  e s  v e r d a d  que o p e r a  e s t e  mecani smo de p u e s t a  a l  
d í a ,  d e b e r á  de n o t a r s e  t a m b i é n  en l a  f r e c u e n c i a  con que  s e  van 
p r o d u c i e n d o  l a s  u n i o n e s .
1 . 1 . 2  Ll.s...o r obabi . l . idades_.de. . .a.grandami,ento. . jde_. .  1.a.^
Las  p r o b a b i l i d a d e s  de a g r a n d a m i e n t o  de l a  f a m i l i a  d e be n  s e r  
c a l c u l a d a s  p a r a  o b t e n e r  l a  DMF, en r e a l i d a d  l a  DME e s  una  
c o m b i n a c i ó n  de t o d a s  e l l a s .  Las p r o b a b i l i d a d e s  miden l a  a c t i t u d  de 
l a s  m u j e r e s  o p a r e j a s  a n t e  l o s  d i s t i n t o s  ó r d e n e s  de n a c i m i e n t o »  
I n d i c a n ,  por  e j e m p l o ,  l a  p r o b a b i l i d a d  que  t i e n e  una muje r  que  s e  ha 
c a s a d o  de t e n e r  e l  p r i m e r  h i j o .  E s t a  s e r l a  l a  p r o b a b i l i d a d  de o r d e n  
c e r o ,  que  e s c r i b i r e m o s  como aO. La p r o b a b i l i d a d  que t i e n e  una  muje r  
que ya t i e n e  un h i j o  de t e n e r  e l  s e g u n d o  e s  a l .  Y a s í  s u c e s i v a m e n t e .
En l a  T a b l a  1 d e l  Anexo s e  p u b l i c a n  l a s  p r o b a b i l i d a d e s ,  
d e s d e  e l  o r d e n  c e r o  h a s t a  e l  o r d e n  o c t a v o , y l a  DMF p a r a  c a d a  uno de 
l o s  a'rios de l a  s e r i e .  P a r a  t e n e r  una  v i s i ó n  más r á p i d a  de l a  
e v o l u c i ó n  de e s t a s  p r o b a b i l i d a d e s ,  en e l  G r á f i c o  n9 2 ,  r e p r o d u c i m o s  
s u s  v a l o r e s .
P a r a  a n a l i s a r  e s t a s  p r o b a b i l i d a d e s ,  c o n v i e n e  t e n e r  p r e s e n t e  
que  en una p o b l a c i ó n  que c o n t r o l a  su  f e c u n d i d a d ,  en g e n e r a l ,  s e  
e s p e r a  que p a r a  un mismo a ñ o ,  a medi da  que  s e  a v a n s a  en e l  r a n g o  
é s t a s  v aya n  tomando v a l o r e s  c a d a  v e s  más p e q u e ñ o s .  En C h i l e  e s t o  e s  
c i e r t o ,  en e l  c a s o  de aO, a 2 , a3 y a 4 p a r a  t o d o s  l o s  a ñ os  e x c e p t o  en 
1966 ,  en e l  que a4 e s  mayor que  a 3 .  S i n  e mb a rg o ,  e l  c a s o  de a l ,  o 
s e a ,  l a  p r o b a b i l i d a d  de t e n e r  e l  s e g u n d o  h i j o ,  e s  b i e n  p a r t i c u l a r .  
D u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  (de  1960 a 1965)  toma v a l o r e s  m e n o re s  que
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a 2 ,  p e r o  a p a r t i r  de 1966 l a  r e l a c i ó n  s e  i n v i e r t e  a d o p t a n d o  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  e s p e r a d o .  Las p r o b a b i l i d a d e s  de t e n e r  e l  c u a r t o ,  
q u i n t o ,  s e x t o , s é p t i m o  y o c t a v o  h i j o ,  p a r a  un mismo a ñ o , a d o p t a n  
v a l o r e s  muy p a r e c i d o s .  E s t o  p ue de  s u g e r i r  que aunque  l a  f e c u n d i d a d  
b a j e ,  l o  c u a l  i m p l i c a  que un s e c t o r  c a d a  v e s  mayor de l a  p o b l a c i ó n  
e s t á  tomando m ed i d a s  p a r a  r e d u c i r  e l  t amaño  e f e c t i v o  de l a  f a m i l i a ,  
a q u e l l a s  f a m i l i a s  que l l e g a r o n  a t e n e r  c u a t r o  h i j o s  t i e n e n  l a  misma 
p r o b a b i l i d a d  de a l c a n s a r  e l  t amaño  de c i n c o ,  s e i s  o s i e t e  h i j o s .  Es 
como s i  c o n v i v i e r a n  dos  s u b p o b l a c i o n e s :  una que c o n t r o l a  l a  
f e c u n d i d a d  que c ompre nde  a l o s  que  t i e n e n  e n t r e  c e r o  y t r e s  h i j o s ,  y 
o t r a  3 q u i e n e s  no p l a n i f i c a n  y que  por  m o t i v o s  a j e n o s  a un p l a n  
l l e g a n  a t e n e r  4 ,  5 ,  6 u 7 h i j o s .
Si  o b s e r v a m o s  l a  t e n d e n c i a  h i s t ó r i c a ,  vemos que t o d a s  l a s  
p r o b a b i l i d a d e s  s u p e r i o r e s  a l a  a2 e n t r e  1960 y 1984 s u f r e n  un 
d e s c e n s o  muy i m p o r t a n t e .  La a 3 ,  po r  e j e m p l o ,  v a l e  . 8 3 5  a l  p r i n c i p i o  
y . 477  a l  f i n a l .  E s t o  q u i e r e  d e c i r  que  en 1960 s ó l o  un 1 6 . 5  por  c i e n  
de l a s  m u j e r e s  que a l c a n s a b a n  a t e n e r  t r e s  h i j o s  c e s a r o n  su 
p r o c r e a c i ó n  en e s t a  p a r i d a s .  M i e n t r a s  que  en 1984 e s t e  g r u p o
r e p r e s e n t a  a l  5 2 . 3 D o r c i e n : s e a  que  más de l a  m i t a d  de l a s
m u j e r e s  d e j a r í a n  de t e n e r  h i j o s  d e s p u é s  de t e n e r  e l  t e r c e r o .  En 
s e g u i d a  ve r emos  que e l  e f e c t o  d i r e c t o  de e s t o s  d e s c e n s o s  en l a s  
p r o b a b i  1 i d a d e s  e s  que l a s  f a m i l i a s  n u m e r o s a s  c a d a  v e s  t i e n e n  menos 
i m p o r t a n c i a ,  s i  s e  compar an  con l a s  de t a m a ñ o s  más r e d u c i d o s .
Las  p r o b a b i l i d a d e s  de t e n e r  e l  p r i m e r o ,  e l  s e g u n d o  y e l  
t e r c e r  h i j o  t a m b i é n  s e  r e d u c e n  p e r o  en p r o p o r c i ó n  mucho menor .  La 
r e d u c c i ó n  de l a  aO e s  i m p o r t a n t e  p o r q u e  q u i e r e  d e c i r  que c a d a  v es  
hay más m u j e r e s  que no t i e n e n  n i n g ú n  h i j o ,  y no por  r a s o n e s  de 
e s t e r i l i d a d  n a t u r a l ,  s i n o  que por  r a s o n e s  de e s t e r i l i d a d  v o l u n t a r i a .  
El  c o m p o r t a m i e n t o  de l a  a l  de nuevo  nos  l l a m a  l a  a t e n c i ó n .  En 1984 
e s t á  v a l i e n d o  l o  mismo que en 1960 .  E n t r e  e s t a s  dos  f e c h a s  l a s  
o s c i l a c i o n e s  que s e  p r o d u c e n  en l a  DMF y en p r á c t i c a m e n t e  t o d a s  l a s  
demás p r o b a b i l i d a d e s ,  t a m b i é n  e s t á n  p r e s e n t e s  en a l ,  p e r o  de f o r ma  
mucho más s u a v i s a d a .
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El mismo método por  e l  que s e  o b t u v i e r o n  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  
y l a  DMF p e r m i t e  c o n o c e r  l a  d i s t r i b u c i ó n  p o r c e n t u a l  de l o s  d i s t i n t o s  
t a ma ñ o s  de f a m i l i a .  En l a  T a b l a  I I I  d e l  Anexo s e  pueden  v e r  l a s  
s e r i e s  c o m p l e t a s .
En e l  G r á f i c o  n9 3 s e  p r e s e n t a n  l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  p a r a  
l o s  v e i n t i c i n c o  a ños  d e l  e s t u d i o  en p r o m e d i o s  t r i e n a l e s .  Los a ñ os  
i n d i c a d o s  en e l  g r á f i c o  c o r r e s p o n d e n  a l  año c e n t r a l  d e l  t r i e n i o ,  
e x c e p t o  en e l  c a s o  de 1984,  que  ha q u e d a d o  s i n  p r o m e d i a r .  Se o b s e r v a  
que e l  número de m u j e r e s  con dos  h i j o s ,  t a l  como s u g e r í a  e l  v a l o r  de 
a l ,  ha i d o  ga na n do  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  con e l  t i e m p o .  Las que 
t e n í a n  t r e s  h i j o s  t a m b i é n ,  m i e n t r a s  que l a s  de un y c u a t r o  h i j o s  s e  
han  m a n t e n i d o  p r á c t i c a m e n t e  c o n s t a n t e s ,  aunqu e  c omparando  e l  i n i c i o  
con e l  f i n a l  d e l  p e r í o d o  c o n c l u i m o s  que l a s  p r i m e r a s  han s u f r i d o  una 
p é r d i d a  d e l  o r d e n  d e l  d i  e s  por  c i e n .  Las f a m i l i a s  con c i n c o  h i j o s  
t a m b i é n  son  c a d a  v e s  m e n o s , p e r o  l a  p é r d i d a  más g r a n d e  s e  da en 
f a m i l i a s  con más de c i n c o  h e r m a n o s .  De m a n t e n e r s e  e s t a  t e n d e n c i a ,  a 
l a  l a r g a ,  e s t e  t i p o  de f a m i l i a s  d e s a p a r e c e r á n . Se puede  d e c i r  
e n t o n c e s  que  e l  d e s c e n s o  de l a  f e c u n d i d a d  en C h i l e  s e  e s t á  
p r o d u c i e n d o  a c o s t a  de l a s  f a m i l i a s  n u m e r o s a s .  Al mismo t i e m p o  s e  va 
i m p o n i e n d o  como d o m i n a n t e  l a  f a m i l i a  con dos  o t r e s  h i j o s ,  t a l  como 
v e l a m o s  a l  a n a l i z a r  l a  DHF. Es de e s p e r a r  que s i  s e  r e a l i z a  una 
e n c u e s t a  en l a  que s e  l e  p r e g u n t e  a l a  p o b l a c i ó n  s o b r e  e l  número de 
h i j o s  que q u i s i e r a  t e n e r ,  l o s  d í g i t o s  dos  y t r e s  s e  l l e v a r í a n  e l  
mayor p u n t a j e .
Es i n t e r e s a n t e  a n a l i z a r  l o s  momentos de l o s  a u m e n t o s . En e l  
p r i m e r  p e r í o d o ,  que debe  r e f l e j a r s e  p r i n c i p a l m e n t e  en e l  t r i e n i o  
1 9 7 0 / 7 1 / 7 2  y p a r c i a l m e n t e  en e l  s i g u i e n t e ,  s e  ve muy c l a r o  que  son 
l a s  f a m i l i a s  de dos  y t r e s  h i j o s  l a s  que  ganan  en i m p o r t a n c i a .  Lo 
mismo s u c e d e  en e l  t r i e n i o  c e n t r a d o  en 1979 .
De mane ra  que s i  e x i s t e  una  r e l a c i ó n  de c a u s a  e f e c t o  e n t r e  
una v a r i a b l e  e c o n ó m i c a  o s o c i a l  ( a l  margen  a h o r a  de c u a l  s e a  é s t a )  y 
l a  f e c u n d i d a d ,  e l  g r u p o  de p e r s o n a s , m u j e r e s  o p a r e j a s ,  más 
s e n s i b l e s  a e l l a  son  a q u e l l a s  que  t i e n e n  p oc o s  h i j o s ,  que  pu e de n  
c o i n c i d i r  con l a s  que  t i e n e n  un * p l a n ’ con r e s p e c t o  a l  número de 
h i j o s  que d e s e a n ,  e l  c u a l  e s  r e a l i z a d o  en e l  momento en que  l a s
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-GRAFICO 3.a
CHILE : TAMAÑO lE FAMILIA 1960-1964 (por prcmedios triaiales)
GRAFICO 3.b
CHILE : TAMAÑO lE FAtCELIA 1960|66|T2|78|84
mjjciES <m 
1 h i j o
m j)€ns ocn mijOGs coi 
2 h i j o s  3 h i j o s
nu)<3:^ cm  nujaros co i nuocres <xn 
4 h i j o s  5 h i j o s  mas de 5 h i j o s
F u e n t e  : T a b la  I I I  d e l  A n ex o
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expectativas mejoran.
En cualquier caso, al observar el Gráfico n9 3, la mejor
conclusión que podemos sacar es que al principio del período no se 
manifiesta una clara preferencia por ningún tamaño determinado de 
familia, pero poco a poco se va configurando el deseo de familias
pequeñas, hasta que al final cerca del 70 por cien son de 1, 2 o 3
hermanos. Esto tiene consecuencias muy importantes, que no nos 
corresponde analisar aquí, como que en veinticinco años se puede
producir una transformación total en las relaciones de parentesco y 
sociales basadas en las relaciones de cosanguineidad En efecto, el 
marco f a m i l i a r  de r e f e r e n c i a  se ve cada ves más r e d u c id o .
1.2 Las variables intermedias en Chile de 1360 a 1984
1.2.1 El papel de las variables intermedias
Desde que J. BLAKE y K. DAOIS en 1956, hicieron su modelo 
sobre los factores socio-económicos de la fecundidad, se comparte 
que cualquiera de ellos sólo puede tener efecto sobre el tamaño 
promedio de la familia a través de las var i ables intermedias de la 
fecundidad, las cuales han recibido el nombre de determinantes 
próximos o variables mecánicas de la fecundidad. De los once 
variables que consideraron los autores originales, cuatro afectan a 
la exposición al coito, tres a la concepción y las restantes al 
éxito del e m b a r a s o .
En virtud de la proposición de BLAKE y DAVIS es posible 
descomponer el proceso que tiene como resultado final lo que 
comúnmente recibe el nombre de fecundidad, o sea a la frecuencia con 
que las mujeres tienen hijos. Esto es muy importante porque permite 
detectar los cambios que se producen a través del tiempo, como en el 
caso que a nosotros nos interesa, en todos estos aspectos que no 
sólo están relacionados con el proceso reproductivo, sino que forman 
parte del él.
Hace unos años BONQAARTS propuso un modelo que permite 
cuantificar el peso de las cuatro variables intermedias que a su
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enteridimiento tienen mayor relevancia y que pueden explicar una 
buena parte de la variación de la fecundidad. Por supuesto que una 
rasón importante para reducir aquellas once variables en cuatro, ha 
sido la posibilidad de operacionalisarlas y obtener una medición más 
o menos precisa de ellas. Estas cuatro variables son: la frecuencia 
de las uniones, la lactancia, el aborto y la anticoncepción. 
(BONGAARTS, 1978)
A continuación expondremos los requisitos para aplicar el 
modelo de BONGAARTS y la forma a como hemos procedido para recabar 
la información en el caso de Chile.
1.2.2 EJ....mOĵ eJ.o_ jie_JBOGAARX?.-... R o s . . . r  a_ _5j¿. a_p_Licâ ^
Hay que partir de un indicador de la Tasa Total de 
Fecundidad (TTF) de un país, que bien puede ser la TGF o nuestra 
DMF, de estimaciones de las cuatro variables intermedias mencionadas 
(que se denominan índices) y de un supuesto acerca del número máximo 
de hijos que puede llegar a tener una mujer en todo su período 
reproductivo, que el mismo autor fija en quince, y que recibe el 
nombre de Tasa Total de Fertilidad <TF). Contando con estos datos el 
modelo permite obtener un conjunto de medidas de la fecundidad que 
reflejan la contribución de cada una de las variables intermedias en 
la variación del nivel de fecundidad del país: a saber, la Tasa 
T o ta l  de Fecundidad (TTF),  l a  Tasa de Fecundidad M a r i t a l  ( TM) ,  l a  
Tasa de Fecundidad Marital en ausencia de anticonceptivos (TNM) y la 
Tasa de Fecundidad Natural Marital en ausencia de anticonceptivos y 
de aborto inducido (TNMA).
Para ello es necesario disponer de los siguientes índices;
Cm Indice de proporción de casadas 
Ce Indice de no-anticoncepción 
Ca Indice de aborto inducido y 
Ci Indice de infertilidad por lactancia
La información básica que es condición sine qua non par a 
proceder al cálculo de los Indices y de las tasas mencionadas, para 
cada uno de los años la constituyen los siguientes items:
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a) Una estimación de la tasa total de fecundidad, que 
interpretaremos como tamaño promedio final de familia. 
La DMF expuesta en el apartado 1.1.1 será la medida que 
utilisaremos.
b) Proporción de mujeres casadas.
Para el caso de Chile sólo se tiene información para los 
años censales, o sea, 1960, 1970 y 1982. Ha sido 
necesario hacer una aplicación del modelo de nupcialidad 
de COALE para tener esta medida para cada uno de los 
años de la serie histórica.
c) Uso actual de anticonceptivos.
Afortunadamente contamos con una fuente de información 
(APROEA) que nos ha proporcionado el dato para todos los 
años . La conf i ahi1 i dad de la medida es otro asunto que 
comentaremos un poco más adelante.
d) Efectividad de los anticonceptivos.
En este punto la información es muy deficiente. Contamos 
con algunas referencias para años aislados, de manera 
que para completar la serie, habrá que hacer algunos 
supuestos en base a la información disponible.
e) Tasa total de aborto inducido.
Será estimada a partir de estadísticas que realisa el 
Servicio Nacional de Salud del gobierno de Chile, sobre 
los egresos hospitalarios por aborto.
f) Infertilidad por lactancia.
En este terreno no contamos con ninguna información, por 
lo tanto recurriremos a las sugerencias que nos hace el 
autor del modelo.
No nos extenderemos en los detalles de como fue diseñado el 
modelo, pero cualquiera que desee reproducir los cálculos que 
nosotros haremos para Chile o profundisar cualquier otro aspecto 
puede consultar el artículo original. (BONQAARIS, 1978). En el Anexo 
se incluye el formulario utilisado para el cálculo de los índices y 
las tasas de fecundidad mencionadas.
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1.2.3 Nû jci.aj,idad_,,_ anti.conce^ción..,,„..aborl.act 
1960 a 1984
a) Nupcialidad
A continuación transcribimos la información que proporcionan 
•los censos,  r e l a t i v a  a l  es tado conyuga l  de la s  m u je res ,  agrupando 
las categorías de casadas, unidas, viudas y anuladas, es decir 
aquellas que han estado alguna ves casadas o unidas, para los grupos 
de edades más significativos.
CUADRO 1
CHILE: PROPORCION DE MUJERES ALGUNA UEZ CASADAS 0 UNIDAS,
1960, 1970 Y 1982.
GRUPOS DE 
EDADES
CENSO 1960 CENSO 1970 CENSO 198
12-14 0.20 1.00 -
15-19 9.55 9.87 9.24
20-24 42.89 44.00 42.96
25-29 67.61 69.85 69.95
FUENTE: Publicaciones del I.N.E., Chile
Ahora bien, para poder aplicar el modelo de BONGAARTS, tal 
como ya dijimos, se necesita la proporción de mujeres casadas para 
cada uno de los años de la serie, para lo cual recurriremos al 
modelo de nupcialidad de COALE (COALE, 1971). Dicho autor comprobó 
que las curvas de nupcialidad construidas a partir de las 
proporciones de mujeres no solteras por edad, de distintos paises,
se ajustan a un mismo patrón, tienen la misma estructura, difiriendo
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únicamente en la edad a que comiensa el ingreso al matrimonio, la 
tasa a que aumenta el matrimonio y la proporción final de mujeres no 
solteras.
En base al modelo teórico que COALE desarrolló a partir de 
las comprobaciones empíricas mencionadas, se puede reconstruir la 
serie partiendo de la siguiente información: a) población femenina 
de 0 a 49 años de edad, por estado civil y por grupos quinquenales 
de edad, para los años censales, b ) distribución estándar de 
matrimonios por edades simples elaborada por COALE para desgregar 
los grupos quinquenales de mujeres casadas del censo, c) matrimonios 
registrados anualmente de mujeres solteras por grupos quinquenales 
de edad y d) relaciones de sobrevivencia por grupos quinquenales 
aplicables a la población femenina en el período de estudio. La 
información de los apartados a), c) y d) es elaborada y publicada 
por el INE (Instituto Nacional de Estadística de Chile).
El procedimiento que permite obtener la proporción de 
mujeres actualmente casadas, año a año, es el siguiente: 19) 
"Envejecer' a las mujeres censadas para estimar a las sobrevivientes 
de cada estado civil en los años siguientes; 29) Estimar el número 
de mujeres que enviudan o se separan anualmente por interpolación 
lineal entre los censos; 39) Estimar las mujeres actualmente 
casadas, agregando a las sobrevivientes de las casadas en el año 
censado aquellas cuyo matrimonio se registró en el año de referencia 
y deduciendo a las que enviudaron o se separaron en el mismo año; y 
49) Estimar las proporciones de mujeres actualmente casadas. En los 
años censales (1970 y 1982) deberán ajustarse las proporciones así 
obtenidas con las observadas en el censo.
En la tabla IV del Anexo se pueden consultar los resultados 
obtenidos con este método. Allí se publican las proporciones de 
mujeres de 10 a 49 años de edad actualmente casadas de 1960 a 1984 
por grupos quinquenales de edad. Por otra parte, en la columna 2 del 
Cuadro n9 2 se reproducen tan sólo las proporciones totales. (Los 
otros indicadores que aparecen en el mismo cuadro serán comentados 
en los apartados que siguen, a excepción de la DMF que aparece como 




CHILE: FECUNDIDAD.NUPCIALIDADjANTICONCEPCION,ABORTO INDUCIDO 
Y LACTANCIA. 1900-1984
Aí-iO D , M . F . m TN u e HA TA I
%. % %. (en mes
I960 4.94 27.95 7.3 - ~
1961 5.13 29.57 7.3 - - - - ....
1962 5.02 29.63 6.9 - - - - -
1963 4.55 29.58 7 ,0 - - ~ ....
1964 4.11 29.54 t-í/ M aU 3.5 0.90 56931 28.72 6
1965 3,93 29.56 7 .6 6.0 0.90 56130 27.94 6
1966 3.58 29.66 7 .6 7 .7 0.90 54217 26.34 6
1967 3,21 29.75 7.4 9.2 0.90 54213 25,80 6
1968 2.90 29,78 7 .2 12.0 0.90 47430 22.07 6
1969 2.73 29.78 / ü 3 13.1 0,90 44895 20.41 6
1970 ‘7  C| 29.78 7 .6 X 3 M / 0.90 44771 19.86 6
1971 3.10 30.10 8,9 15.8 0.90 44163 1 9 .0 9 6
1972 3.35 30.69 8,8 18.6 0.90 43329 18.22 6
1973 3.16 31.24 8,5 20.2 0.93 42667 17.45 6
1974 2.84 31.67 8 .0 ••) n q 0,93 42160 16.78 6
1975 2.43 31.96 7.5 23.7 0,93 42155 16.33 6
1976 2 ■ 2 2 32,11 7.1 25.7 0.93 38943 14.69 6
1977 2 .00 32.16 7.0 25.1 0,93 37791 13.80 6
1978 2.06 32.19 *7 23.0 0.93 37922 13.58 6
1979 2.15 32.25 7,3 2 2 « 3 0,93 38178 13.33 6
1980 2.36 32.23 ft .*7e m y 21.1 0,93 38199 13.02 6
1981 2.68 32.50 8,0 20.1 0.93 43792 14.59 6
1982 2.67 32.73 7.0 21.6 0.94 426 96 13.90 s
1983 2.20 32.31 7.1 2 2 » 2 0.94 42602 13.60 6
1984 2,30 32,76 7.3 21.9 0.94 42224 12.81 6
Nota: D M F, Descendencia Media final: m. Proporción de Mujeres
Actualmente Casadas; TN, Tasa de Nucpialidad; u, Tasa de 
Regulación de Fecundidad; e, Efectividad Anticonceptivos;
HA, Hospitalisación por Aborto; TA, Tasa de Aborto Inducido; 
I, Infertilidad por lactancia.
Fuente: INE, APROFA, SNSD, BONQAARTS (1978), SOLSONA (1985)
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Desde 1964 a 1982, aumenta de forma ininterrumpida la 
proporción total de mujeres actualmente casadas. Entre 1964 y 1970. 
el crecimiento es lentísimo, pero a partir de 1971 y hasta 1976 las 
Sanancias son muy significativas. Si analisamos las proporciones por 
grupos quinquenales, concluimos que aquel aumento de la proporción 
total es el resultado de un engrosamiento de los tres primeros 
grupos etéreos (10-14, 15-19 y 20-24). En efecto, estos tres grupos 
presentan su valor máximo en 1974 ó 1975, fruto de un proceso 
ascendente que se inició en 1962 y que se aceleró dies años más 
tarde. Los otros grupos etéreos tienen dos períodos (1962 a 1967, y 
1962 3 1976/77 ó 78, según los casos) de pequeñas ganancias; pero
sus valores máximos no los encontramos hasta después de 1976, en 
casi todos los casos. Parece pues que el ingreso al matrimonio se 
está produciendo a edades cada vea más tempranas. Por otra parte, se 
puede revisar la información que proporcionan las estadísticas 
vitales para llegar a la misma conclusión.
El INE publica el total de nupcias según el estado civil 
anterior de los contrayentes y la edad. La evolución de la
nupcialidad de las mujeres muestra lo siguiente:
IQ De entre los estados civiles anteriores comtemplados: 
solteras, anuíadas y viudas, el primer grupo constituye la 
inmensa mayoría, representando alrededor de un 97 o 98 por 
ciento del total en todos los años de la serie.
29 Entre las solteras, los grupos quinquenales de edad más 
representados son los de 20-24 y 25-29 años. Al principio 
del período en conjunto representaban el 51 por cien del 
total, siendo 34.3 para el primero y 16.8 el segundo. A 
través del tiempo estos son los únicos grupos que ganan en 
importancia, mientras que todos los demás disminuyen
paulatinamente. Al final del período, las mujeres de 20 a 24 
años representaban el 45.1 por cien y las de 25 a 29 el
19.1, es decir, el 64.6 por ciento. (Ver Tabla V del Anexo).
32 Esta tendencia a engrosar el grupo 20-24 significa, 
seguramente un rejuvenecimiento de la edad de ingreso a la 
primera unión (estamos hablando de uniones legales, que es 
lo que registran las estadísticas vitales).
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GRAFICO 4
CHILE : TASA DE NUPCIALIDAD Y DESCENDENCIA MEDIA FINAL 1964-1984
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Si hacemos el supuesto de que las mujeres que se casan de
c a d a  g r up o  
p r o m e d i o  
, . . 4 7 , 5 ,  
h a c i e n d o  
p r o m e d i o  
s o l t e r a s
de e da d  ( 1 5 - 1 9 ,  2 0 - 2 4 ,  2 5 - 2 9 , t i e n e n  en
1 7 . 5 ,  22 ,  2 7 . 5
. . 4 5 - 4 9 )
l a  e dad  c e n t r a l  d e l  i n t e r v a l o ,  o s e a  
y l a s  de menos de 15 t i e n e n  13,  y l a s  mayores  de 50 ,  54 ,  
una  media  p o n d e r a d a ,  o b t e n e m o s  una e s t i m a c i ó n  de l a  e da d  
de i n g r e s o  a l  m a t r i m o n i o  de l a s  m u j e r e s  a n t e r i o r m e n t e  
que  e f e c t i v a m e n t e  m u e s t r a  e s t e  r e j u v e n e c i m i e n t o .  En 1960
r e s u l t a n  2 4 . 5 3  a ñ o s ,  m i e n t r a s  que en 1984 s e  d e s c i e n d e  a 2 3 . 8 6 .
En e l  G r á f i c o  nQ 4 s e  r e p r o d u c e n  l a s  t a s a s  de n u p c i a l i d a d  
p u b l i c a d a s  por  e l  INE p a r a  t o d o s  l o s  a ñ o s  de l a  s e r i e ,  a l  mismo 
t i e m p o  que l a  DMF p a r a  p od er  c o m p a r a r  l a  t e n d e n c i a  de ambas c u r v a s .  
Es i n t e r e s a n t e  c omp ro ba r  que s e  r e p i t e n  l a s  mismas o s c i l a c i o n e s  en 
l o s  dos  i n d i c a d o r e s ,  aunqu e  l a  pe r  i o c i  dad e s  d i s t i n t a .  En e l  p r i m e r o  
de  l o s  r e p u n t e s  de l a  DHF, l a  t a s a  de n u p c i a  1 i d a d  i n i c i a  su  aumento  
con un año de a n t i c i p a c i ó n ,  a p e s a r  de que l a  d u r a c i ó n  e s  l a  misma;  
p a s a d o s  t r e s  a ñ os  l a  t e n d e n c i a  d e c r e c i e n t e  s e  r e t o m a .  En e l  s e gu n d o  
momento s i n  e m ba r go ,  hay una  mayor s i n c r o n í a  en l a s  o s c i l a c i o n e s .
Par  a p od er  h a b l a r  de l a  r e l a c i ó n  que e x i s t e  e n t r e  
n u p c i a l i d a d  y f e c u n d i d a d  e s  p r e c i s o  b a r a j a r  o t r o s  d a t o s ,  como por  
e j e m p l o ,  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  de l o s  n a c i m i e n t o s  i l e g í t i m o s  o de 
l a s  u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s .  Al gunos  a u t o r e s  a f i r m a n  que e l  m a t r i m o n i o  
t i e n e  p l e n a  v i g e n c i a  e n t r e  l o s  e s t r a t o s  s o c i a l e s  medi os  y a l t o s  
(SULBRANT, 1 9 7 6 ) .  O t r o s ,  d e s t a c a n  que a menudo en l o s  s e c t o r e s  más 
p o b r e s ,  l a s  u n i o n e s  no s e  e s t á b i l i s a n  h a s t a  d e p u é s  de t e n e r  en común 
uno o dos  h i j o s  (RACZINSKY, 1 9 3 2 ) .  Disponemos  de a l g u n a s  
e s t i m a c i o n e s  a c e r c a  de l a  f r e c u e n c i a  con que s e  dan l a s  u n i o n e s  
c o n s e n s ú a l e s  que  pueden  da r  una i d e a  de l a  i m p o r t a n c i a  d e l  f e n ó m e n o . 
(Ver  c u a d r o  3)
Las  c i f r a s  c o n t e n i d a s  en e l  c u a d r o  3 ,  de a l g u n a  f o r ma  
c o i n c i d e n  con l a s  a p r e c i a c i o n e s  que  comen t ábamos  más a r r i b a ,  s e g ún  
l a s  c u a l e s ,  en l o s  s e c t o r e s  más p o p u l a r e s  l a  c o n v i v e n c i a  e s  más 
f r e c u e n t e  que en e l  r e s t o  de l a  p o b l a c i ó n .
En f u n c i ó n  de t o d o  e s t o  s e  p ue de  d e c i r  que c uan do  son  l a s  
c l a s e s  más a comoda da s  l a s  que  p r o t a g ó n  i s a n  e l  r e p u n t e  de l a  
f e c u n d i d a d ,  un mayor número de n u p c i a s  e s  r e s p o n s a b l e  d e l  i n c r e m e n t o  
que  s e  p r o d u c e  en l a  p r o b a b i l i d a d  de t e n e r  e l  p r i m e r  h i j o  y en 
c o n s e c u e n c i a  en e l  t amaño  de l a  f a m i l i a .  S i n  e m b a r g o , c uando  e l
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p r o t a s o n i s t a  e s  o t r o  s e c t o r  s o c i a l ,  l a  n u p c i a l i d a d  p u ed e  s e r  l a  
c a u s a  o l a  c o n s e c u e n c i a  de una mayor f e c u n d i d a d  de l a s  p a r e j a s .
CUADRO 3
CHILE: MUJERES ACTUALMENTE CASADAS 0 UNIDAS 1 9 6 0 / 6 6 / 7 0 / 8 2
F u e n t e Ano
M u j e r e s  
a l g u n a  v es  
un i d a s c a s a  d a s c o n v i v i e n t e s
Area  de 
r e f e r e n c i a
Censo 1960 100% 8 4 , 0 5 , 0 Gran S a n t  i a g o
100% 9 3 , 6 6 , 4 I odo  e l  p a í s
E n c u e s t a P o b l a c i o n e s
DESAL 1 96 6- 67 100% 7 7 , 0 1 3 , 0 m a r g i n a l e s
Gran  S a n t i a g o
Censo 1970 100% 9 5 , 2 4 , 8 Todo e l  p a í s
Censo 1982 100% 9 3 , 3 6 , 7 Todo e l  p a í s
F u e n t e ;  INE. SULBRANDT (76)
b ) A n t i c o n c e D c i ó n
La A s o c i a c i ó n  C h i l e n a  de P r o t e c c i ó n  de l a  F a m i l i a ,  v i n c u l a d a  
a l a  F e d e r a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  de P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r ,  s o b r e  l a  
que h a b l a r e m o s  más a m p l i a m e n t e  en l a  t e r c e r a  p a r t e  de e s t e  t r a b a j o ,  
n os  ha p r o p o r c i o n a d o  e s t i m a c i o n e s  de l a  t a s a  de r e g u l a c i ó n  de 
f e c u n d i d a d  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 6 4 - 1 9 8 4 ,  que  s e  r e p r o d u c e n  en e l  c u a d r o  
ri9 2.
Según i n f o r m a c i ó n  f a c i l i t a d a  po r  p e r s o n a l  d e l  d e p a r t a m e n t o  
de E s t a d í s t i c a  de e s t a  misma i n s t i t u c i ó n ,  p a r a  e l  c á l c u l o  de e s t a  
t a s a  s e  i n c l u y e n  en e l  nume ra d or  t a n t o  l a s  m u j e r e s  que r e c u r r e n  a 
a l g ú n  s e r v i c i o  de p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  p ú b l i c o  o p r i v a d o  
( c o n s u l t o r i o s ,  c l í n i c a s ,  h o s p i t a l e s ,  p o s t a s . . . )  como a q u e l l a s  que 
pueden  e s t i m a r s e  a p a r t i r  d e l  consumo de a n o v u l a t o r i o s  a d q u i r i d o s  
d i r e c t a m e n t e  en f a r m a c i a s .  La p o b l a c i ó n  de r e f e r e n c i a  l a  c o n s t i t u y e n
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La t e r i d e n c i a  c r e c i e n t e  que p r e s e n t a  e s t a  t a s a  p a r e c e  
c o h e r e n t e  con l a  e v o l u c i ó n  d e l  n i v e l  de l a  f e c u n d i d a d .  (Ver  G r á f i c o  
ri9 5 ) .  No d e j a  de l l a m a r  l a  a t e n c i ó n  l a  t e n d e n c i a  d e c r e c i e n t e  que s e  
d i b u j a  a p a r t i r  de 1977,  j u s t o  un año a n t e s  de que l a  f e c u n d i d a d  
e m p e s a r a  a s u b i r ,  y l a  r e c u p e r a c i ó n  de 1982 que  p r e c e d e  de l a  misma 
f o r ma  a l a  c a í d a  de l a  DHF de 1983.  No podemos e s t a b l e c e r  que  é s t e  
s e a  e l  ú n i c o  f a c t o r  que e x p l i c a  l a  s e 9 unda  o s c i l a c i ó n .  Hace un 
momento v imos  que t a m b i é n  s e  p r o d u c í a  un aumento  de l a  n u p c i a l i d a d .  
P e r o  que r em os  h a c e r  n o t a r  que c uan do  en 1970 l a  f e c u n d i d a d  rompe l a  
t e n d e n c i a  d e c r e c i e n t e ,  en l a  t a s a  de r e g u l a c i ó n  no s e  p r o d u c e n  
c a m b i o s ,  s i g u e  s u b i e n d o .  De t o d a s  m a n e r a s ,  no nos  a t r e v e m o s  a s a c a r  
n i n g ú n  t i p o  de c o n c l u s i o n e s  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  de e s t a  s e r i e ,  p o r q u e  
c o n c u r r e n  h e c h o s  que  nos  h a c e n  d u d a r  de que e s t a  t a s a  r e f l e j e  con 
f i d e l i d a d  l a  p r á c t i c a  a n t i c o n c e p t i v a  de l a s  m u j e r e s  c h i l e n a s .
En p r i m e r  l u g a r ,  a p a r t i r  de  1978 p a r a  c a l c u l a r  e s t a  t a s a  
d e j a n  de i n c l u i r s e  l a s  m u j e r e s  e s t i m a d a s  en f u n c i ó n  de l a s  v e n t a s  en 
f a r m a c i a s ,  l o  c u a l ,  a l  margen de cómo é s t a s  s e  c a l c u l e n ,  d e b i l i t a  e l  
s u p u e s t o  de que son c o m p a r a b l e s  con l a s  a n t e r i o r e s .
En s e g u n d o  l u g a r ,  l a  e s t i m a c i ó n  de l a s  u s u a r i a s  que  
a d q u i e r e n  l o s  a n o v u l a t o r i o s  o r a l e s  d i r e c t a m e n t e  en f a r m a c i a s  s e  h a ce  
a p a r t i r  de l o s  d a t o s  f a c i l i t a d o s  po r  l o s  mismos f a r m a c é u t i c o s .  Como 
q u i e r a  que no s e  r e q u i e r e  p r e s c r i p c i ó n  méd i ca  p a r a  su a d q u i s i c i ó n ,  
e s  r e a l m e n t e  d i f í c i l  c omp ro ba r  l a c o n f  i ab i 1 i d ad de e s t e  d a t o .  Por  
o t r a  p a r t e ,  l a  v e n t a  de o t r o s  mé t o do s  a n t i c o n c e p t i v o s ,  como l o s  
l l a m a d o s  m e c á n i c o s  ( c o n d o n e s ,  d i a f r a g m a s ,  . . . )  y l o s  p r o d u c t o s  
q u í m i c o s ,  no e s t á  c o n s i d e r a d a .  Muy p r o b a b l e m e n t e ,  como c o n s e c u e n c i a  
de e s t e  h e c h o , l a  t a s a  de r e g u l a c i ó n  de l a  f e c u n d i d a d  r e s u l t a n t e  
e s t a r á  s u b e s t i m a d  a .
En t e r c e r  l u g a r ,  e l  c r i t e r i o  que s e  u t i l i z a  en l o s  
o r g a n i s m o s  p ú b l i c o s ,  d e p e n d i e n t e s  d e l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  de S a l u d ,  
p a r a  c o n t a b i l i z a r  a l a s  m u j e r e s  que e s t á n  p l a n i f i c a n d o  su  f e c u n d i d a d  
s u f r e  m o d i f i c a c i o n e s .  E n t r e  1964 y 1974 s e  c o n s i d e r a n  u s u a r i a s  
a c t i v a s ,  a q u e l l a s  m u j e r e s  que h a b i e n d o  a c u d i d o  a un s e r v i c i o  e s t a t a l  
i n i c i a n  a l g ú n  t r a t a m i e n t o .  Al margen de que  a c u d a n  p u n t u a l m e n t e  a 
l o s  c o n t r o l e s  p r e s c r i t o s  o no ,  s e g u i r á n  s i e n d o  c o n s i d e r a d a s  a c t i v a s  
m i e n t r a s  a s í  l o  i n d i q u e  su t a r j e t a  m é d i c a .  A p a r t i r  de 1975 ,  e l
las mujeres de 15 a 44 años de edad.
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GRAFICO 5
CHILE : TASA DE REGULACION DE LA FECUNDIDAD Y DESCENDENCIA MEDIA FINAL 
1964-1984
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t é r m i n o  de ' u s u a r i a  a c t i v a '  s e  r e f i e r e  s ó l o  a l a s  m u j e r e s  que  
i n i c i a n  un t r a t a m i e n t o  y r e s p e t a n  l o s  c o n t r o l e s .  En e l  p r i m e r  c a s o  
l a  t a s a  p ue de  r e s u l t a r  s o b r e e s t i m a d a  y en e l  s e gu n do  s u b e s t i m a d a . 
E s t u d i o s  r e a l i s a d o s  por  APROFA m u e s t r a n  que una p r o p o r c i ó n  
i m p o r t a n t e  de m u j e r e s  i n a s i s t e n t e s  a l  c o n t r o l  <el  7 1 . 5  por  c i e n t o  de 
l a s  e n t r e v i s t a d a s )  m a n t e n í a n  e l  DIU * i n  s i t u *  (APROFA, 1 9 7 6 ) .  De 
mane r a  que m u j e r e s  que no e s t á n  en r i e s g o  de c o n c e b i r  d e j a n  de s e r  
c o n s i d e r a d a s  como ' a c t i v a s '  en l a  a n t i c o n c e p c i ó n , de 1975 en 
a d e l a n t e .
O t r a  p o s i b l e  f u e n t e  de s u b e s t i m a c i ó n  l a  c o n s t i t u y e  l a  
e s t e r i  1 i s a c i ó n . Al p a r e c e r  no e x i s t e  n i n g ú n  t i p o  de e s t a d í s t i c a s  
a c e r c a  de l a s  e s t e r  i  1 i s a c i o n e s  r e a l i s a d a s .  S i n  e m b a r g o , s e g ú n  l a  
c o n s u l t a  e f e c t u a d a  e n t r e  a l g u n o s  m é d i c o s ,  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  
f enómeno  no e s  nada  d e s p r e c i a b l e ,  a p e s a r  de que en l a  l e g i s l a c i ó n  
ú n i c a m e n t e  s e  c o n t e m p l a  l a  ' e s t e r i l i z a c i ó n  t e r a p é u t i c a ' .  En g e n e r a l  
s e  c o i n c i d e  con que é s t a s  f u e r o n  muy f r e c u e n t e s  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  
d é c a d a  de l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  en C h i l e  ( 1 9 6 4 - 1 9 7 3 ) .  Más t a r d e ,  
en l a  m e d i c i n a  p ú b l i c a ,  l o s  t r á m i t e s  p a r a  e l l o  s e  c o m p l i c a r o n  y l a s  
e s t e r i l i z a c i o n e s  s e  h i c i e r o n  más e s c a s a s .  Tal  e s  l a  i m p r e s i ó n  que 
uno t i e n e  t a m b i é n  a l  l e e r  l a s  e x p e r i e n c i a s  de l a s  m u j e r e s  que  v i v e n  
en l a s  z o n a s  m a r g i n a l e s  de S a n t i a g o .  De e n t r a d a , e l  s o l o  h e ch o  de i r  
a l  c o n s u l t o r i o  ya l e s  s u p o n e  a l g u n o s  p r o b l e m a s  ( j u n t a r  e l  d i n e r o  
p a r a  l a  l o c o m o c i ó n ,  d e j a r  a l o s  n i ñ o s  con  a l g u i e n ,  e t c ) .  Si  a d em á s ,  
e s  n e c e s a r i o  i r  v a r i a s  v e c e s  p a r a  o b t e n e r  l a  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  l a  
e s t e r i l i z a c i ó n ,  e s  muy p r o b a b l e  que a b a n d o n e n  l a  i d e a  (ÚALDES, 1983 
y RACZINSKY, 1 9 8 5 ) .
c)  E f e c t i v i d a d  de l a  a n t i c o n c e p c i ó n
S o b r e  e s t e  tema c o n t a m o s  con l a  i n f o r m a c i ó n  p u b l i c a d a  por  e l  
S e r v i c i o  N a c i o n a l  de S a l u d , r e f e r i d a  a l o s  a ñ os  1 9 7 5 / 7 6 / 7 7 / 8 2 / 8 3  y 
8 4 ,  y con un i n f o r m e  de APROFA que o f r e c e  d a t o s  d e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  
de 1965 .  En t o d o s  l o s  c a s o s ,  l a  p o b l a c i ó n  de r e f e r e n c i a  e s  l a  que 
a c u d e  a l o s  s e r v i c i o s  de p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  d e l  e s t a d o  
( h o s p i t a l e s ,  c o n s u l t o r i o s ,  p o s t a s ) .  E s t o  q u i e r e  d e c i r  que  l a  medi da  
de e f e c t i v i d a d  que s e  o b t e n g a  p ue de  s e r  s e s g a d a .
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En e l  c u a d r o  n9 4 s e  t r a n s c r i b e  e s t a  i n f o r m a c i ó n .  El  
d e s q l o s e  que s e  p r e s e n t a  e s  e l  que o f r e c e  e l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  de 
S a l u d .  P a r a  c a l c u l a r  l a  e f e c t i v i d a d  p r o m e d i o  de c a d a  a n o ,  s e  han 
• a p l i c a d o  l o s  c o e f i c i e n t e s  de e f e c t i v i d a d  de c a da  método 
a n t i c o n c e p t i v o ,  p r o p u e s t o s  por  e l  a u t o r  (BONGAARTS, 1 9 7 8 ) .  Los 
d i s p o s i t i v o s  i n t r a u t e r i n o s  (DIU) t i e n e n  una e f e c t i v i d a d  d e l  95 por  
c i e n .  Los a n o v u l a t o r i o s  d e l  90 por  c i e n .  Y a l  r e s t o  de l o s  mé t o do s  
s e  a p l i c a  un c o e f i c i e n t e  d e l  70 por  c i e n .
Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  m u e s t r a n  que con e l  t i e m p o  s e  3 ana  
en e f e c t i v i d a d .  EN 1965 e s  c a s i  d e l  90 por  c i e n ,  en 1975,  como 
c o n s e c u e n c i a  d e l  uso  g e n e r a l i z a d o  de a n o v u l a t o r  i o s  y DIU, l a  
e f e c t i v i d a d  gana  a l g o  m-ás de t r e s  p u n t o s .  A p a r t i r  de e n t o n c e s ,  s e  
e s t a b i l i z a  en un v a l o r  a l g o  s u p e r i o r  a l  93 por  c i e n t o ,  y l a s  
g a n a n c i a s  que s e  p r o d u c e n  son muy p e q u e ñ a s .
CUADRO 4
CHILE: EFECTIMIDAD DE LA ANT ICONCEPCION,
1965./  .7 5 /  7 6 /  7 7 /  8 2 /  8 3 /  84
Año U s u a r i a s  
D lU
de a n t i c o n c e p t i v o s  ( en  p o r c e n t a j e )  
A n o v u l a t o r i o s  O t r o s  T o t a l
E f e c t i v i d a d
Pr omed i o
1965 5 6 . 5 2 8 , 4 15 , 1 100 3 9 , 8
1975 6 3 . 5 3 0 . 2 1 . 3 100 9 3 . 2
1976 6 9 . 2 2 9 . 5 1 . 3 100 9 3 . 2
1977 7 1 . 3 27 . 1 1 . 6 100 9 3 . 2
1982 7 3 . 8 1 9 . 3 1 , 9 100 9 3 . 6
1983 7 9 . 3 1 8 . 8 1 . 9 100 9 3 . 6
1984 8 0 . 9 1 7 . 5 1 . 6 100 9 3 , 7
FUENTE: S e r v i c i o N a c i o n a l  de S a l u d y APROFA.
En c u a l q u i e r  c a s o ,  s e  han o b t e n i d o  v a l o r e s  muy s u p e r i o r e s  a 
l a  e f e c t i v i d a d  que BONGAARTS ha s u g e r i d o  s e a  a p l i c a d a  en a q u e l l o s  
p a i s e s  en d e s a r r o l l o  que no d i s p o n e n  de i n f o r m a c i ó n ,  c u a l  e s  d e l  85 
po r  c i e n .  C h i l e  ha s i d o  en m a t e r i a  de p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  un p a i s  
p i o n e r o  d e n t r o  de Amér ica  l a t i n a .  P e r o  adem-ás,  c u e n t a  con un s e c t o r  
s a l u d  muy d e s a r r o l l a d o  a l  a l c a n c e  de l a  m a y o r í a  de l a  p o b l a c i ó n .  El
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h á b i t o  de r e c u r r i r  a l a  m e d i c i n a  f o r m a l  a n t e  un p r o b l e m a  de s a l u d  
e s t á  g e n e r a l i a a d o .  Se p ue de  p e n s a r ,  que en un p a i s  a s í ,  s e  e s t á  en 
m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  p a r a  e n f r e n t a r  l o s  p r o b l e m a s  d e r i v a d o s  de l o s  
t r a t a m i e n t o s  a n t i c o n c e p t i v o s ,  a u me n ta nd o  a s í  su e f e c t i v i d a d .  Lo c u a l  
no q u i e r e  d e c i r  que e s t o s  no e x i s t a n .
El h e ch o  e s  que c o n t a mo s  con s i e t e  d a t o s  p a r a  una s e r i e  que 
c ompre nde  25 a ñ o s . A f o r t u n a d a m e n t e  n u e s t r o s  p i v o t e s  e s t á n  
d i s t r i b u i d o s  en e l  t i e m p o .  P a r a  c o m p l e t a r  l a  s e r i e  a d o p t a m o s  e l  
s i g u i e n t e  s u p u e s t o :  en l a  medida  que l o s  s e r v i c i o s  de s a l u d  a cum ul an  
e x p e r i e n c i a ,  y d i f u n d e n  s u s  s e r v i c i o s  de p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e l  
s i s t e m a  f u n c i o n a  con u na s  c o t a s  may o re s  de e f e c t i v i d a d .  E s t e  
s u p u e s t o  e s  c o h e r e n t e  con l o s  v a l o r e s  e s t i m a d o s  a p a r t i r  de l a s  
o b s e r v a c i o n e s .  En 1965,  en l o s  i n i c i o s  de l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  
l a  e f e c t i v i d a d  e r a  de un 90 por  c i e n .  En 1 9 7 5 / 7 6  y 77 ,  d i e s  a ñ o s  más 
t a r d e ,  s e  i n c r e m e n t ó  en t r e s  p u n t o s .  La t a s a  de r e g u l a c i ó n  de l a  
f e c u n d i d a d  p a s a b a  de s e r  d e l  6 por  c i e n t o  en 1965 a c a s i  d e l  24 po r  
c i e n t o  en e l  75 .  En l a  d é c a d a  d e l  80 s i n  g r a n d e s  c amb i os  en l a  t a s a  
de r e g u l a c i ó n ,  s e  h a b í a  ganado  a p e n a s  un p u n t o  en l a  e f e c t i v i d a d .
En v i r t u d  de t o d o  e s t o ,  s e  a d o p t ó  una  e f e c t i v i d a d  d e l  90 por  
c i e n ,  c uan do  menos d e l  20 por  c i e n  de l a s  m u j e r e s  en e da d  f é r t i l  
( s e g ú n  l a d e f i n i c i ó n  de APR0 F A, de 25 a 44 a ñ o s )  e s t a b a n  r e g u l a n d o  
su  f e c u n d i d a d .  0 s e a  d e s d e  1964 h a s t a  1972 .  S u p e r a d o  e l  um br a l  d e l  
20 por  c i e n  en l a  t a s a  de r e g u l a c i ó n ,  s e  l e  a t r i b u y e  l a  e f e c t i v i d a d  
d e l  t r i e n i o  1 9 7 5 / 7 6 / 7 7 .  U n i c a m e n t e  l o s  t r e s  ú l t i m o s  a ñ os  de l a  s e r i e  
p r e s e n t a r á n  una  e f e c t i v i d a d  d e l  94 po r  c i e n .
d ) A b o r t o  i n d u c i d o .
El S e r v i c i o  N a c i o n a l  de S a l u d  p u b l i c a  un b o l e t í n  a n u a l  en e l  
que  da c u e n t a  de t o d o s  l o s  e g r e s o s  h o s p i t a l a r i o s  s e g ú n  l a  c a u s a  de 
m o r b i l i d a d .  El  p r o b l e m a  e s  que no t o d o s  l o s  a ñ o s  de n u e s t r a  s e r i e ,  
e s t e  b o l e t í n  v i ó  l a  l u s ,  p e r o  en su  l u g a r  f u n c i o n a r i o s  de e s t e  
S e r v i c i o  nos  p e r m i t i e r o n  c o n s u l t a r  l o s  t a b u l a d o s  s o b r e  l o s  c u a l e s  s e  
e l a b o r a  e l  b o l e t í n .  Tal  f u e  e l  c a s o  de l o s  a ñ os  1979,  1980 y 1981.  
El  año  1974 n i  s e  p u b l i c ó  e l  B o l e t í n ,  n i  e l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  de 
S a l u d  t e n í a ,  en e l  momento en que s e  l o  s o l i c i t a m o s ,  n i n g u n a  c i f r a  
e s t i m a t i v a .  La que u t i  1 i aa mos  p a r a  c a l c u l a r  l a  t a s a  d e l  a b o r t o  de 
e s t e  año e s  una e s t i m a c i ó n  r e a l i s a d a  por  APROFA. P a r a  e l  c á l c u l o  de
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l a  t a s a  d e l  a b o r t o  (TA),  s e  han d i v i d i d o  l a s  h o s p i t a l i s a c i o n e s  por  
a b o r t o  por  l a  p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  de 15 a 49 a ñ o s ,  e s t i m a d a  en l a s  
p r o y e c c i o n e s  de p o b l a c i ó n  d e l  INE-CELADE. (Ver  T a b l a  VI d e l  Anexo)
En e l  G r á f i c o  n9 6 s e  r e p r o d u c e n  l a s  h o s p i t a l i s a c i o n e s  por  
a b o r t o  en números  a b s o l u t o s .  La s e c u e n c i a  m u e s t r a  a l g u n o s  c am b i o s  
b r u s c o s  a l r e d e d o r  d e l  año 1968,  1976 y 1980,  r e s p e c t o  de l o s  c u a l e s  
c o n s u l t a m o s  a l a s  p e r s o n a s  e n c a r g a d a s  de c o d i f i c a r  l a s  c a u s a s  de 
m o r b i l i d a d ,  d e l  d e p a r t a m e n t o  de e s t a d í s t i c a  d e l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  de 
S a l u d .  En 1968 se g ún  nos  i n f o r m a r o n ,  s e  a d o p t ó  l a  V I I I  R e v i s i ó n  de 
l a  C l a s i f i c a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  de E n f e r m e d a d e s  (CIE)  en l u g a r  de l a  
VI I  que se  e s t u v o  u t i  i i s a n d o  h a s t a  1967 .  En 1978 s e  a b a n do na  l a  V I I I  
y s e  e m p i e s a  a c o d i f i c a r  con l a  IX R e v i s i ó n .  Por  o t r a  p a r t e ,  en 1980 
s e  p u b l i c a  un D e c r e t o  Ley s o b r e  l a  Reforma d e l  S e c t o r  S a l u d  que 
e n t r e  o t r a s  c o s a s  pone en marcha  un p r o c e s o  de r e g i o n a l i s a c i ó n  d e l  
s e c t o r .  E s t e  a ñ o ,  l o s  e g r e s o s  h o s p i t a l a r i o s  s e  c o d i f i c a n  a p a r t i r  de  
una  m u e s t r a  a l e a t o r i a  d e l  25 por  c i e n t o .  O t r a  c o n s e c u e n c i a  de l a  
Reforma de 1980,  e s  que  a p a r t i r  d e l  año s i g u i e n t e  s e  d e s c e n t r a l  i s a  
l a  c o d i f i c a c i ó n  de l a s  c a u s a s  de m o r b i l i d a d .  La o f i c i n a  c e n t r a l ,  en 
c a s o  de d e t e c t a r  a l g ú n  e r r o r  r e c o d i f i c a  l a s  e s t a d í s t i c a s ,  p e r o  é s t a  
ha d e j a d o  de s e r  r e s p o n s a b i l i d a d  s u y a .  En e l  mismo año s e  p r o d u c e  
una  r e d u c c i ó n  d e l  p e r s o n a l  en e l  d e p a r t a m e n t o  de e s t a d ! s t i c a  d e l  
S e r v i c i o  N a c i o n a l  de S a l u d .
E s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  pue de n  e x p l i c a r  en p a r t e  l o s  q u i e b r e s  
que se  ven en e l  G r á f i c o  n9 6 .  Q u e d a r í a  p e n d i e n t e  l a  c a í d a  que se  
p r o d u c e  e n t r e  1975 y 1976.  En e s t o s  a ñ o s  t i e n e  l u g a r  un cambio  
a d m i n i s t r a t i v o .  H a s t a  1975 e l  3NS s e  h a c í a  c a r g o  de t o d o  e l  p r o c e s o  
de c o d i f i c a c i ó n ,  t a b u l a c i ó n  y p u b l i c a c i ó n .  A p a r t i r  de 1976 y h a s t a  
1982 e s  e l  INE q u i e n  c o r r e  a c a r g o  de l a  t a b u l a c i ó n  y p u b l i c a c i ó n .  A 
p a r t i r  de 1982 e l  INE s i g u e  t a b u l a n d o  y e l  SNS p u b l i c a .  P e r o  e s t a s  
c u e s t i o n e s  no pueden  e x p l i c a r  l o s  c am b i o s  p o r q u e  de h ech o  e l  SNS 
s i e m p r e  ha c o n t r o l a d o  e l  p r o c e s o .
Si  s e  o b s e r v a  e l  G r á f i c o  n2 7 en e l  que s e  r e p r o d u c e n  l a s  
t a s a s  de a b o r t o ,  s e  a d v i e r t e  de nuevo  e l  s a l t o  e n t r e  1980 y 1981 .  En 
1981 l a s  h o s p i t a l i s a c i o n e s  por  a b o r t o  han  a ume n ta do  en más de un 
d i e s  por  c i e n t o .  La t a s a  d e c r e c e  de nuevo  a p a r t i r  de 1982 p e r o  en 
1984 t o d a v í a  e r a  s u p e r i o r  a l a  que  s e  r e g i s t r ó  en 1980.  Es muy 
i m p o r t a n t e  i d e n t i f i c a r  l a  r a s ó n  d e l  c a m b i o . De a c u e r d o  con l o  que s e  
e x p u s o  más a r r i b a ,  s e  p o d r í a  s u p o n e r  que l a  r e g i o n a l i s a c i ó n  d e l
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s e r v i c i o  de s a l u d  p e r m i t e  una  c a p t a c i ó n  me j or  de l a  c a u s a  de 
m o r b i l i d a d .  P e r o  e s  i q u a l m e n t e  p l a u s i b l e  p e n s a r  que r e a l m e n t e  han 
a u me n t a d o  l a s  h o s p i t a l i s a c i o n e s  por  a b o r t o .  De h e c h o ,  p e r s o n a l  de 
e s t e  s e r v i c i o  nos  come n t ó  que en 1981 ,  c u a n d o  s e  d i e r o n  c u e n t a  de l a  
f o r ma  en que  s e  d i s p a r ó  l a  t a s a  por  a b o r t o ,  s e  p r o c e d i ó  a r e v i s a r  
l a s  a c t i v i d a d e s  que s e  e s t a b a n  r e a l i s a n d o  de p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  
en e l  s e n o  de l o s  p r o g r a ma s  de a t e n c i ó n  m a t e r n o - i n f a n t i l . E s t e  hecho  
i n d i c a r í a  que  e l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  de S a l u d  no ha p u e s t o  en c u e s t i ó n  
l a  v a l i d e s  de e s t a s  c i f r a s .
Las  h o s p i t a l i s a c i o n e s  por  a b o r t o  a g r u p a n  t a n t o  l a s  
p r o d u c i d a s  por  a b o r t o  n a t u r a l  como l a s  que son c o n s e c u e n c i a  de 
c o m p l i c a c i o n e s  d e r i v a d a s  d e l  a b o r t o  i n d u c i d o .  Es de e s p e r a r  que en 
e s t o s  v e i n t i c i n c o  a ños  no s e  r e g i s t r e n  muchas  d i f e r e n c i a s  en l o s  
p r i m e r o s ,  o s e a  que l a s  v a r i a c i o n e s  de be n  p r o v e n i r  de l a s  
h o s p i t a l i s a c i o n e s  por  a b o r t o  i n d u c i d o .  E s t a s  ú l t i m a s  d e p e n d e n  de l a  
f r e c u e n c i a  con que é s t e  s e  p r o d u c e  y de l a s  c o n d i c i o n e s  en l a s  que  
s e  r e a l  i s a .  Dado que e l  a b o r t o  en C h i l e  e s  i l e g a l  í ú n i c a m e n t e  s e  
p e r m i t e  e l  a b o r t o  t e r a p é u t i c o ) ,  por  l o  g e n e r a l  é s t e  t i e n e  l u g a r  en 
c o n d i c i o n e s  s é p t i c a s ,  u t i l i s a n d o  mé t odos  p r i m i t i v o s  y a l t a m e n t e  
p e l i g r o s o s  p a r a  l a  s a l u d  de l a  m u j e r .  Un i c a me n t e  l o s  a v a n c e s  en l a  
m e d i c i n a ,  que han p u e s t o  a l  a l c a n c e  de t o d o  e l  mundo l o s  
a n t i b i ó t i c o s  y l o s  a n t  i h e m o r r  á g i c o s , pueden  c a u s a r  que  l a s  
h o s p i t a l i s a c i o n e s  d i s m i n u y a n  con e l  t i e m p o ;  a l  margen de l a  
f r e c u e n c i a  d e l  a b o r t o  p r o v o c a d o . En e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  un aument o  
en l a  t a s a  de a b o r t o  r e s p o n d e  a una  mayor  f r e c u e n c i a  d e l  a b o r t o  
i n d u c i d o ,  e l  c u a l  e s t á  r e l a c i o n a d o  p o s i t i v a m e n t e  con l o s  e m b a r a s o s  
no de s e a d os . .
En 1 9 S0,  v e i n t i n u e v e  de c a d a  mi l  m u j e r e s  en e da d  f é r t i l  
f u e r o n  h o s p i t a l i s a d a s  por  a b o r t o .  En 1984 l o  f u e r o n  1 1 . 3 4  por  mi l  
( v é a s e  e l  c u a d r o  n9 2 o e l  G r á f i c o  n9 7 ) .  La t e n d e n c i a  d e c r e c i e n t e  
s ó l o  s e  i n t e r r u m p e  en 1981 ,  año en e l  que  l a  DME ha a l c a n s a d o  e l  
v a l o r  más a l t o  de l a  s e g u n d a  f l u c t u a c i ó n .
Se ha d i c h o  que p a r a  r e d u c i r  e l  a b o r t o  i n d u c i d o  hay  c u a t r o  
a l t e r n a t i v a s : l a  e d u c a c i ó n  s e x u a l ;  l o s  mé t odos  a n t i c o n c e p t i v o s  
e f i c a c e s ;  e l  a c c e s o  a e s t o s  mé t odos  p a r a  a d u l t o s  j ó v e n e s  y s o l t e r a s  
y d i s p o n i b i l i d a d  de s e r v i c i o s  de e s t e r i l i s a c i ó n  p a r a  l a s  m u j e r e s  que  
l o  s o l i c i t e n  (APROFA, 1 9 8 2 ) .  En e l  c a s o  de C h i l e ,  ha s i d o  l a  
d i f u s i ó n  y g e n e r a l i s a c i ó n  d e l  uso  de l o s  mé t odos  a n t i c o n c e p t i v o s  l o
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que  ha p e r m i t i d o  d i s m i n u i r  l a  t a s a  de a b o r t o .  E s t á  por  d e m o s t r a r  que 
l a  s u b i d a  que s e  p r o d u c e  en 1981 s e a  c o n s e c u e n c i a  de una  r e s t r i c c i ó n  
en l a  d i s t r i b u c i ó n  de e s t o s  m é t o d o s ,  h i p ó t e s i s  que no e s t a m o s  en 
c o n d i c i o n e s  de r e c h a s a r .  I mp e d i me n t o s  p a r a  l a s  m u j e r e s  que q u i e r e n  
e s t e r i  1 i s a r s e  p o d r í a n  t e n e r  un e f e c t o  s i m i l a r  s o b r e  l a  t a s a  d e l  
a b o r t o .
Por  ú l t i m o , c o n v i e n e  s e ñ a l a r  que  e l  i n d i c a d o r  que  hemos 
c o n s t r u i d o  ( t a s a  de a b o r t o )  a p a r t i r  de l a s  h o s p i t a l i s a c i o n e s  por  
a b o r t o ,  a unque  da una a p r o x i m a c i ó n  a l  f enómeno no c o n s t i t u y e  una  
e s t i m a c i ó n  muy p r e c i s a  d e l  a b o r t o  i n d u c i d o .  Según d i s t i n t o s  
e s t u d i o s ,  s ó l o  un t e r c i o  de l o s  a b o r t o s  i n d u c i d o s  l l e g a r í a n  a s e r  
h o s p i t a l  i s a d o s  por  s u s  c o mp ì i c a c i o n e s  s e c u n d a r i a s  (WEISNER, 1 9 8 5 ) .  
Per  o , dado que  no c o n t a mos  con una e s t i m a c i ó n  de e s t e  t i p o  a p l i c a b l e  
a t o d a  l a  s e r i e  de l o s  25 a ñ o s ,  p r e f e r i m o s  t omar  l a s  e s t a d í s t i c a s  
d e l  SNS s o b r e  i n g r e s o s  h o s p i t a l a r i o s  por  c a u s a  de m o r b i l i d a d ,  p o r q u e  
a p e s a r  de t o d o s  l o s  i n c o n v e n i e n t e s ,  m a n t i e n e n  una u n i d a d  a l o  l a r g o  
de  t o d o s  e s t o s  a ñ o s ,
e )  L a c t a n c i a
No c o n t a mo s  con n i n g u n a  i n f o r m a c i ó n  a c e r c a  de l a  d u r a c i ó n  de 
l a  l a c t a n c i a  en C h i l e .  Tan s ó l o  en un t r a b a j o  que Dagmar RACZINSKY 
r e a l i s ó  en a l g u n a s  p o b l a c i o n e s  m a r g i n a l e s  de S a n t i a g o  s e  h a c í a  una  
muy b r e v e  r e f e r e n c i a  a l  t e ma .  A c o n t i n u a c i ó n  t r a n s c r i b i m o s  
t e x t u a l m e n t e  l a  me n c i ó n :
' S e  i n t e n t ó  i n c o r p o r a r  a l  r e l a t o  de l a s  madr e s  s o b r e  s u s  
embar  a s o s  y p a r t o s ,  e l  f a c t o r  d u r a c i ó n  de l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a .  
Fue i m p o s i b l e .  El  r e c u e r d o  de l a s  ma dr e s  e r a  muy d i f u s o .  S ó l o  
c a b e  r e s a l t a r  que un número c o n s i d e r a b l e  d e c l a r a  h a b e r  t e n i d o  
que  d e j a r  de mamar a s u s  h i j o s  por  un nuevo e mb a r a s o  y,  por  
o t r a  p a r t e ,  que de l o s  8 n i ñ o s  me no r e s  de 2 a ñ o s  en l a  m u e s t r a ,  
4 aún l a c t a b a n ,  aunque  no e x c l u s i v a m e n t e . *  (RACZINSKY, 1985 ,  
P á q s .  1 3 3 - 1 3 4 )
Ant e  e s t a  s i t u a c i ó n  de i n e x i s t e n c i a  de d a t o s , p a r a  c a l c u l a r  
e l  í n d i c e  de i n f e r t i l i d a d  por  l a c t a n c i a  d e l  model o  de BOONGARTS, 
s u p o n d r e mo s  una  d u r a c i ó n  de l a  l a c t a n c i a  c o n s t a n t e  en t o d o  e l
p e r í o d o  de s e i s  
(BOONGARTS, 1978) ,
m e s e s , de a c u e r d o  con l a s  s u g e r e n c i a s  d e l  a u t o r
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Los í n d i c e s  de l a s  v a r i a b l e s  i n t e r m e d i a s  de l a  f e c u n d i d a d  
c h i l e n a  se  han o b t e n i d o  a p a r t i r  de l a  i n f o r m a c i ó n  c o n t e n i d a  en e l  
c u a d r o  2 y d e l  f o r m u l a r i o  que  s e  e n c u e n t r a  en e l  Anexo.  A 
c o n t i n u a c i ó n  s e  e xpone  e l  s i g n i f i c a d o  de c a d a  uno de e l l o s  y su 
e v o l u c i ó n '  a t r a v é s  d e l  t i e m p o  ( 1 9 6 4 - 1 9 8 4 ) .  En e l  c u a d r o  5 s e  
p r e s e n t a n  l o s  r e s u l t a d o s .
El  í n d i c e  de i n f e r t i l i d a d  por  1a c t a n c i a  ( C i ) d e p e n d e  de l a  
d u r a c i ó n  de l a  l a c t a n c i a .  En n u e s t r o  c a s o ,  a l  f i j a r  e s t a  d u r a c i ó n  en 
s e i s  me s e s ,  e l  i n d i c a d o r  r e s u l t a n t e ,  C i ,  e s  c o n s t a n t e  a l o  l a r g o  de 
t o d o  e l  p e r í o d o ,  v a l i e n d o  . 8 2 .  E s t e  v a l o r  i n d i c a  que l a  t a s a  t o t a l  
de f e c u n d i d a d  n a t u r a l  m a r i t a l  e s  i g u a l  a l  82 por  c i e n  de l a  t a s a  
t o t a l  de f e r t i l i d a d  que f u é  f i j a d a  en 15 h i j o s  por  m u j e r .
El  í n d i c e  de a b o r t o  i n d u c i d o  ( C a ) i n d i c a  l a  p r o p o r c i ó n  en 
que  s e  r e d u c e  l a  f e c u n d i d a d  como c o n s e c u e n c i a  de l a  p r á c t i c a  d e l  
a b o r t o  i n d u c i d o .  en p r i n c i p i o  C a de be  a u me n t a r  a med i da  que 
d i s m i n u y e  l a  i n c i d e n c i a  d e l  a b o r t o  i n d u c i d o .  Es c u r i o s o  c o mp r o ba r  
como en C h i l e  a p e s a r  de que en e s t o s  a ñ o s  l a  t a s a  de a b o r t o  (TA) 
s u f r e  una c a í d a  d e l  o r d e n  d e l  55 por  c i e n  ( v e r  c u a d r o  2) e l  í n d i c e  
p e r ma n e c e  c o n s t a n t e  a l o  l a r g o  de t o d o  e l  p e r í o d o ,  i g u a l  a . 9 7 .  La 
r a z ó n  e s  l a  s i g u i e n t e :  l a  f u n c i ó n  de e s t e  í n d i c e  e s  med i r  l a  
r e d u c c i ó n  de l a  f e c u n d i d a d ,  o s e a  e l  número de n a c i m i e n t o s  e v i t a d o s  
por  e l  a b o r t o  i n d u c i d o .  Di c ha  d e d u c c i ó n  e s t á  f u e r t e m e n t e  
i n f l u e n c i a d a  por  l a  p r á c t i c a  a n t i c o n c e p t i v a  d e p u é s  d e l  a b o r t o . A 
f a l t a  de o t r a  i n f o r m a c i ó n  a q u í  s e  ha s u p u e s t o  que en e s t o s  c a s o s  l a  
t a s a  de r e g u l a c i ó n  de l a  f e c u n d i d a d  e s  i g u a l  a l a  de l a  p o b l a c i ó n  
f e m e n i n a  en e da d  f é r t i l  en su c o n j u n t o .  E s t a  t a s a  e s  c r e c i e n t e  en e l  
p e r í o d o  de r e f e r e n c i a  m i e n t r a s  que  l a  t a s a  t o t a l  de a b o r t o  e s  
d e c r e c i e n t e .  El  c o e f i c i e n t e  de c o r r e l a c i ó n  e n t r e  ambas  t a s a s  e s  
n e g a t i v o  y muy a l t o  (K= - . 9 5 ) .  Al b a j a r  l a  i n c i d e n c i a  d e l  a b o r t o  
i n d u c i d o  e l  número de n a c i m i e n t o s  e v i t a d o s  d i s m i n u y e . Al a u m e n t a r  l a  
p r á c t i c a  a n t i c o n c e p t i v a  a u me n t a n  l o s  n a c i m i e n t o s  e v i t a d o s .  En 
n u e s t r o  c a s o ,  ambos e f e c t o s  s e  c a n c e l a n  y e l  í n d i c e  Ca s e  m a n t i e n e  
c o n s t a n t e  a l o  l a r g o  de t o d o  e l  p e r í o d o .
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CUADRO 5
CHILE: INDICES DE LAS 'VARIABLES INTERMEDIAS 
DE LA FECUNDIDAD (MODELO BONOAARTS) 
196 4 - 1 9 8 4
Ci Ca Ce Cm
1964 . 82 .  97 . 96 ur ••{ •> .Jv. .
1965 . 82 . 97 . 94 . 52
1966 . 82 . 97 . 92
1967 , 82 . 97 . 90 , 52
1968 . 82 .97 . 37 c¡ Oa vJ x.t
1969 . 82 . 97 . 8 6 . 50
1970 . 82 , 97 , 85 . 50
1971 . 82 . 97 . 83 , 49
1972 .82 .97 . 80 „53
1973 . 82 , 97 . 78 . 53
1974 . 82 , 97 . 75 . 53
1975 . 82 . 97 . 74 . 53
1976 . 82 .97 7 O . 53
1977 . 32 . 97 7 o» / -ú . 53
1978 . 82 . 97 r-j j;,“m i .51
1979 . 82 . 97 . 75 . 50
1 930 . 82 . 97 , 77 „51
1981 . 82 . 97 . 78 . 4 9
1982 . 82 . 97 . 7 6 „49
1983 . 82 . 97 . 75 . 46
1984 . 82 . 97 . 76 . 49
F u e n t e  : Cuadr o 2,  T a b l a s I I , 10 y 01 .
F o r m u l a r i o  en Anexo
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El  í r i d i ce  de no a n t  i c o n c e p c i ó n  ( Ce ) d e p e nde  de l a  
p r e v a l e n c i a  de a n t i c o n c e p c i ó n ,  e s  d e c i r ,  d e l  g r a d o  de u s o  y l a  
e f e c t i v i d a d  de l o s  mé t odos  a n t i c o n c e p t i v o s .  Su v a l o r  i n d i c a  en que 
p r o p o r c i ó n  l a  f e c u n d i d a d  m a r i t a l  e s  menor  que  l a  f e c u n d i d a d  n a t u r a l  
m a r i t a l .  En e l  c a s o  c h i l e n o  su  i n t e r p r e t a c i ó n  no p r e s e n t a  n i n g u n a  
d i f i c u l t a d .  En l a  medi da  que se  g e n e r  a l  i  s a  l a  a n t i  c o n c e p e  i ón y s e  
m e j o r a  l a  e f e c t i v i d a d  l a  p r o p o r c i ó n  d i s m i n u y e .  0 l o  que es  l o  mismo,  
l a  f e c u n d i d a d  m a r i t a l  d i s m i n u y e .
El  í n d i c e  de p r o p o r c i ó n  de c a s a d a s  <Cm) s e ñ a l a  en que medi da  
l a  t a s a  t o t a l  de f e c u n d i d a d  e s  menor  que  l a  m a r i t a l  como r e s u l t a d o  
d e l  no c a s a m i e n t o ,  ( Cm s e r í a  i g u a l  a uno s i  t o d a s  l a s  m u j e r e s  
p e r m a n e c i e r a n  c a s a d a s  d u r a n t e  t o d o  e l  pe r  i do  r e p r o d u c t i v o ) .  E s t e  
í n d i c e  se  o b t i e n e  h a c i e n d o  un p r o me d i o  p o n d e r a d o  de l a s  p r o p o r c i o n e s  
de m u j e r e s  c a s a d a s  por  e dad  e s p e c í f i c a ,  c u y o s  f a c t o r e s  de 
p o n d e r a c i ó n  e s t á n  d a dos  por  l a s  t a s a s  e s p e c í f i c a s  de f e c u n d i d a d  
m a r i t a l  por  e d a d .  El  mismo a u t o r  s e ñ a l a  que l a s  t a s a s  e s p e c í f i c a s  
p u e d e n  s e r  a p r o ; ; i ma d a s  p u e s t o  que  a p a r e c e n  t a n t o  en e l  n u me r a d o r  
como en e l  d e n o mi n a d o r  de l a  e x p r e s i ó n  que s i r v e  pa r  a c a l c u l a r  Cm, 
En n u e s t r o  c a s o  se  han u t i l i s a d o  l a s  t a s a s  e s t i m a d a s  a p a r t i r  de l o s  
n a c i m i e n t o s  t o t a l e s .  La t e n d e n c i a  l i g e r a m e n t e  c r e c i e n t e  de l a s  
p r o p o r c i o n e s  de c a s a d a s  h a s t a  1978,  m a n t i e n e  e l  í n d i c e  Cm por  e nc i ma  
de  . 50  en c a s i  t o d o s  l o s  a ñ o s  d e l  p e r í o d o  1 9 6 4 - 1 9 7 8 ,  a p e s a r  d e l  
f u e r t e  d e s c e n s o  de l a s  t a s a s  e s p e c í f i c a s  de f e c u n d i d a d .  A p a r t i r  de 
1979 ,  l a s  p r o p o r c i o n e s  de c a s a d a s  d e c r e c i e n t e s  y l a s  t a s a s  de 
f e c u n d i d a d  por  edad  i g u a l m e n t e  en d e s c e n s o  p r o d u c e n  v a l o r e s  más 
b a j o s  p a r a  e l  í n d i c e  de p r o p o r c i ó n  de c a s a d a s .
b> Las,..,tasas....ile...fecundlda.l..TF.,....TNH*..,....TNH
La t a s a  t o t a l  de f e r t i l i d a d  (TF) s e  s u pone  c o n s t a n t e  a l o  
l a r g o  de t o d o  e l  p e r í o d o  e i g u a l  a 15 h i j o s  por  m u j e r .  *En b a s e  a 
l a s  c i f r a s  de i n c i d e n c i a  de e s t e r i l i d a d  p r o p u e s t o s  por  HENRY, l a s  
m u j e r e s  ( p a r e j a s )  son  e s t é r i l e s  d u r a n t e  un p r o me d i o  d e l  17 por  
c i e n t o  de s u s  años  r e p r o d u c t i v o s  p o t e n c i a l e s ,  e n t r e  l a s  e d a d e s  de 15 
a 45 a ñ o s .  E s t o  d e j a  s o l a m e n t e  25 a ñ o s  p a r a  l a  r e p r o d u c c i ó n  r e a l .  S i  
e l  p e r í o d o  i n t e r g e n é s i c o  medi o t í p i c o ,  en a u s e n c i a  de l a c t a n c i a  e s  
i g u a l  3 20 m e s e s , e n t o n c e s  en p r o me d i o  s e  p o d r í a  d a r  c a b i d a  a 15 
n a c i m i e n t o s  en un l a p s o  de 25 a ñ o s . *  (BONQAARTS, 1 9 7 8 ) .
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GRAFICO 8
CHILE : TASAS DE FECUNDIDAD SEGUN EL MODELO DE BONGAARTS 1964- 1984
Fuente ; Tabla VIII del Anexo
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La t a s a  t o t a l  de f e c u r i d i d a d  n a t u r a l  en a u s e n c i a  de 
a n t i c o n c e p t i v o s  y de a b o r t o  (TNMA) s e  o b t i e n e  a l  m u l t i p l i c a r  l a  TF 
por  e l  í n d i c e  C i .  Si  a l a  TNMá l e  a p l i c a m o s  e l  í n d i c e  Ca o b t e n e mo s  
l a  t a s a  t o t a l  de f e c u n d i d a d  n a t u r a l  m a r i t a l  en a u s e n c i a  de 
a n t i c o n c e p t i v o s  (TNM).  De m u l t i p l i c a r  l a  TNM por  e l  í n d i c e  Cm s u r g e  
l a  t a s a  t o t a l  de f e c u n d i d a d  m a r i t a l  (TM).  Por  ú l t i m o  l a  t a s a  t o t a l  
de f e c u n d i d a d  e s  e l  r e s u l t a d o  d e l  p r o d u c t o  de TH con e l  í n d i c e  Cm. 
En e l  g r á f i c o  n9 8 s e  r e p r o d u c e n  l o s  r e s u l t a d o s  que s e  p r e s e n t a n  en 
l a  T a b l a  ÚI I  d e l  Ane xo-
El g r á f i c o  n9 8 r e s ume  t o d a s  l a s  me d i d a s  de l a  f e c u n d i d a d  
m e n c i o n a d a s  y p e r m i t e  ve r  l a  c o n t r i b u c i ó n  de c ada  una  de l a s  
v a r i a b l e s  i n t e r m e d i a s  a l o s  c a mb i o s  de l a  f e c u n d i d a d  p r o d u c i d o s  en 
e s t o s  v e i n t i u r i  a ñ o s  ( 1 9 6 4 - 1 9 8 4 )  en C h i l e .
La t a s a  t o t a l  de f e r t i l i d a d  p e r ma n e c i ó  v i r t u a l m e n t e  
c o n s t a n t e  e n t r e  1964 y 1984,  t a l  como s e  d i j o ,  l a  t a s a  t o t a l  de 
f e c u n d i d a d  n a t u r a l  m a r i t a l  t ampoc o  s u f r e  v a r i a c i o n e s .  La d u r a c i ó n  
d e l  p e r í o d o  de l a c t a n c i a  de s e i s  meses  s u p o n e  una r e d u c c i ó n  de l a  
f e r t i l i d a d  de 2 . 7 6  h i j o s  por  m u j e r .  La p r á c t i c a  d e l  a b o r t o  i n d u c i d o  
e v i t a  e l  n a c i m i e n t o  de . 37 h i j o s  por  m u j e r .  En e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  
s e  e x p l i c ó  l a  r a s ó n  por  l a  c u a l  e l  í n d i c e  de a b o r t o  i n d u c i d o  (Ca)  s e  
m a n t e n í a  c o n s t a n t e .  El v a l o r  f i j o  de l a  t a s a  de f e c u n d i d a d  n a t u r a l  
m a r i t a l  (TNM)  e s  t a n  s ó l o  una  c o n s e c u e n c i a  de e l l o .
La t a s a  de f e c u n d i d a d  m a r i t a l  ( TH) es  l a  que m u e s t r a  más 
v a r i a c i o n e s  a l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o .  Al p r i n c i p i o  cuando  l a  t a s a  de 
r e g u l a c i ó n  de l a  f e c u n d i d a d  e s  muy b a j a ,  l a  f e c u n d i d a d  m a r i t a l  d i s t a  
de l a  f e c u n d i d a d  n a t u r a l  t a n  s ó l o  por  . 4 7  h i j o s  por  m u j e r .  (En 1964,  
TNM=11.87 y T H= 1 1 . 4 0 ) ,  S i n  e mb a r g o ,  a l  f i n a l i s a r  e l  p e r í o d o  d i c h a  
d i s t a n c i a  s e  mide en 2 . 8 5  h i j o s ,  s i e n d o  1976 y 1977 l o s  a ñ o s  en l o s  
que  s e  a 1c a n s ó l a  máxima d i f e r e n c i a :  3 . 2 2  h i j o s  por  m u j e r .  
E f e c t i v a m e n t e  en e s t o s  a ñ o s  e l  í n d i c e  de no a n t i c o n c e p c i ó n  (Ce)  
p r e s e n t a  s u s  v a l o r e s  más b a j o s ,  como c o n s e c u e n c i a  de a l t a s  t a s a s  de 
r e g u l a c i ó n  de l a  f e c u n d i d a d .  La t e n d e n c i a  d e c r e c i e n t e  de TM e s  
i n t e r r u m p i d a  en 1978,  año en e l  que  l a  d e s c e n d e n c i a  f i n a l  (DMF) 
i n i c i a  su s e g u n d o  a s c e n s o .
La t a s a  t o t a l  de f e c u n d i d a d  ( TTF) o b t e n i d a  con e l  mode l o  e s  
a p r o x i m a d a m e n t e  un 50 por  c i e n  más b a j a  que l a  f e c u n d i d a d  m a r i t a l  
(TM).  La b r e c h a  e n t r e  ambas d i s m i n u y e  con e l  t i e m p o ,  p a s a n d o  de 5 . 4 7
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h i j o s  en 1964 s 4 . 6  en 1984,  como c o n s e c u e n c i a  d e l  f u e r t e  d e s c e n s o  
de l a  f e c u n d i d a d  m a r i t a l ,  e s p e c i a l m e n t e  v i s i b l e  e n t r e  1964 y 1976.  
Si  compar amos  l a  p e n d i e n t e  de l a  c u r v a  de TM con l a  de TTF,  
o b s e r v a mo s  que  l a  p r i m e r a  e s  mayor  que  l a  s e s u n d a .  A p a r t i r  de 1970 
l a  f e c u n d i d a d  m a r i t a l  i n i c i a  una  s u b i d a  que s ó l o  e s  p e r c i b i d a  en e l  
ario 1980 en l a  f e c u n d i d a d  t o t a l  e s t i m a d a .  Es c u r i o s o  o b s e r v a r  que  en 
e l  p e r í o d o  1 9 7 4 - 1 9 7 7 ,  que medi a  e n t r e  l a s  dos  f l u c t u a c i o n e s  
a s c e n d e n t e s  d e t e c t a d a s  con l a  DNF, l a  f e c u n d i d a d  m a r i t a l  p r e s e n t a  
s u s  v a l o r e s  más b a j o s  y e l  d e s c e n s o  de l a  f e c u n d i d a d  por  e l  no 
c a s a m i e n t o  ( d i f e r e n c i a  e n t r e  TM y TTF) e s  e l  mínimo d e l  p e r í o d o ,  
a l r e d e d o r  de l o s  4 h i j o s  por  m u j e r .
Por  ú l t i m o ,  s e  han r e p r o d u c i d o  en e l  mismo g r á f i c o  n9 8 l o s  
v a l o r e s  de l a  DMF p a r a  p o d e r l o s  c o mp a r a r  con l a  e s t i m a c i ó n  de l a  
f e c u n d i d a d  t o t a l  o b t e n i d a  con e l  mode l o  ( TTF) .  La d i f e r e n c i a  mayor  
e n t r e  ' d i chos  i n d i c a d o r e s  h a c e  r e f e r e n c i a  a l  n i v e l  de l a  f e c i j n d i d a d  
más que  a l a  t e n d e n c i a .  Las  c u r v a s  no son  p a r a l e l a s  p e r o  ambas 
d i b u j a n  una t r a y e c t o r i a  s i m i l a r ,  s i  b i e n  l a s  o s c i l a c i o n e s  a p a r e c e n  
más e x a g e r a d a s  en l a  DMF. Con r e s p e c t o  a l a s  d i f e r e n c i a s  de n i v e l ,  
e l  o r i g e n  de l a s  d i s c r e p a n c i a s  pue de  s e r  d o b l e :  a)  de l a  m e d i c i ó n  de 
l a s  v a r i a b l e s  i n t e r m e d i a s  y de l o s  s u p u e s t o s  a d o p t a d o s  p a r a  l a  
o b t e n c i ó n  l a s  t a s a s  y l o s  í n d i c e s ;  b) de l a  p r o p i a  e s t i m a c i ó n  de l a  
DMF. Con r e s p e c t o  a l  p r i m e r  b l o q u e  e s  p r o b a b l e  que  l a  t a s a  de 
f e r t i l i d a d  r e a l  de l a s  c h i l e n a s  s e a  menor  a l o s  15 h i j o s  por  m u j e r .  
Si  e s t o  f u e r a  c i e r t o  t o d a s  l a s  c u r v a s  d e l  g r á f i c o  8 s e  d e s p 1 a s a r í a n  
h a c i a  aba  j o  a c o r t a n d o  l a  b r e c h a  e n t r e  TTF y DMF. Lo mismo s u c e d e r í a  
a l  c o r r e g i r  l a  s u b e s t i m a c i ó n  de a q u e l l a s  t a s a s  que s e  u t i U s a r o n  
como i n s umos  en e l  c á l c u l o  de l o s  í n d i c e s ,  como l a  t a s a  de a b o r t o  y 
l a  t a s a  de r e g u l a c i ó n  de l a  f e c u n d i d a d .  Además , t o d o s  l o s  s u p u e s t o s  
a d o p t a d o s  pue de n  s e r  a h o r a  c u e s t i o n a d o s .  Con r e s p e c t o  a l o s  que s e  
u t i  1 i s a r o n  p a r a  e l  c á l c u l o  de l a  DMF, i g u a l m e n t e  pue de n  no c o i n c i d i r  
con l a  r e a l i d a d  r e p r o d u c t i v a  c h i l e n a .
En c u a l q u i e r  c a s o ,  e s  i m p o r t a n t e  c o n s t a t a r  que  hay una  g r a n  
s i m i l i t u d  con r e s p e c t o  a l a  t e n d e n c i a .  El  he cho  de que  l a  DMF 
a m p l i f i q u e  l a s  f l u c t u a c i o n e s  e s  una  c a r a c t e r í s t i c a  p r o p i a  d e l  
mé t odo .  (Ver  s e c c i ó n  1 . 1 . 1 )
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1  ■ 3 ííiriJJ. i. s i  s_jp o r_ r ej3.i o n e 5_ _y_. e s t  r  a t_o
1 . 3 . 1  E s t. i  macj_on es_. o b t  e n i  d as. ..j  or  e_l_
P a r a  l o c a l i z a r  a l o s  p r o t a g o n i s t a s  de l o s  a u m e n t o s  de l a  
f e c u n d i d a d  a p a r t i r  de l o s  a ñ o s  1971 y 1978,  l o  i d e a l  s e r í a  c o n t a r  
con e s t i m a c i o n e s  d e l  t amaño  p r o m e d i o  de f a m i l i a  por  r e g i o n e s  y por  
e s t r a t o s  s o c i a l e s ,  a n á l o g a s  a l a  d e s c e n d e n c i a  media  f i n a l  <DhF).  
P e ro  p a r a  e l l o  s e  n e c e s i t a r í a  t e n e r  l o s  n a c i m i e n t o s  por  o r d e n ,  
d e s a g r e g a d o s  a n i v e l  r e g i o n a l  o p r o v i n c i a l  y s e gú n  l a  p e r t e n e n c i a  de 
l o s  p a d r e s  a g r u p o s  s o c i a l e s  o e s t r a t o s  o c u p a c l ó n a l e s .  P e r o  e s t a s  
t a b u l a c i o n e s  no e s t á n  p u b l i c a d a s  po r  e l  INE.
S i n  e m b a r g o , r e c i e n t e m e n t e  s e  ha r e a l i z a d o  un t r a b a j o  en e l  
que  s e  o b t i e n e n  e s t i m a c i o n e s  de l a  t a s a  g l o b a l  de f e c u n d i d a d  (TGF) 
p a r a  e l  p e r í o d o  1955-1981  a n i v e l  n a c i o n a l ,  po r  r e g i o n e s ,  por  
e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s  y por  n i v e l  de e d u c a c i ó n  de l o s  p a d r e s ,  
por  e l  método de h i j o s  p r o p i o s  (RUEDI, 1 9 8 6 ) .
En l a  s e c c i ó n  1 . 1 . 1  s e  d e m o s t r ó  que  l a  TGF e s  menos s e n s i b l e  
que l a  DiiF p a r a  d e t e c t a r  l o s  c a m b i o s  que s e  p r o d u c e n  en e l  
c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o  de una  p o b l a c i ó n ,  como l a  c h i l e n a ,  en l a  
que  una p a r t e  i m p o r t a n t e  de e l l a  p l a n i f i c a  e l  número de h i j o s  que 
d e s e a  t e n e r .  S ó l o  e s t e  h ech o  ya c o n s t i t u y e  una d i f i c u l t a d  p a r a  
a l c a n z a r  e l  o b j e t i v o  s e ñ a l a d o  de l o c a l i z a r  a l o s  p r o t a g o n i s t a s  de 
l a s  s u b i d a s  de f e c u n d i d a d . P e r o  a d e m á s , e l  método por  e l  c u a l  s e  han 
o b t e n i d o  e s t a s  e s t i m a c i o n e s  p l a n t e a  a l g u n o s  i n c o n v e n i e n t e s  
a d i c i o n a l e s :
De e n t r a d a  e l  método s e  d i s e ñ ó  p a r a  e s t i m a r  l a  t e n d e n c i a  
de l a  f e c u n d i d a d  en p a í s e s  que c u e n t a n  con s i s t e m a s  de r e g i s t r o s  
v i t a l e s  d e f i c i e n t e s ,  a p a r t i r  de l a  p o b l a c i ó n  e n umer ada  en un c e n s o . 
P a r a  c a l c u l a r  l a s  t a s a s  e s p e c í f i c a s  de f e c u n d i d a d  por  e d a d ,  s e  
r e j u v e n e c e  a l a  p o b l a c i ó n  menor de q u i n c e  a ñ o s  de e d a d , de l o  c u a l  
r e s u l t a n  e s t i m a c i o n e s  de l o s  n a c i m i e n t o s  o c u r r i d o s  d u r a n t e  l o s  
q u i n c e  a ñ os  a n t e r i o r e s  a l  c e n s o . Por  e s t e  p r o c e d i m i e n t o , l o s  e r r o r e s  
de d e c l a r a c i ó n  de e dad  que s e  p r o d u c í a n  en e l  c e n s o  son  t r a s l a d a d o s  
a l o s  n a c i m i e n t o s  e s t i m a d o s ,  y a t r a v é s  de é s t o s  a l a s  t a s a s  
e s p e c í f i c a s  y a l a  TGF. En n u e s t r o  c a s o ,  c u a l q u i e r  d i f e r e n c i a  en e l
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n i v e l  de l a  f e c u n d i d a d  de un año a o t r o , e s  de v i t a l  i m p o r t a n c i a ;  
p e r o  con e l  método de h i j o s  p r o p i o s  s e  pueden  e n c o n t r a r  c a m b i o s  de 
n i v e l  que r e s p o n d a n  a f a c t o r e s  a j e n o s  a l  c o m p o r t a m i e n t o  
r e p r o d u c t i v o ,  como e s  e l  c a s o  d e l  p r o b l e m a  de l a  d e c l a r a c i ó n  de 
e d a d .
Por  o t r a  p a r t e ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a s  p e r s o n a s ,  como 
1 u9 a r  de r e s i d e n c i a ,  o c u p a c i ó n ,  e t c .  s e  i n v e s t i g a n  una s o l a  v e s ,  en 
e l  momento d e l  c e n s o ,  que en e l  t r a b a j o  de RUEDI c o r r e s p o n d e n  a l o s  
a ñ o s  1970 y 1982 .  0 s e a  que nos  e n f r e n t a m o s  con e l  p r o b l e m a  de 
q u e r e r  i n t e r p r e t a r  de f or ma  d i n á m i c a  unos  d a t o s  que son  de 
n a t u r  a l e s a  e s t á t i c a .  Por  e j e m p l o ,  nos  i n t e r e s a  c o n o c e r  e l  n i v e l  de 
l a  f e c u n d i d a d  de l a  V Reg i ón  en 1971,  y nos  e n c o n t r a m o s  con una 
i n f o r m a c i ó n  r e l a t i v a  a l a  r e p r o d u c c i ó n  de l a s  m u j e r e s  que  en 1982 
v i v í a n  en d i c h a  Reg i ón  que no c o i n c i d i r á  n e c e s a r i a m e n t e  con l a  
a n t e r i o r .
En r i g o r ,  l a s  e s t i m a c i o n e s  o b t e n i d a s  por  e s t e  método  s ó l o  
pue de n  r e f l e j a r  l a  f e c u n d i d a d  de una p o b l a c i ó n  con m o r t a 1 i d a d , 
m o v i l i d a d  s o c i a l  y m i g r a c i o n e s  y s i n  p r o b l e m a s  de d e c l a r a c i ó n  de 
e d a d .
Por  ú l t i m o ,  e l  p e r í o d o  de r e f e r e n c i a  p a r a  e l  c u a l  s e  
o b t i e n e n  l a s  e s t i m a c i o n e s  p l a n t e a  un nuevo  p r o b l e m a .
Con e l  c e n s o  de 1970 ,  s e  o b t i e n e n  IGF p a r a  e l  p e r í o d o  
1 9 5 5 - 1 9 7 0 ,  y con e l  c e n s o  de 1982 p a r a  l o s  a ños  c o m p r e n d i d o s  en l a  
s e r i e  de 1967 a 1982 .  Lo común e s  d e j a r  f u e r a  l a s  e s t i m a c i o n e s  de 
l o s  dos  o t r e s  ú l t i m o s  a ñ o s  p o r q u e  e s t á n  muy a f e c t a d a s  por  e l  
p r o b l e m a  de l a  s u b e n u m e r a c i ó n  de l o s  más j ó v e n e s .  En c o n s e c u e n c i a  
s ó l o  s e  p ue de  t r a b a j a r  con l a  s e r i e  1 9 5 5 - 1 9 7 9 .  Con l a  DMF, l a  
s e g u n d a  f l u c t u a c i ó n  a s c e n d e n t e  s e  i n i c i a b a  en 1978.  De manera  que 
con l a s  e s t i m a c i o n e s  p r o v i n i e n t e s  d e l  método de l o s  h i j o s  p r o p i o s ,  
e l  s eg u n d o  p e r í o d o  no queda  d e l  t o d o  c u b i e r t o .
A p e s a r  de t o d o s  l o s  p r o b l e m a s  e x p u e s t o s ,  mer ece  l a  pena  
a n a l i s a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  de l a  TGF s e g ú n  e s t r a t o s  s o c i a l e s  y por  
r e g i o n e s ,  p o r q u e  aunque  no nos  p r o p o r c i o n e n  r e f e r e n c i a s  muy 
p r e c i s a s , puede  r e s u l t a r  una buena  a p r o x i m a c i ó n . Por  o t r a  p a r t e , no 
e x i s t e n  o t r o s  t r a b a j o s  h i s t ó r i c o s  que c o n s i d e r e n  un p e r í o d o  de 
r e f e r e n c i a  como e l  que n e c e s i t a m o s ;  o s e a  que  no e s t a m o s  en
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(roridic l o n e s  de e l e g i r .
1 . 3 . 2  F e c u n d i,d3d__,j;>or_s.M3Àô ^̂
C h i l e  e s  un p a í s  que t i e n e  más de 5*000 K i l ó m e t r o s  de c o s t a .  
U n i c a m e n t e  e s t e  d a t o  ya da una i d e a  de l a  h e t e r o g e n e i d a d  que l o  
c a r a c t e r i s a ,  t a n t o  a n i v e l  de c a r a c t e r í s t i c a s  g e o g r á f i c a s ,  
c l i m á t i c a s  y de r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  como de f o r m a s  de v i d a ,  de 
c o s t u m b r e s ,  y por  s u p u e s t o  de l o s  c o m p o r t a m i e n t o s  d e m o g r á f i c o s .  En 
e s t e  á m b i t o ,  h a ce  unos  ar los ,  b a j o  e l  e n f o q u e  s o c i o l ó g i c o  h i s t ó r i c o  
e s t r u c t u r a l ,  un e q u i p o  de d e n t i s t a s  s o c i a l e s  r e a l i s a r o n  un e s t u d i o  
muy c o m p l e t o  de l a s  p r i m e r a s  e t a p a s  de l a  t r a n s i c i ó n  d e m o g r á f i c a  en 
C h i l e ,  y de su m a n i f e s t a c i ó n  d i f e r e n c i a l  en d i s t i n t o s  c o n t e x t o s  
g e o g r á f i c o s  y s o c i a l e s  (GONZALEZ y o t r o s ,  1 9 7 8 ) .  Se d e m o s t r ó  
e n t o n c e s  que l a s  d i f e r e n c i a s  en l a  f e c u n d i d a d  e n t r e  d i s t i n t a s  
r e g i o n e s  y g r u p o s  s o c i a l e s  son  muy i m p o r t a n t e s , .
En e l  Cuadro  nQ 6 s e  han r e p r o d u c i d o  l a s  TGE e s t i m a d a s  por  
e l  método  de l o s  h i j o s  p r o p i o s  p a r a  l a s  doc e  r e g i o n e s  c o n t e m p l a d a s  
en l a  d i v i s i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  v i g e n t e ,  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 6 0 - 1 9 7 9 .  En 
e s t a  o p o r t u n i d a d  s e  nos  p r o p o r c i o n a r o n  l o s  d a t o s  t a l  c u a l  a p a r e c e n  
en e l  c u a d r o .  Las dos  s e r i e s  o b t e n i d a s  i n d e p e n d i e n t e m e n t e ,  con l o s  
d a t o s  d e l  Censo d e l  1970 y de 1982,  h a b l a n  s i d o  empa lmados  
u t i l i s a n d o  p r o m e d i o s  en a l g u n o s  c a s o s ,  por  l a  a u t o r a  (RUEDI, 1 9 8 6 ) .
En f u n c i ó n  d e l  n i v e l  i n i c i a l  de l a  f e c u n d i d a d  de c a d a  
r e g i ó n ,  podemos d i s t i n g u i r  dos  t i p o s  de r e g i o n e s :  l a s  que  en 1960 
t e n í a n  t a s a s  g l o b a l e s  de  f e c u n d i d a d  i n f e r i o r e s  a l o s  c i n c o  h i j o s  por  
m u j e r  y l a s  que  r o s a b a n  o s u p e r a b a n  l o s  s e i s  h i j o s .
En e l  p r i m e r  g r u p o  s e  e n c u e n t r a n  l a s  dos  r e g i o n e s  más 
a u s t r a l e s  de C h i l e  ( Re g i ó n  de A i s é n  (XI)  y Reg i ón  de M a g a l l a n e s  
( X I I ) ) ,  que en e l  c u a d r o  a p a r e c e n  a g r u p a d a s ,  y l a s  t r e s  r e g i o n e s  que 
o c up a n  l a  s o n a  n o r t e  d e l  p a í s  ( T a r a p a c a  ( I ) ,  A n t o f o g a s t a  ( I I )  y 
Atacama ( I I I ) ) ,  que por  r e u n i r  un p o r c e n t a j e  muy pe qu e ño  en l a  
p o b l a c i ó n  n a c i o n a l ,  i g u a l  que l a s  dos  a n t e r i o r e s ,  t a m b i é n  f o rma n  un 
g r u p o .  En t o t a l ,  s e g ú n  e l  c e n s o  de 1982,  en e s t a s  c i n c o  r e g i o n e s  
v i v í a  e l  8 . 8  por  c i e n  de l a  p o b l a c i ó n  c h i l e n a .  En e l  mismo g r u p o ,  
con l a s  t a s a s  de f e c u n d i d a d  más b a j a s  d e l  p a í s ,  e s t á n  l a  Reg i ón
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CHILE: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR REGIONES GEOGRAFICAS
ESTIMADAS POR EL METODO DE LOS HIJOS PROPIOS. 197 0- 1 97 9
CUADRO 6
P e r í o d o  
en a ñ o s
R . 1 , 11 
y I I I
R. IV R. V R. VI R . V 11 R. V I I I  R.IX R.X R.XI 
y XII
R .M
1960 4 . 8 6 6 . 3 5 4 . 5 7 O « 41« w 6 . 8 0 5 . 9 9 6 . 0 0 5 . 9 5 4 . 4 6 4 . 5 1
1961 5 . 0 2 6 . 4 9 4 . 5 3 6 . 6 3 6 . 6 6 6 . 2 3 6 . 3 2 6 .5  4 4 . 5 3 4 . 4 2
1962 5 . 0 3 6 . 5  0 4 . 7 2 6 .6 1 6 . 8  7 6 . 2 6 6 . 9 4 6 . 7 8 4 . 2 9 4 . 5 9
1963 4 . 9 7 6 . 45 4 . 4 2 6 . 8 0 6 . 2 7 5 . 7 6 6 . 3 7 6 . 6 2 4 . 3 6 4 . 2 4
1964 4 . 7 0 6 . 4 3 4 . 3 9 6 . 0 7 6 . 3 7 6 . 1 1 6 . 3 0 6 . 1 6 4 . 1 0 4 . 1 2
1965 4 . 2 1 5 . 9 5 4 . 4 2 6 . 1 9 6 . 3 2 6 . 0 9 6 . 1 4 6 . 3 5 3 . 8 5 3 . 8 ^
1966 4 . 2 0 5 .9 1 4 . 1 4 5 . 9 3 6 . 1 0 5 . 7 7 6 . 1 8 5 . 8 5 4 . 4 6 3 . 3 6
1967 4 . 0 6 5 . 5 4 3 . 8 5 5 . 3 8 5 . 6 5 5 . 2 0 5«55 5 . 7 4 3 . 6 8 a B 5.1
1968 3 . 8 3 4 . 3 7 3 . 5 8 4 . 7 7 5 . 0 9 4 . 8 0 5 . 3 3 5 . 1 0 4 . 8 5 ^ o ̂
1969 3 . 8 5 5 . 1 3 3 «55 4 . 8 7 5 . 3 2 4 . 9 2 5 . 4 6 5 . 0 2 4 .8 1 3 B 2
19 70 4 . 0 2 4 . 4 3 3 . 2 5 4 . 6 3 4 . 8 0 4 . 6 0 5 .11 4 . 7 5 4 . 3 5 3 . 2 0
1971 4 . 0 6 4 . 5 6 3 . 3 0 4 . 4 4 4 . 8 1 4 .71 5 . 3 0 4 . 9 0 4 . 5 9 3 . 2 4
1972 3 . 8 2 4 . 3 3 3 . 1 9 4 . 0 5 4 . 6 5 4 . 3 9 4 . 4 7 4 . 3 2 4 . 3 1 2 . 9 5
1973 3 . 7 8 4 . 4 7 3 . 1 7 3 . 9 6 4 . 3 0 4 . 0 5 5 . 1 3 4 . 2 9 3 . 8 9 3 . 0 1
1974 3 . 5 4 4 . 2 2 3 . 0 9 3 . 8 6 4 . 0 2 3 . 8 7 4 . 6 8 4 . 1 5 3 . 8 3 2 - 9 0
1975 3 . 3 0 3 . 6 4 2 . 8 0 3 . 7 4 4 . 0 3 3 . 4 4 4 . 4 0 3 . 6 2 4 . 0 7 2 . 6 1
1976 3 . 1 6 3 . 5 2 2 . 7 4 3 . 5 1 3 . 9 6 3 . 3 3 3 . 9 6 3 . 6 4 3 . 6 4 2 . 3 8
1977 3 . 0 4 3 .5 1 2 .71 3 . 4 0 3 . 4 1 3 . 3 3 3 . 8 5 3 . 6 6 3 . 7 7 2 . 5 7
197S 3 . 0 2 3 . 2 0 2 . 7 4 3 . 2 7 3 . 2 2 3 . 2 3 3 . 7 1 3 . 2 5 3 . 6 1 2 . 4 3
1979 3 . 9 0 3 . 2 6 2 . 8 0 2 . 9 7 3 . 2 3 3*22 3 . 4 2 3 . 2 4 3 . 5 7 2 . 4 8
F u e n t e : RUEDI (1985 y 1986)
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M e t r o p o l i t a n a  ( TQE1960 = 4 . 5 1 )  y l a  0 Reg i ón  o Reg i ón  de O a l p a r a i s o  
( TQFl9 6 0 = 4 . 5 7 ) .  E s t a s  dos  r e g i o n e s ,  p r e s e n t a n  a l o  l a r g o  de t o d o  e l  
p e r i o d o  una t e n d e n c i a  d e c r e c i e n t e ,  i g u a l  que t o d a s  l a s  demás ;  p e r o  
t i e n e n  a l g o  más en común en l a  d é c a d a  de l o s  s e t e n t a . Los arios 
1 9 7 3 / 7 4 / 7 5  y 76 son  c l a r a m e n t e  de d e s c e n s o  d e l  n i v e l  de l a  
f e c u n d i d a d ,  p e r o  a p a r t i r  de 1977 s e  o b s e r v a  un e s t a n c a m i e n t o  de l a  
TGE a un n i v e l l  i n f e r i o r  de l o s  t r e s  h i j o s  por  m u j e r .  E s t e  he ch o  es  
i m p o r t a n t e ,  p o r q u e  de c o n t i n u a r  l a  s é r i e  h a s t a  1984 ,  p o d r í a  
r e p r o d u c i r s e  l a  t e n d e n c i a  que m o s t r a b a  l a  TQE a n i v e l  n a c i o n a l .  El 
p e so  de l a  p o b l a c i ó n  de e s t a s  r e g i o n e s  en e l  t o t a l  n a c i o n a l  ( en  
1982 ,  e l  3 8 . 1  por  c i e n  de l a  p a b l a c i ó n  c h i l e n a  v i v í a  en l a  Reg i ón  
M e t r o p o l i t a n a  y e l  1 0 . 7  en O a l p a r a i s o )  i m p l i c a  que l o  que en e l l a s  
a c o n t e c e  s e  r e f l e j a  en l o s  p r o m e d i o s  n a c i o n a l e s .  De l a  e v o l u c i ó n  de 
l a  TGE de l a s  r e g i o n e s  d e l  s u r  e s  muy d i f í c i l  h a c e r  c o m e n t a r i o s  
p o r q u e  s u s  v a l o r e s  d i b u j a n  una c u r v a  en f orma  de s i g - s a g  muy 
i r r e g u l a r .
En e l  s eg un d o  g r up o  e s t á n  t o d a s  l a s  demás r e g i o n e s :  B i o - B i o ,  
D ' H i g g i n s ,  Mau l é ,  A r a u c a n i a ,  Los Lagos  y Coquimbo.  En t o d a s  e l l a s  e l  
d e s c e n s o  de l a  f e c u n d i d a d  s e  i n i c i a  a p a r t i r  de 1965.  S o b r e s a l e  l a  
r e g i ó n  d e l  B i o - B i o  p o r q u e  p r e s e n t a  una t e n d e n c i a  más r e g u l a r  s i n  1 or¿ 
a l t o s  y b a j o s  de l a s  o t r a s  c i n c o  r e g i o n e s .  Además,  i g u a l  que  l a  ú 
R eg i ó n  y l a  R eg i ón  M e t r o p o l i  t a n a , a p a r t i r  de 1976 s e  f r e n a  e l  
d e s c e n s o  y l a  TGE s e  e s t á b i l  i s a  e n t o r n o  a poco más de l o s  t r e s  h i j o s  
por  m u j e r .  El  p e so  d e m o g r á f i c o  de l a  O c t a v a  Reg i ón  ( B i o - B i o )  e s  
i m p o r t a n t e .  Agr upaba  a l  1 3 . 4  por  c i e n  de l a  p o b l a c i ó n  n a c i o n a l  en 
1982 .  Las demás r e g i o n e s  no l l e g a n  a a 1c a n s a r  n i v e l e s  t a n  b a j o s  de 
l a  TGE como l a s  ya m e n c i o n a d a s . A e x c e p c i ó n  de l a  R eg i ón  de 
O ' H i g g i n s  t o d a s  p r e s e n t a n  una s u b i d a  p u n t u a l  en e l  ano 1971.
En s í n t e s i s ,  l o  más n o t a b l e  e s  que l a s  r e g i o n e s  
M e t r o p o l i t a n a ,  ú a l p a r a i s o  y B i o - B i o  p o d r í a n  p r o t a g o n i s a r  l a  s u b i d a  
d e l  s eg u n d o  p e r í o d o ,  l a s  c u a l e s  además  de a g r u p a r  a c a s i  dos  t e r c i o s  
de l a  p o b l a c i ó n  c h i l e n a ,  t i e n e n  en común a l t o s  p o r c e n t a j e s  de 
u r b a n i s a c i ó n , d e s a r r o l l o  i m p o r t a n t e  de l o s  s e c t o r e s  s e c u n d a r i o  y 
t e r c i a r i o  y l o s  n i v e l e s  más b a j o s  de f e c u n d i d a d  de t o d o  e l  p a i s ,  a l  
f i n a l  d e l  p e r í o d o .  Por  o t r a  p a r t e ,  en 1971 ,  con l a  ú n i c a  e x c e p c i ó n  
de  l a  S e x t a  Reg i ón  ( O ' H i g g i n s )  en t o d o  e l  p a i s  aume nt a  un poco l a  
TGE, p a r a  s e g u i r  en 1972 con l a  t e n d e n c i a  d e c r e c i e n t e .
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1 . 3 . 3  F e c j i O j i i da j i . j o r . . . e s t r  atos^
En e l  t r a b a j o  de RUEDI e l  c o n c e p t o  de e s t r a t o  s o c i a l  e s  
o p e r a c i o n a l i s a d o  con e l  e s t r a t o  o c u p a c i o n a l ,  e l  c u a l  s e  c o n s t r u y e  
con l a  i n f o r m a c i ó n  c e n s a l  r e l a t i v a  a t r e s  v a r i a b l e s :  e l  t i p o  de 
a c t i v i d a d  d e l  j e f e  d e l  h o g a r ,  l a  rama de a c t i v i d a d  en l a  que se  
d e s a r r o l l a  su  t r a b a j o  y l a  c a t e g o r í a  o c u p a c i o n a l .  Se d i s t i n g u e  e n t r e  
e l  e s t r a t o  a l t o ,  e l  e s t r a t o  m e d i o ,  e l  e s t r a t o  b a j o  a s a l a r i a d o ,  e l  
e s t r a t o  no a s a l a r i a d o  y e l  b a j o  a g r í c o l a .  El e s t r a t o  A l t o  i n c l u y e  
t o d o s  l o s  p a t r o n e s  y p r o p i e t a r i o s  en o c u p a c i o n e s  a g r í c o l a s  y no 
a g r í c o l a s .  El Medio l o  fo rman  o f i c i n i s t a s ,  e m p l e a d o s  en S e r v i c i o s  y 
• a d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a ,  c o m e r c i a n t e s  a l  por  menor y c h ó f e r e s .  Ambos 
r e p r e s e n t a n  un t e r c i o  de l a  p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  c o n s i d e r a d a .  El 
e s t r a t o  Ba jo  a s a l a r i a d o  no a g r í c o l a  l o  c o n s t i t u y e n  o b r e r o s  y 
e m p l e a d o s  d o m é s t i c o s  y e l  no a s a l a r i a d o  t r a b a j a d o r e s  por  cuent -a  
p r o p i a  en s e c t o r e s  menos p r o d u c t i v o s .  El Ba jo  a g r í c o l a  l o  f o rma n  
j o r n a l e r o s .  El  e s t r a t o  Bajo  en su c o n j u n t o  a b a r c a  a p r o x i m a d a m e n t e  a 
l o s  dos  t e r c i o s  de l a  p o b l a c i ó n .
El e s t r a t o  o c u p a c i o n a l  a l  que  p e r t e n e c e  e l  j e f e  d e l  h o g a r  e s  
a t r i b u i d o  a l  g r u p o  f a m i l i a r  y por  l o  t a n t o  a l a s  m u j e r e s - m a d r e s .  Por  
e s t e  p r o c e d i m i e n t o  s e  puede  a n a l i s a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o  
de l o s  d i s t i n t o s  e s t r a t o s  o c u p a c i ó n a  l e s .
En e l  c u a d r o  n9 7 t r a n s c r i b i m o s  l a  t a s a  g l o b a l  de f e c u n d i d a d  
de l o s  c i n c o  e s t r a t o s  m e n c i o n a d o s ,  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 6 0 - 1 9 7 9 ,  
e s t i m a d a  por  e l  método de l o s  h i j o s  p r o p i o s .  En e s t e  c a s o  no s e  han  
p r o m e d i a d o  l a s  t a s a s  g l o b a l e s  de f e c u n d i d a d  de l o s  a ñ os  1968,  1969 y 
1970 ,  o b t e n i d a s  de f or ma  i n d e p e n d i e n t e  s e g ú n  e l  Censo de 1970 y de 
1982 .  Se ha o p t a d o  po r  c o r t a r  l a  s e r i e  d e l  Censo de 1970 en 1967,  y 
t r a b a j a r  a p a r t i r  de 1968 ú n i c a m e n t e  con l o s  v a l o r e s  p r o v i n i e n t e s  
d e l  Censo d e l  82 ,  con  e l  o b j e t o  de  m a n t e n e r  l a  ro-éxima u n i d a d  en l o s  
a ñ o s  más c e r c a n o s  a l a s  f l u c t u a c i o n e s  que son  o b j e t o  de n u e s t r a  
a t e n c i ó n .
La i n f o r m a c i ó n  c o n t e n i d a  en e l  c u a d r o  n9 6 s e  p r e s e n t a  en e l  
g r á f i c o  nS 9 ,  e l  c u a l  p e r m i t e  una v i s i ó n  más r á p i d a  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o  d i f e r e n c i a l  de l a  f e c u n d i d a d  po r  e s t r a t o  o c u p a c i o n a l .  
Se pue de n  d i s t i n g u i r  t r e s  g r u p o s :
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CHILE: TASA GENERAL DE FECUNDIDAD POR ESTRATOS 
OCUPACIONALES. 196 0- 1979
CUADRO 7
ASIOS ESTRATO ESTRATO ESTRATO ESTRATO ESTRATO
ALTO HEDIO BAJO ASA- BAJO NO BAJO
LARIADO + ASALARIADO AGRICOLA
E. DOHES.
1960 2 . 9 9 3 . 5 9 6 . 0 3 5 . 3 2 7 . 7 0
1961 3 . 2 9 3 .6 1 6 . 0 8 5 . 3 5 7 , 9 0
1962 3 , 4 7 3 , 7 2 6 . 3 0 5 . 6 4 8 . 3 3
1963 3 . 1 7 3 , 4 8 5 . 9 0 5 . 2 5 7 . 9 9
1964 3 . 1 2 3 . 0 8 6 . 0 0 5 . 1 1 8 , 0 1
1965 2 . 8 7 3 . 0 6 5 . 8 0 4 . 7 3 8 . 0 7
1966 2 . 7 9 5 .7 1 4 . 8 1 7 . 9 0
1967 2 . 8 3 3 . 0 3 5 .11 4 . 4 2 6 . 3 7
1968 2 . 8 5 2 - 94 4 . 6 3 4 , 2 0 6 . 0 0
1 969 2 , 8 8 p, n 4 . 6 2 4 . 1 2 6 . 4 8
1970 2 . 7 5 2 . 7 5 4 . 3 9 3 . 9 2 6 . 0 9
1971 2 . 7 0 2 . 8 5 4 . 4 3 4 . 1 8 6 , 0 9
1972 2 . 5 3 2-61 4 . 1 6 3 . 6 9 5 . 6 0
1 973 2 . 3 2 2 . 6 8 4 . 1 2 3 . 9 9 5 . 4 5
1974 •‘U O 2 . 6 0 3 . 8 6 3 . 7 3 5 . 1 4
1975 2 . 1 0 O «=; 1 3 . 4 9 3 . 2 2 4 . 8 7
1976 2 , 0 4 n 'z- «=; 3 . 1  7 3 . 1 1 4 . 6 2
1977 2 . 1 9 2 . 4 3 3 . 2 3 2 . 8 2 4 . 5 2
1978 2 . 0 7 2 . 3 6 3 . 1 7 2 . 9 3 4 . 3 1
1979 2 . 1 5 2 . 4 0 3 . 1 2 2 . 8 4 4 . 0 9
F u e n t e ; RUEDI (1985 y 1986)
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IQ Los  e s t r a t o s  a l t o  y medio  p a r t e n  de 1960 con una 
f e c u n d i d a d  mucho más b a j a  que e l  r e s t o  (IGF i n f e r i o r  a
3 . 5  h i j o s  por  m u j e r ) .  A p a r t i r  de 1963 i n i c i a n  e l  
d e s c e n s o ,  m o s t r a n d o  en 1966 un q u i e b r e  que no a p a r e c e  en 
l o s  o t r o s  g r u p o s .  A p a r t i r  de 1971 l a  IGF s u f r e  p o c a s  
v a r i a c i o n e s .  En 1977 s e  a d v i e r t e  una  s u b i d a  que  t a m b i é n  
i n d i c a  que a p a r t i r  de a q u e l  momento l a  TQF no ba j a r  á 
más .
29 El e s t r a t o  b a j o  a s a l a r i a d o  y e l  e s t r a t o  b a j o  a g r í c o l a  
i n i c i a n  e l  p e r í o d o  con TQF muy s u p e r i o r e s  a l o s  dos  
e s t r a t o s  a n t e r i o r e s .  El b a j o  a s a l a r i a d o  con 6 h i j o s  por  
m u j e r  y e l  b a j o  a g r í c o l a  con c e r c a  de 8 .  Con e l  t i e m p o  
l a s  d i f e r e n c i a s  s e  r e d u c e n  p e r o  en 1979 n i n g u n o  de l o s  
d o s  ha a l c a n s a d o  t o d a v í a  e l  n i v e l  que e l  e s t r a t o  a l t o  
p r e s e n t a b a  en 1960.  A p a r t i r  de 1967 i n i c i a n  de f o r ma  
c l a r a  l a  t r a n s i c i ó n  de l a  f e c u n d i d a d  y d e s p u é s  de un 
l i g e r o  aumento  en 1971 ¡, s i g u e n  s u a v e m e n t e  l a  c a í d a .  En 
e l  e s t r a t o  b a j o  a s a l a r i a d o  e l  t r i e n i o  1 9 7 7 / 7 8 / 7 9  se  
c a r  á c t e r  i s a  por  l a  e s t a b i 1 i s a c i ó n  d e l  n i v e l ,  m i e n t r a s  
que  e l  b a j o  a g r í c o l a  m a n t i e n e  l a  misma p e n d i e n t e  h a s t a  
e l  f i n a l  d e l  p e r  i d o .
39 El c o m p o r t a m i e n t o  d e l  e s t r a t o  b a j o  no a s a l a r i a d o  e s  
p a r t i c u l a r .  Por e l  n i v e l  a l o  l a r g o  de t o d o  e l  p e r í o d o  
s e  u b i c a  e n t r e  l o s  dos  g r u p o s  a n t e r i o r e s .  S in  e mba rgo ,  
i n i c i a  e l  d e s c e n s o  a l  mismo t i e m p o  que l o s  e s t r a t o s  a l t o  
y m e d i o .  En 1966 p r e s e n t a  un q u i e b r e  en e l  s e n t i d a  
c o n t r a r i o  a l  que s e  p r o d u c e  en a q u e l l o s  dos  e s t r a t o s .  
P o s t e r i o r m e n t e  s i g u e  b a j a n d o .  En 1971 hay un r e p u n t e  y a 
p a r t i r  de 1978 d i s m i n u y e  l a  p e n d i e n t e  d e c r e c i e n t e .
En r e s u m e n ,  t o d o s  l o s  e s t r a t o s  a e x c e p c i ó n  d e l  a l t o  m u e s t r a n  
un r e p u n t e  en 1871.  E s t o  e s  c o h e r e n t e  con l a  i d e a  de que f u e r o n  l o s  
s e c t o r e s  s o c i a l e s  menos acomodados  l o s  que v i e r o n  m e j o r a r  su  
s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  y s o c i a l  con e l  g o b i e r n o  de l a  Unidad  P o p u l a r -
A p a r t i r  de 1977 l o s  que t e n í a n  TQF más b a j a s  s e  e s t a b i l i s a n  
ó i n i c i a n  una  t e n d e n c i a  a s c e n d e n t e .  E s t o  e s  e s p e c i a l m e n t e  v i s i b l e  en 
e l  e s t r a t o  a l t o , e l  medio y e l  b a j o  a s a l a r i a d o .  (El  b a j o  a g r í c o l a  en 
e s t e  momento t o d a v í a  s e  mueve a una TQF s u p e r i o r  a l o s  4 h i j o s  por
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m u j e r ) .  Así  p u e s ,  e s t a  v e s  son  l a s  f a m i l i a s  que  e s t a b a n  o p e r a n d o  
c e r c a  de l o s  "mínimos* a l o s  que  l a  p o b l a c i ó n  c h i l e n a  puede  
f u n c i o n a r  l o s  que r e a c c i o n a n  por  l a  p r e s e n c i a  de e s t í m u l o s  e x t e r n o s  
(como una p r e s u n t a  r e c u p e r a c i ó n  de l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  o un 
o b j e t i v o  p o b l a c i o n i s t a , . . . )  o p o r q u e  e l  ' m í n i m o '  a c t ú a  como una 
b a r r e r a  por  d e b a j o  de l a  c u a l  no e s  d e s e a b l e  t r a n s i t a r .  Cada e s t r a t o  
t e n d r í a  su p r o p i a  b a r r e r a : a medida  que s e  d e s c i e n d e  en l a  e s c a l a  
o c u p a c i o n a l  e l  l í m i t e  s e  s i t ú a  en un t amaño  de f a m i l i a  s u p e r i o r .
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2 FACTORES ECONOMICOS Y SOCIALES ASOCIADOS A LA TRAYECTORIA 
DE LA FECUNDIDAD CHILENA
2 . 1  F a c t o r  es_ J. .nvol u c r  adq5_.en_ e l Drqce5_o_ de
® c_q n ó m„i c s_q_c_i aj,  . d_e_. C h iJ,_e_ d e sj.le_. j
2 . 1 . 1  E l  e n f o q u e  d e  E a s t e r _ l i n  y l a  r e a l i d a d  c.hil.ena
El modelo  d e s a r r o l l a d o  por  EASTERL IN p l a n t e a  l o s  e f e c t o s  de 
l a  m o d e r n i s a c i ó n  en e l  c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o  de l a s  f a m i l i a s  
en e l  marco d e l  a n á l i s i s  e con ómi co  de l a  f e c u n d i d a d  (EASTERL IN,. 
1975 ) .
Se c a r á c t e r  i s a  l a  m o d e r n i s a c i ó n  como l a  t r a n s f o r m a c i ó n  en l a  
o r 9 a n i 2 a c i ó n  s o c i a l ,  e co n ó m i c a  y p o l í t i c a  y en l a  p e r s o n a l i d a d  
humana o b s e r v a d a  en un c r e c i e n t e  número de p a í s e s  d e s d e  m e d i a d o s  d e l  
s  i 9 1  o Xy 11 1 . En l a oa.r te_ ec_qnóm i ĉ ^̂  e s t a  t  r a n s f  or  mac i ón i mp 1 i c a  un 
a ume nt o  s o s t e n i d o  en e l  p r o d u c t o  r e a l  p e r  c a p i t a ,  que e n c i e r r a  
a m p l i o s  c am b i o s  en l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  ( or  gan i s a c  i ó n , 
t e c n o l o g í a ,  d i s t r i b u c i ó n ,  e t c . ) .  En l a  part_e_.,soc_ia_l. y denLQllí.ái'i.í::!. 
i i'iVo 1 u c r  a c am bi o s  i m p o r t a n t e s  en t o d a s  l a s  v a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s  
( f e c u n d i d a d ,  m o r t a l i d a d ,  m i g r a c i ó n  y >j i s  t r  i buc i ón e s p a c i a l  de 1 a 
p o b l a c i  ó n ) y en l a  e s t r u c t u r a  de l a  f a m i l i a ,  e l  s i  s terna e d u c a t i v o  y 
de p r e v i s i ó n  de s a l u d  p ú b l i c a ,  a f e c t a n d o  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  
i n g r e s o ,  l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c i a l  y l a  e s t r u c t u r a  p o l í t i c a .  En 
c u a n t o  a l a  p e r s o n a 1 i d a d h u m a n a , i n v o 1u c r a u n a a p e r t  u r a a n u e v a s  
e x p e r i e n c i a s .
D u r a n t e  l a  m o d e r n i s a c i ó n ,  l o s  c a m b i o s  en e l  c o m p o r t a m i e n t o  
r e p r o d u c t i v o  su p on e n  una d i s m i n u c i ó n  de l a  f e c u n d i d a d  o b s e r v a d a  y 
d e s e a d a  y un c r e c i m i e n t o  d e l  c o n t r o l  d e l i b e r a d o  de l a  f e c u n d i d a d .  
Ta l  e s  l a  n a t u r a l e s a  de l o s  c am bi o s  p r o d u c i d o s  en C h i l e  e n t r e  1960 y 
198 4 ,  s e g ún  s e  e x p r e s ó  en l a  p r i m e r a  p a r t e  de e s t e  t r a b a j o .
Los d e t e r m i n a n t e s  de l a  f e c u n d i d a d  en e l  modelo de EASTERL IN 
a c t ú a n  a t r a v é s  de l o s  s i g u i e n t e s  f a c t o r e s : l a  demanda de n i ñ o s  s i
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l a  r e g u l a c i ó n  de l a  f e c u n d i d a d  f u e r a  s i n  c o s t o , e l  p r o d u c t o  
p o t e n c i a l  de l o s  n i ñ o s  s i  no s e  h i c i e r a  n i n g ú n  e s f u e r s o  a c o n c i e n c i a  
p a r a  c o n t r o l a r  l a  f e c u n d i d a d  y l o s  c o s t o s  de r e g u l a c i ó n  de 1 a 
f e c u n d i d a d .  Los d e t e r m i n a n t e s  i n m e d i a t o s  de l a  demanda de n i ñ o s  son 
e l  i n g r e s o ,  e l  p r e c i o  de l o s  n i ñ o s  en r e l a c i ó n  a l o s  b i e n e s  y l a s  
p r e f e r e n c i a s  s u b j e t i v a s  por  n i ñ o s  en c o m p a r a c i ó n  con o t r o s  b i e n e s , .  
El  p r o d u c t o  p o t e n c i a l  d e pe n de  de l a  f e c u n d i d a d  n a t u r a l  y d e l  n i v e l  
de m o r t a l i d a d .  Los c o s t o s  de r e g u l a c i ó n  de l a  f e c u n d i d a d  i n c l u y e n  
c o s t o s  s u b j e t i v o s  t a l e s  como e l  t i e m p o  y d i n e r o  n e c e s a r i o s  p a r a  
a p r e n d e r  y u s a r  t é c n i c a s  e s p e c í f i c a s .  En una  s i t u a c i ó n  p r e - m o d e r n a  
c ua n do  l o s  p a d r e s  no t i e n e n  n i n g u n a  c e r t i d u m b r e  de t e n e r  l o s  n i ñ o s  
que d e s e a n  no hay n i n g u n a  m o t i v a c i ó n  p a r a  c o n t r o l a r  l a  f e c u n d i d a d .  
Con e l  p r o g r e s o  de l a  m o d e r n i s a c i ó n , s e  r e d u c e  e l  t amaño d e s e a d o  de 
f a m i l i a  y l a  f e c u n d i d a d  e m p i e s a  a d e s c e n d e r  c uando  e l  c o n t r o l  
d e l i b e r a d o  de l a  f e c u n d i d a d  s e  e x p a n d e ,  l o  c u a l  o c u r r e  c u an d o  l o s  
c o s t o s  d e l  c o n t r o l  no e x c e d e n  a l a  m o t i v a c i ó n . .
E n t r e  t  o 'io s l o s  c am bi o s  que f or man  p a r t e  de l a
m o d e r  n i s a c i  ó n , E A SIE R L IN s e ñ a l a  a q u é l l o s  que f a v o r e c e n  l a
modern i s a c i  ón d e l  c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o  y e s t a b l e c e n  l a s
r e l a c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  ambos t i p o s  de f e n ó m e n o s :
3  ̂ I.rirLQVac_iojies...en___ l a .... s.alj id___ T i e n e n  uri
d o b l e  e f e c t o  p o s i t i v o ,  a u me n ta nd o  l a  f e c u n d i d a d  n a t u r a l  y l a  
p r o b a b i l i d a d  de que  un r e c i é n  n a c i d o  l l e g u e  a a d u l t o .
t'  ̂ Lúr iovjXipr ies...lXX.Si?ÁJ!lÍ.sntp_jy e x p a ns i ó j j i ) ej:!_ 1 a edjjcaci .ón^
Ijas medip.s_ de_ c p m j i n _ i T i e n e n  un e f e c t o  p o s i t i v o  en 
e l  p r o d u c t o  p o t e n c i a l ,  p e r o  un e f e c t o  n e g a t i v o  en l a s  
p r e f e r e n c i a s  por  l o s  n i ñ o s  en r e l a c i ó n  con l o s  b i e n e s  y en e l  
p r e c i o  de l o s  n i ñ o s ,  p o r q u e  l a s  e x i g e n c i a s  en c u a n t o  a l a
e d u c a c i ó n  y e l  c o n f o r t  m a t e r i a l  que s e  l e s  q u i e r e  p r o p o r c i o n a r  
a u m e n t  a n „
Ur.b3nip3ción_.  Reduce  l a  demanda de n i ñ o s  a l  b a j a r  l o s  p r e c i o s  de 
l o s  b i e n e s  en r e l a c i ó n  con l o s  n i ñ o s .  Por  o t r a  p a r t e ,  en l a s  
s o n a s  m a r g i n a l e s  de l a s  á r e a s  d e n s a m e n t e  p o b l a d a s  aume nt a  l a  
e x p o s i c i ó n  a l a s  e n f e r m e d a d e s .
d)  LfLlíX.5 J^ycX!Í.óri_.Pp_nt_ii7!ija_ de_ b̂^̂ T i e n d e  a b a j a r  l a  demanda
de n i ñ o s  p o r q u e  a menudo a q u é l l o s  son  más s u s t i t u t i v o s  que
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c o m p l e m e n t a r i o s .
e)  C r e c i m i e n t o __de_....l.J. . . . . .renta..... Der..._. c áp i t a_ .  En e l  marco d e l  a n á l i s i s
e co n ómi c o  de l a  f e c u n d i d a d ,  s e  e s p e r a  que p r o d u s c a  un e f e c t o  
p o s i t i v o  en l a  demanda de n i  nos  b a j o  e l  s u p u e s t o  de que  e l  n i ñ o  
e s  un b i e n  n o r m a l .  Del mismo modo que un i n 9 r e s o  más e l e v a d o  
a l i e n t a  mayor consumo en g e n e r a l .  P e r o  a t r a v é s  de l o s  g u s t o s  
o p e r a  un e f e c t o  c o n t r a r i o :  d e b i d o  a l a  s u b s t a n c i a l  t e n d e n c i a
c r e c i e n t e  en l o s  n i v e l e s  de v i d a  d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o ,  
c a d a  g e n e r a c i ó n  t i e n e  u ri a m b i e n t e  más p r ó s p e r o  que l a g e n e r a c i ó n  
p r e c e d e n t e .  E s t e  e f e c t o  de “g u s t o s *  i n t e r g e n e r a c i o n a l e s "  t i e n d e  a 
a u m e n t a r  e l  mínimo n i v e l  de v i d a  que l o s  p a d r e s  p a r e c e n  n e c e s i t a r  
a n t e s  de que puedan  “p a ga r *  e l  c o s t o  de t e n e r  n i ñ o s .  En g e n e r a l  
e l  e f e c t o  n e g a t i v o  de l o s  g u s t o s  e s  s u f i c i e n t e m e n t e  p o d e r o s o  p a r a  
c a n c e l a r  e l  e f e c t o  p o s i t i v o  d e l  i n g r e s o .  P e r o  en e l  c o r t o  p l a s o  
l o s  dos  e f e c t o s  pueden  no e s t a r  s i n c r o n i s a d o s ,  l o  que p r o d u c i r í a  
f l u c t u a c i o n e s  en l a  f e c u n d i d a d .
Por  o t r a  p a r t e  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  i n g r e s o  puede  t e n e r  a s p e c t o s  
p o s i t i v o s  en i o s  dos  c o m p o n e n t e s  d e l  p r o d u c t o  p o t e n c i a l  
( f e c u n d i d a d  n a t u r a l  y s o b r e v i v e n c i a  de n i ñ o s ) .
'> / í J L P J . J . ? Í A r L ,  -...'1® J  r ojg r a m a s.. d e p i J  n i  f.i c ac,i ó n f  J J Ü i  a r_. E s t o s
f a v o r e c e n  una mayor c o n f i a n s a  en l a  a n t i c o n c e p c i ó n  como f or ma  de 
p r e v e n i r  l o s  n a c i m i e n t o s  no d e s e a d o s ,  l a  c u a l  s u s t i t u y e  de  forma 
g r a d u a l  e l  a b o r t o  i n d u c i d o . La e : ; i s t e n c i a  de e s t o s  p r o g r a m a s  
r e d u c e  l o s  c o s t o s  de r e g u l a c i ó n .
Los e s t u d i o s  que  han a n a l i a a d o  l o s  f a c t o r e s  s o c i o e c o n ó m i c o s  
de l a  f e c u n d i d a d  c h i l e n a  han c o i n c i d i d o  en p l a n t e a r  que : e l  d e s c e n s o  
de l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ;  e l  p r o c e s o  de a l f a b e t i a a c i ó n  y e ; cpan s i ón  
de l a  e d u c a c i ó n  f o r m a l ,  l a  u r b a n i z a c i ó n ,  l a  m o d e r n i z a c i ó n  a g r í c o l a ,  
l a  t e r c i a r i z a c i ó n  y e l  d e s a r r o l l o  y d i f u s i ó n  de l o s  s e r v i c i o s  
s o c i a l e s  ( i n c l u i d o s  de p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r )  e s t á n  muy v i n c u l a d o s  
a l  d e s c e n s o  de l a  f e c u n d i d a d .  En p r á c t i c a m e n t e  t o d o s  l o s  c a s o s ,  s e  
ha hecho  uso  de l a  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  por  l o s  c e n s o s ,  p a r a  
c o m p a r a r  l a  s i t u a c i ó n  en dos  momentos en e l  t i e m p o . E s t e  a n á l i s i s  de 
c o r t e  t r a n s v e r s a l  p e r m i t i ó  a l o s  i n v e s t i g a d o r e s  s a c a r  c o n c l u s i o n e s  
r e s p e c t o  de l o s  e f e c t o s  de l o s  c a m b i o s  de d e t e r m i n a d a s  v a r i a b l e s  
s o b r e  l a  f e c u n d i d a d  en e l  l a r g o  p l a z o  (GONZALEZ y o t r o s ,  1978;  
UTHOE, 1978;  PARDO, 1 9 7 9 ) .
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En e l  t r a b a j o  que a q u í  s e  p r e s e n t a  l a  p r e o c u p a c i ó n  s e  c e n t r a  
en l a  l o e a  l i s a c i ó n  de l o s  f a c t o r e s  que pue de n  p r o v o c a r  f l u c t u a c i o n e s  
en e l  n i v e l  de l a  f e c u n d i d a d .  I n t e r e s a  por  t a n t o  e l  e f e c t o  a muy 
c o r t o  p l a s o  y e l  a n á l i s i s  d e b e r  s e r  n e c e s a r i a m e n t e  h i s t ó r i c o  b a s a d o  
en l a  o b s e r v a c i ó n  c o n t i n u a  de l o s  c am b i o s  que pue de n  a l t e r a r  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o .
2 . 1 . 2  AIj^unos.. i n d j c a d q r e s _  j^e 1_ pr oceso_.jle_ mojlern^^^ 
soc„i e_'lad ch^
I  C;3J?Lt!Í,os....Soc i .J l . e s .
De a c u e r d o  con e l  modelo  de EASTERLIN, a c o n t i n u a c i ó n  s e  
p r e s e n t a n  a l g u n a s  s e r i e s  c r o n o l ó g i c a s  de i n d i c a d o r e s  de l o s  c a m b i o s  
s o c i a l e s  que más d i r e c t a m e n t e  pueden  m o t i v a r  t r a n s f o r m a c i o n e s  eri e l  
c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o  de l a  p o b l a c i ó n .
a ) I n n o v a c i o n e s  en l a  s a l u d  p ú b l i c a  v en l a  m e d i c i n a
Como i n d i c a d o r e s  de l a s  i n n o v a c i o n e s  en l a  m e d i c i n a  s e  ha 
e l e g i d o  l a  t a n  r e c u r r i d a  t a s a  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  ( TMI) y l a  t a s a  
b r u t a  de m o r t a l i d a d  ( IBM).  En e l  c u a d r o  8 s e  p r e s e n t a n  s u s  v a l o r e s  
j u n t o  con o t r o s  i n d i c a d o r e s  que s e  c o m e n t a r á n  s e g u i d a m e n t e .
La r e d u c c i ó n  de l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  e s  d r á s t i c a  a l o  
l a r g o  de e s t o s  25 a n os  ( 1 9 6 0 - 1 8 8 4 ) .  S i n  l u g a r  a d u d a s ,  como 
c o n s e c u e n c i a  de e l l o  e l  p r o d u c t o  p o t e n c i a l  c a m b i a r á  a l  a u m e n t a r  l a  
c e r t i d u m b r e  de que  e l  r e c i é n  n a c i d o  l l e g u e  a a d u l t o .  Con e l l o  l a  
p r e f e r e n c i a  por  un menor número de n a c i m i e n t o s  se  d e s a r r o  11 a r á . Por  
l o  t a n t o  s e  e s p e r a  una r e l a c i ó n  p o s i t i v a  e n t r e  l a  t a s a  de m o r t a l i d a d  
i n f a n t i l  y e l  n i v e l  de l a  f e c u n d i d a d .  El e f e c t o  de l a  t a s a  b r u t a  de 
m o r t a l i d a d  debe  s e r  e l  mismo.
Como i n d i c a d o r  de l a s  i n n o v a c i o n e s  en s a l u d  p ú b l i c a  s e  toma 
e l  número de c o t i a a n t e s  d e l  S e r v i c i o  de S eg ur o  S o c i a l  y de o t r a s  
i n s t i t u c i o n e s  p r e v i s i o n a l e s . En l a  t e r c e r a  co lumna  d e l  c u a d r o  8 s e  
pu e de n  o b s e r v a r  l a s  c i f r a s .  El  d e s a r r o l l o  d e l  s i s t e m a  de p r e v i s i ó n  
t e n d r á  un e f e c t o  p o s i t i v o  en e l  p r o d u c t o  p o t e n c i a l  y n e g a t i v o  en l a  
demanda de n i ñ o s  y en e l  c o s t o  de l a  r e g u l a c i ó n  de l a  f e c u n d i d a d ,
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CUADRO 8
CHILE: INDICADORES SOCIOECONOMICOS DEL PROCESO DE MODERNIZACIHN 1960-1984.
IMI IBM SP lE TV PGB TD %PEA(;•! 1000 ( 1000 (en miles) ( ;■: 100) ( ; ; 10000 (miles Desoí» Aqr icn „ V - ) habit. ) h a bit. ) de 1977) pese 3
— — — — — — — — —
1960 120.3 12.3 1240 43.1 1 23820 7.1 31.01961 103.9 11.6 1264 44.3 10 24932 S . 0 29.41962 108.0 11.8 1291 45.8 41 25568 7.9 28» 81963 100.2 12.0 1310 46.4 9 26219 7,5 28.71964 102.9 11.0 1340 46.7 b P 26694 7.0 27.71965 95.4 10.8 1375 4 7.2 36 27474 6.4 28.01 966 c) 7 10.4 1410 49.9 45 28683 6.1 7.. 51967 94.3 9.8 51.8 81 28873 4.7 27.61968 83.5 9.4 2558 53.9 95 29143 4.9 c:¡ Ci1969 73.7 9.2 2629 55.0 123 29431 6.0 25.21970 79.3 8.9 2737 55.8 138 30022 5,9 23.01971 70.5 8.7 2835 61.7 186 31769 5.2 20. 91972 71.1 9.1 2971 64.0 197 31188 4.1 18.71973 65.2 8.4 3070 65.8 129 29366 4.8 18.01974 63.3 7 , P. 3253 bb . 6 242 30456 9.1 1 8.31975 55.4 7,2 3158 65.7 167 24968 15.6 1 9.91976 54.0 7.6 3250 64,6 139 25576 16.7 19.01977 4 7.5 6.9 3257 64,5 418 27274 13.3 18.11978 38.7 b ■ 7 3257 64.0 435 28488 13.8 17.3.1979 36.6 6.8 3335 63.8 459 30169 13.5 16.41980 31.8 b . b 3256 61.9 477 31396 11.7 16.41981 2'' • 2 6.2 3935 58.1 454 32442 1 0.4 15.71982 23.6 6.1 - 54.9(A) „ 28019 19.6 1 ? . !:>1983 21.9 b . 4 - 60.KAA) 26942 18.7 1 4.81984 19.6 6,3 61.5(AA) - 28698 15.9 15.1
F ij e n t e: PEREZ (78 y 8 6) , BCO. CENTRAL. INE. TABLA IX DEL ANEXO.MAMALAKIS (80). ODEPLAN . JADEES IC (85)
Nota ; (A) Se ha tomado la matrícula en Ensefíansa Superior del año anteriorpor carecer de esta i nf or mac i ón.(AA) Como denominador se ha tomado la población en edad escolar de 19!
TMI Tasa de Mortalidad i n f a n t i l  por rail nacidos vivos TBM Tasa bruta de raortal idad por mil habi t antes  SP Número de imponentes a l  Servicio de Previsión de la  Salud TE Tasa de escolar idadTV Disponibi l idad de t e l ev i sores  por diez rail habi t antes  PGB Producto geográfico bruto por habi t ante  TD Tasa de desmpleo%PEA Población act iva  ocupada en la  agr i cu l t u ra  y la  pesca
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dado que a p a r t i r  de 1965 l a  r e s u l a c i ó n  de l a  f e c u n d i d a d  s e  i n t e g r a  
en l o s  p r o g r a m a s  d e l  S e r v i c e  N a c i o n a l  de S a l u d .  En c o n j u n t o  c u a n t o  
mayor s e a  e l  número de i m p o n e n t e s  menor s e r á  e l  n i v e l  de l a  
f e c u n d i d a d .
t* > lr!r!5V ;lcÍ5r!S5...sr!...l3...ejílycJi? i.órL..i'...en_ 1 os_ me 
de c o m ú n i c a c i ó n  de masas
El I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de E s t a d í s t i c a  (INE) p u b l i c a  t o d o s  l o s  
a ñ o s  e l  número de m a t r i c u l a d o s  s e g ú n  e l  n i v e l  de e n s e ñ a n s a  
( P r e - B á s i c a ,  B á s i c a ,  Media y S u p e r i o r )  y l a  p o b l a c i ó n  en e d a d  
e s c o l a r ,  que  i n c l u y e  a l a s  p e r s o n a s  c u y a s  e d a d e s  f l u c t ú a n  e n t r e  l o s  
4 y 25 a ñ o s .  El c o c i e n t e  e n t r e  e l  t o t a l  de m a t r i c u l a d o s  y l a  
p o b l a c i ó n  en e dad  e s c o l a r  p r o p o r c i o n a  un buen i n d i c a d o r  d e l  g r a d o  de 
d e s a r r o l l o  y e t e n s  i ón d e l  s i s t e m a  de e d u c a c i ó n  f o r m a l .  En C h i l e  
e s t a  t a s a  e s  c r e c i e n t e  d e s d e  1960 h a s t a  1974 .  A p a r t i r  de 1975 s u f r e  
un l e v e  d e s c e n s o  que no s e  r e c u p e r a  h a s t a  1983 ( v e r  Cuadro  8 ) .  En 
p r i n c i p i o ,  m e j o r e s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  s e  c o r r e s p o n d e n  con 
a s p i r a c i o n e s  más e:< i g e n t e s  en c u a n t o  a l a  c a l  i dad de l o s  n i ñ o s . La 
c a l i d a d  t i e n e  un c o s t e ,  de manera  que p a r a  que é s t a  a u m e n t e ,  
m a n t e n i é n d o s e  c o n s t a n t e  e l  i n g r e s o  f a m i l i a r ,  l a  c a n t i d a d  debe  
r e d u c i r s e .  E s t e  e f e c t o  n e g a t i v o  s o b r e  l a  demanda de n i ñ o s  de be  s e r  
más f u e r t e  que e l  e f e c t o  p o s i t i v o  de l a  e d u c a c i ó n  s o b r e  e l  p r o d u c t o  
p o t e n c i a l ,  y en c o n s e c u e n c i a  e l  t amaño de l a  f a m i l i a  d i s m i n u y e .
En r e l a c i ó n  con l o s  m ed i os  de c o m u n i c a c i ó n  de masas  s e  toma 
como i n d i c a d o r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de t e l e v i s o r e s  p e r  c á p i t a  ( v e r  
Cuad ro  8 ) .  El d a t o  e s t á  tomado de una p u b l i c a c i ó n  d e l  Banco C e n t r a l ,  
en  l a  que s e  s e ñ a l a  que l a  e x p o r t a c i ó n  de t e l e v i s o r e s  e s  n u l a .  Por  
l o  t a n t o  l a  p r o d u c c i ó n  de t e l e v i s o r e s ,  que  es  l a  b a s e  p a r a  c a l c u l a r  
e l  i n d i c a d o r ,  t i e n e n  como ú n i c o  d e s t i n o  e l  mercado  n a c i o n a l .  En l a  
med i da  que  una  mayor d i s p o n i b i l i d a d  s u p o ne  a m p l i a r  l a  d i f u s i ó n  de 
n u e v o s  v a l o r e s ,  e n t r e  l o s  que s e  puede  c o n t a r  l a  p r e f e r e n c i a  por  un 
t amaño  de f a m i l i a  más r e d u c i d o ,  una  r e l a c i ó n  n e g a t i v a  e n t r e  e s t e  
i n d i c a d o r  y e l  n i v e l  de l a  f e c u n d i d a d  s e  i m p o n e .
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c)  U r b a n i s a c i ó n
El p r o c e s o  de u r b a n i s a c i ó n  en C h i l e  s e  i n i c i a  en l a  d é c a d a  
de  1930 y e s  p a r a l e l o  a l a  e v o l u c i ó n  s o c i o e c o n ó m i c a  d e l  p a í s  
d e f i n i d a  por  una e s t r a t e g i a  de d e s a r r o l l o  de i n d u s t r i a l i s a c i ó n  
s u s t i t u y a  de i m p o r t a c i o n e s ^  que  t r a j o  c o n s i g o  l a  c r e a c i ó n  de e mp l e o s  
u r b a n o s .  E s t e  u l t i m o  hecho  c o n s t i t u y ó  e l  f a c t o r  de a t r a c c i ó n  que  
m o t i v ó  l a  m i g r a c i ó n  r ur  a l - u r b a n a . Al i n i c i a r s e  e l  p e r í o d o  en e s t u d i o  
e l  6 8 , 2  por  c i e n  de l a  p o b l a c i ó n  ya v i v í a  en á r e a s  u r b a n a s  ( Da t o  
p r o v i n i e n t e  de l a s  e s t a d í s t i c a s  d e l  Censo de 1960 p u b l i c a d o  por  e l  
IN E ) .  Según e s t a  misma f u e n t e ,  en 1970 l a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  
r e p r e s e n t a b a  a l a s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  de l a  p o b l a c i ó n  t o t a l ,  a l
7 5 , 1  por  c i e n  e x a c t a m e n t e .  En 1982,  f e c h a  d e l  ú l t i m o  c e n s o ,  e s t a  
c i f r a  a s c e n d i ó  a 8 2 , 2  por  c i e n .  E s t á  c l a r o  que en e s t o s  25 a n o s  e l  
p r o c e s o  no s e  ha d e t e n i d o . .
En e s t e  c a s o  no t e ne mo s  una o b s e r v a c i ó n  p a r a  c a da  uno de l o s  
años  de n u e s t r a  s e r i e  ( 1 9 6 0 - 3 4 ) .  U n i c a m e n t e  i n t e r p o l a n d o  l o s  d a t o s  
c e n s a l e s  l o  p o d r í a m o s  c o n s e g u i r .  P e ro  dado que p r e t e n d e r e m o s  c o n o c e r  
l a s  o s c i l a c i o n e s  que s e  p r o d u c e n  año por  a ñ o ,  l a  i n t e r p o l a c i ó n  
l i n e a l  no t i e n e  mucho s e n t i d o ,  p u e s t o  que nos  p r o p o r c i o n a r í a  una 
s e c u e n c i a  monó t ona me nte  c r e c i e n t e .  Por  o t r a  p a r t e ,  s e  ha comprobado  
que e l  p o r c e n t a j e  de p o b l a c i ó n  u r b a n a  (o r u r a l )  e s t á  f u e r t e m e n t e  
a s o c i a d o  a o t r o s  c amb i os  s o c i a l e s ,  como e l  mismo d e s a r r o l l o  d e l  
s i s t e m a  e d u c a t i v o  que  r e c i é n  a ca ba mos  de c o m e n t a r ;  e l  p r o c e s o  de 
i  n d u s t r  i a l  i s a c  i ó n  o de t e r c . i e r  i s a c i ó n ; e t c .  Por  l o  t a n t o  l a  a u s e n c i a  
de e s t e  i n d i c a d o r  no debe  s u p o n e r  un d e t r i m e n t o  de l a  c a p a c i d a d  
e x p l i c a t i v a  de l o s  i n d i c a d o r e s  c o n s i d e r a d o s  en su  c o n j u n t o .
d)  I n t r o d u c c i ó n  de b i e n e s  n u e v o s
El i n d i c a d o r  d e l  d e s a r r o l l o  y l a  d i f u s i ó n  de l o s  m e d i o s  de 
c o m u n i c a c i ó n  de m a s a s ,  m enc io nad o  en e l  a p a r t a d o  b) e s  a l a  v e s  una 
muy f i e l  e x p r e s i ó n  de l a  i n t r o d u c c i ó n  y d i f u s i ó n  de n u e v o s  b i e n e s  de 
consumo.  P a r a  c o n v e n c e r s e  de e s t o  s ó l o  hay que m i r a r  l o s  v a l o r e s  que 
toma en e l  p e r í o d o  e s t u d i a d o  ( v e r  l a  co lumna  5 d e l  Cuadro  8 ) .  En 
1960 l a  d i s p o n i b i l i d a d '  de t e l e v i s o r e s  s e  medí a  en 1 t e l e v i s o r  por  
c a d a  d i e s  mi l  h a b i t a n t e s . En 1970 ya e r a n  138 t e l e v i s o r e s  y en 1980 ,  
4 7 7 .  Aunque l a  s e r i e  e s  i n c o m p l e t a ,  t i e n e  i n t e r é s  i n c l u i r l a  por  e s t a
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La t a s a  de r e q u l a c i ó n  de l a  f e c u n d i d a d  con l a  que  s e  t r a b a j ó  
en e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r  e s  s i n  duda  un buen i n d i c a d o r  de l a  
c o b e r t u r a  de l o s  p r o g r a m a s  de p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  ( v e r  Cuadro  2)» 
De t o d a s  f o r m a s ,  dado  que  con l a  a p l i c a c i ó n  d e l  modelo de BONGAARTS 
ya s e  i n v e s t i g ó  l a  c o n t r i b u c i ó n  de l a  a n t i  c o nc e  p c i  ón en l o s  c a m b i o s  
de l a  f e c u n d i d a d  a q u í  no se  c o n s i d e r a r á  de n u e v o . De o t r a  p a r t e ,  una 
bue na  p a r t e  d e l  t e r c e r  c a p í t u l o  s e  d e d i c a r á  a l  t e m a ,  a b o r d á n d o l o  
d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  de l a  p o l í t i c a  s e g u i d a  por  l o s  d i s t i n t o s  
g o b i e r n o s  y de l a  a c t i t u d  de una  p a r t e  d e l  s e c t o r  médico
p r o f e s i o n a l .
I I  Cambios  e c o n ó m i c o s
La d i s t r i b u c i ó n  que a q u í  s e  h a ce  e n t r e  c am bi o s  s o c i a l e s  y 
e c o n ó m i c o s  debe  s e r  e n t e n d i d a  ú n i c a m e n t e  con f i n e s  a n a l í t i c o s .  El 
c a r á c t e r  s i s t é m i c o  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  c amb i os  e c o n ó m i c o s  y 
s o c i a l e s  h a ce  muy d i f í c i l  t a l  d i s t i n c i ó n ,  p e r o  e s  ú t i l  h a c e r l a  
p o r q u e  ayuda  a r e s c a t a r  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  más i m p o r t a n t e s .  Cuando 
E ASTEPLIN ser la 1 a l o s  c amb i os  p u r a m e n t e  e c o n ó m i c o s  que p r e p a r a n  l a s  
c o n d i c i o n e s  p a r a  que  s e  dé l a  m o d e r n i s a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
r e p r o d u c t i v o ,  t a n  s ó l o  menc io na  e l  a ume nt o  d e l  i n g r e s o  p e r  c á p i t a ,  A 
menudo e s t e  c r e c i m i e n t o  e s t á  a s o c i a d o  a c am b io s  en l a  e s t r u c t u r a  
p r o d u c t i v a  ( i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  p r o d u c t i v i d a d ,  e t c . )  y en l a  
e s t r u c t u r a  o c up a c  i o n a 1 ( d i s m i n u c i ó n  de l a p o b l a c i ó n  económ i camen t  e 
a c t i v a  que t r a b a j a  en l a  a g r i c u l t u r a ,  i n c o r p o r a c i ó n  c r e c i e n t e  de l a  
mu je r  en e l  mundo l a b o r a l ,  e t c . ) .  E s t a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  en C h i l e  no 
s e  han dado de f orma  l i n e a l  en e l  p e r í o d o  e s t u d i a d o , e n t r e  o t r a s  
c o s a s  p o r q u e  a p a r t i r  de 1973 e l  modelo e con ómi co  de 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  por  s u s t i t u c i ó n  de i m p o r t a c i o n e s  con f u e r t e  
i n t e r v e n c i ó n  e s t a t a l  c ambia  c o m p l e t a m e n t e  de s i g n o  a l  i n s t a u r a r s e  un 
modelo  e cón omi co  l i b e r a l  a b i e r t o  a l  s e c t o r  e x t e r i o r  s i n  r e s e r v a s .  
Por  e s t e  m o t i v o  s e  a b o r d a r á  j u n t o  con l a  e v o l u c i ó n  g l o b a l  de l a  
e co n omí a  e l  t ema de l a  e s t r u c t u r a  o c u p a c i o n a l  de l a  p o b l a c i ó n  
c h i l e n a .
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Hablamos  de n i v e l  3 ! o b a l  de l a  e co n omí a  y no de i n s r e s o  p e r  
c á p i t a  p o r q u e  e l  i n d i c a d o r  d e l  que  d i s p o n e m o s  e s  e l  p r o d u c t o  
q e o s r á f i c o  b r u t o  (PQB) a p a r t i r  d e l  c u a l  o b t e n d r e m o s  l a  co lumna  6  
d e l  Cuadro  8 , que r e p r o d u c e  e l  p r o d u c t o  g e o q r á f i c o  b r u t o  por  
h a b i t a n t e .  La e v o l u c i ó n  de e s t e  i n d i c a d o r  e s  i n t e r e s a n t e :  h a s t a  1971 
e s  c r e c i e n t e ,  en 1972 y 73 d e s c i e n d e ,  en 1974 s u be  de nuevo  p a r a  
c a e r  b r u s c a m e n t e  en 1975.  En 1976 i n i c i a  l a  r e c u p e r a c i ó n  que d u r a r á  
h a s t a  1981,  momento en e l  que d e s c i e n d e  de n u e vo .  En e l  g r á f i c o  n9 
1 0  s e  puede  e x a m i n a r  me j or  d i c h a  e v o l u c i ó n .  Además p e r m i t e  a de  1 a n t a r  
a l g ú n  c o m e n t a r i o  a c e r c a  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e s t e  i n d i c a d o r  y l a s  
f l u c t u a c i o n e s  ya c o n o c i d a s  d e l  n i v e l  de l a  f e c u n d i d a d .  Tan s ó l o  en 
una  p r i m e r a  e t a p a  ( h a s t a  1968)  a med i da  que e l  PGB por  hab i t a n t e  
c r e c e  l a  DME b a j a ,  t a l  e s  l a  r e l a c i ó n  e s p e r a d a  como c o n s e c u e n c i a  d e l  
mayor pe so  d e l  e f e c t o  n e g a t i v o  d e l  i n g r e s o  que se  d e r i v a  de c a m b i o s  
en l o s  g u s t o s  Í n t e r  g e n e r a c i o n a l e s . P e ro  de 1970 en a d e l a n t e  p a r e c e n  
d om in a r  l o s  e f e c t o s  a c o r t o  p l a s o ,  en f u n c i ó n  de l o s  c u a l e s  a ume n t a  
l a  demanda de n i ñ o s  a l  i n c r e m e n t a r s e  e l  i n g r e s o  ( en  e s t e  c a s o  e l  
P r o d u c t o ) .  En e l  t r i e n i o  1 9 7 5 / 7 6 / 7 7  de nuevo  p e s a  más e l  f a c t o r  
n e 9  a t  i V o „
La t a s a  de d e s e m p l e o  e s  t a m b i é n  un i n d i c a d o r  de l a  e v o l u c i ó n  
g l o b a l  de l a  e con omí a  d e l  p a í s .  P r o p o r c i o n a  una e x p r e s i ó n  c l a r a  de 
l a s  o p o r t u n i d a d e s  de e m p l e o , l a s  c u a l e s  d e t e r m i n a n  d i r e c t a m e n t e  l a  
p o s i b i l i d a d  de que l a s  f a m i l i a s  p e r c i b a n  i n g r e s o s  de f orma  r e g u l a r .  
La r e l a c i ó n  que  debe  e s p e r a r s e  e n t r e  l a  t a s a  de d e s e m p l e o  y e l  n i v e l  
de l a  f e c u n d i d a d  e s  n e g a t i v a . Si  l a  t a s a  de d e s e m p l e o  a u m e n t a , l a  
p e r c e p c i ó n  de i n g r e s o s  d i s m i n u y e  y l a  demanda de n i ñ o s  b a j a  t a m b i é n .  
En l a  s é p t i m a  co lumna  d e l  Cuadro  8 a p a r e c e n  l a s  t a s a s  de d e s e m p l e o .  
De 1960 a 1969 l a s  o b t u v i m o s  en e l  l i b r o  de HAMALAKIS, p u b l i c a d o  en 
1980 ,  de 1970 en a d e l a n t e  son d a t o s  d e l  INE. Se ha ce  e s t a  a c l a r a c i ó n  
p r i m e r o  p o r q u e  s e  t r a t a  de dos  f u e n t e s  d i s t i n t a s  y s e g u n d o  p o r q u e  
e x i s t e n  o t r a s  e s t i m a c i o n e s  de l a s  t a s a s  de d e s e m p l e o  que c o n s i d e r a n  
a l o s  t r a b a j a d o r e s  de l o s  p r o g r a m a s  g u b e r n a m e n t a l e s  de empleo  (PEM y 
POJH) e n t r e  l o s  d e s o c u p a d o s ,  p o r q u e  e l  s a l a r i o  que r e c i b e n  
( a l r e d e d o r  de 5000 p e s o s  a l  mes)  e s  i n f e r i o r  a l  i m p o r t e  de l o  que  
p o d r í a  s e r  un s u b s i d i o  de d e s e m p l e o .  Los d a t o s  d e l  INE no p a r t e n  de 
e s t e  s u p u e s t o  p e r o  s e  ha o p t a d o  por  e l l o s  p o r q u e  e r a  l a  ú n i c a  f o rm a  
de  c o m p l e t a r  l a  s e r i e .
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En una  p r i m e r a  f a s e  e l  p r o c e s o  de m o d e r n i s a c i ó n  d e l  que  
h a b l a  EASTERL IN, que t u v o  l u g a r  en un g r a n  número de p a í s e s  
( e u r o p e o s )  d e s d e  m e d i a d o s  d e l  s i g l o  X V I I I ,  va l i g a d o  a una  c r e c i e n t e  
i n d u s t r  i a l i s a c i ó n . En una f a s e  más a v a n s a d a  s e  p r o d u c e  e l  d e s a r r o l l o  
d e l  s e c t o r  t e r c i a r i o .  S i n  embargo en muchos p a í s e s  en d e s a r r o l l o  l o s  
c a m b i o s  que hemos a g r u p a d o  b a j o  e l  r u b r o  de ' s o c i a l e s ' ,  van 
a compa ña dos  de t r a n s f o r m a c i o n e s  en e l  t e r r e n o  econ ómi co  de d i s t i n t a  
n a t u r a  l e s a , p r o d u c i é n d o s e  en muchos c a s o s  una e x p a n s i ó n  d e l  s e c t o r  
t e r c i a r i o  s i n  un d e s a r r o l l o  p r e v i o  de l a  i n d u s t r i a .  En t o d o s  l o s  
c a s o s  s e  p r o d u c e  una p é r d i d a  en l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e l  s ec to r -  
p r i m a r i o .
En e l  c a s o  c h i l e n o  e l  examen de o t r o s  i n d i c a d o r e s ,  como e l  
n i v e l  de u r b a n i s a c i ó n  y l a  t a s a  de e s c o l a r i d a d ,  a l  i n i c i o  d e l  
p e r í o d o  en e s t u d i o  p e r m i t e  v i s l u m b r a r  que e l  p r o c e s o  de
m o d e r n i s a c i ó n  s e  h a b í a  i n i c i a d o  en una f e c h a  a n t e r i o r .  Con r e s p e c t o  
a l a  c l á s i c a  d i s t r i b u c i ó n  de l a  p o b l a c i ó n  a c t i v a  e n t r e  l o s  t r e s  
s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s ,  l o s  d a t o s  c e n s a l e s  o f r e c e n  una imagen en l a  
que d i s m i n u y e  l a  p o b l a c i ó n  o c u p a d a  en e l  p r i m a r i o  y en l a  i n d u s t r i a l  
m i e n t r a s  que l a  p a r t i c i p a c i ó n  r e l a t i v a  d e l  s e c t o r  s e r v i c i o s  s e  d o b l a  
en e l  t r a n s c u r s o  de 23 a ñ o s  ( 1 9 6 0 - 1 9 8 2 ) .  Las c i f r a s  c o n c r e t a s  se  
e n c u e n t r a n  en e l  Cuadro  n9 9 .
CUADRO 9
c h i l e : POBLACION OCUPADA POR SECTORES PRODUCTIVOS 1 9 6 0 / 7 0 / 3 2
Años C e n s a l e s
S e c t o r e s 1960 1970 1982
Pr imar  io 36.0% 25.5% 21.9%
S e c u n d a r i o 38.4% 36.6% 22.5%
T e r c i a r i o 25.5% 36.9% 55.6%
T o t a l 100.0% 100.0% 100.0%
F u e n t e :  INE
En e l  Cuadro  8 s e  p r e s e n t a  l a  e v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a  d e l  
p o r c e n t a j e  de p o b l a c i ó n  o c up a d a  en l a  A g r i c u l t u r a  y l a  P e s c a .  P a r a  
su r e c o n s t r u c c i ó n  ha s i d o  n e c e s a r i o  r e c u r r i r  a más de una f u e n t e .
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(En l a  t a b l a  IX d e l  Anexo s e  p u b l i c a  l a  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  y l a s  
f u e n t e s  de i n f o r m a c i ó n ) .  Cuando e l  s u s t e n t o  de l a  f a m i l i a  p r o v i e n e  
de  l a  a c t i v i d a d  a q r i c o l a  e l  c o s t e  m a r q i n a l  de t e n e r  un h i j o  e s  
s u p e r i o r  a a q u é l  que  s e  g e n e r a  c ua n do  é s t e  debe  s e r  f i n a n c i a d o  con 
un s a l a r i o  i n d u s t r i a l .  Se e s p e r a  p u es  una r e l a c i ó n  p o s i t i v a  e n t r e  e l  
p o r c e n t a j e  de p o b l a c i ó n  o c up a d a  en e l  p r i m a r i o  y e l  n i v e l  de l a  
f e c u n d  i d a d .
Por  ú l t i m o ,  una  b r e v e  r e f e r e n c i a  a l a  p a r t i c i p a c i ó n  l a b o r a l  
de l a  m u j e r .  B reve  p o r q u e  no ha s i d o  p o s i b l e  c o n s t r u i r  l a  s e r i e  
h i s t ó r i c a .  El t r a b a j o  más c o m p l e t o  s o b r e  e l  t ema a l  que hemos t e n i d o  
a c c e s o ,  p r o p o r c i o n a  e s t i m a c i o n e s  de l a  t a s a  de p a r t i c i p a c i ó n  de l a  
mu je r  s ó l o  p a r a  e l  Gran S a n t i a g o ,  de l o s  a ñ o s  1 9 5 7 / 6 7 / 7 2 / 7 4 / 7 5  y 77 
(ROSALES, 1 9 7 9 ) .  T a s a s  que f u e r o n  o b t e n i d a s  por  un p r o m ed i o  s i m p l e  
de l a s  t a s a s  de p a r t i c i p a c i ó n  por  e d a d .  Los v a l o r e s  son  c e r c a n o s  a l  
277. con una l i g e r a  t e n d e n c i a  d e c r e c i e n t e .  A s a b e r :  2 8 , 9  en 1957;
2 7 , 4  d i e s  a ñ o s  más t a r d e ; 2 7 , 0  en e l  72,  l u e g o  b a j a  a 2 6 , 0  en e l  74 
V a 2 4 , 7  en e l  75 .  En 1977 s e  o b s e r v a  una 1 i q e r a  r e c u p e r a c i ó n
s i t u á n d o s e  en por  c i e n .  A n i v e l  n a c i o n a l  l a s  t a s a s  s e  o b t i e n e n  de
l a  misma f or ma  u t i  1 i s a n d o  l a  i n f o r m a c i ó n  c e n s a l .  El d a t o  de 1952 
puede  s e r v i r  de p u n t o  de r e f e r e n c i a :  en a q u e l  año 1 a t a s a  de 
p a r t i c i p a c i ó n  f e m e n i n a  e r a  i g u a l  a 3 3 , 9  por  c i e n ;  en 1960 v a l i a  
2 7 , 2 4  y ,  en 1970,  2 4 , 1 7  (de  1982 s ó l o  t e ne m o s  l a  t a s a  de a c t i v i d a d  
g l o b a l :  2 4 , 1 5 ) .  0 s e a  que s e  r e p i t e  l a  t e n d e n c i a  r e g r e s i v a  qije s e  
o b s e r v a b a  en e l  Gran S a n t i a g o ,  p e r o  e s t a  v es  con más f  u e r  s a , y s e  
e s t a b i  1 iEa en e l  ú l t i m o  q u i n q u e n i o .  En e s t a  o p o r t u n i d a d  s e  e s p e r a r í a  
una t e n d e n c i a  c o n t r a r i a  a l a  r e a l  dado que en t  e o r  í  a u n t  a maño 
pe que ño  de f a m i l i a  en p a r t e  e s  t a m b i é n  e l  r e s u l t a d o  de t a s a s  
c r e c i e n t e s  de p a r t i c i p a c i ó n  l a b o r a l  de l a  m u j e r ,  por  l a  d i f i c u l t a d  
que s u p on e  c o m p a t i b i  1 i s a r  e l  r o l  de madre  con e l  de t r a b a j a d o r a . .  
C l a r o  que e s t o  e s  una a f i r m a c i ó n  muy g e n e r a l  que puede  que no s e a  
v á l i d a  p a r a  t o d o s  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s ,  p e r o  a n i v e l  a g r e g a d o  es  
c o r r e c t o  p e n s a r  en e s t o s  t é r m i n o s .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  no e s t a m o s  en 
c o n d i c i o n e s  de r e c h a s a r  o a f i r m a r  n i n g u n a  de e s t a s  a f i r m a c i o n e s  en 
e s t a  o p o r t u n i d a d .
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2.1.3 As o c i. jci. one 5_. s f _i_c
Las r e l a c i o n e s  e n t r e  i n d i c a d o r e s  s o c i o e c o n ó m i c o s  y 
f e c u n d i d a d  e x p u e s t a s  en e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  s e  r es u me n  y se  
p r e s e n t a n  de f or ma  e s q u e m á t i c a  en e l  g r á f i c o  n2 11.  Las  f e c h a s  que 
c o m u n i c an  ambos f en óme nos  son i n t e r r u m p i d a s  por  l a s  v a r i a b l e s  
i n t e r m e d i a s ,  con e l  ú n i c o  o b j e t o  de r e c o r d a r  que c u a l q u i e r  e f e c t o  
s o b r e  l a  f e c u n d i d a d  debe  p a s a r  n e c e s a r  i a men te  a t r a v é s  de l a s  
v a r i a b l e s  i n t e r m e d i a s .  Los s i g n o s  c o n t e n i d o s  en l o s  c í r c u l o s  de l a s  
f e c h a s  i n d i c a n  e l  s e n t i d o  de l a  r e l a c i ó n .  En a l g u n o s  c a s o s  t a m b i é n  
s e  han  s e ñ a l a d o  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  i n d i c a d o r e s  s o c i o e c o n ó m i c o s  y 
l a  o f e r t a  ( p r o d u c t o  p o t e n c i a l )  y demanda de l o s  n i ñ o s ,  p a r a  t e n e r  
p r e s e n t e  l a  s e c u e n c i a  d e l  modelo  s e  EASTERLIN. P e r o  de h e c h o ,  l a s  
ú n i c a s  r e l a c i o n e s  que vamos a p on er  a p r u e b a  son  l a s  s e ñ a l a d a s  con 
e l  t r a s o  más g r u e s o ,  o s e a  l a s  que s e  e s t a b l e c e n  e n t r e  i n d i c a d o r e s  y 
f  e c u n d i d a d o b s e r v a d a „
a)  A n á l i s i s  de c o r r e l a c i o n e s  s i m ó l e s  ( s i n  d e s p l a a a m i e n t o )
Tomando l o s  i n d i c a d o r e s  que a p a r e c e n  en e l  c u a d r o  8 hemos 
p r o c e d i d o  a l  c á l c u l o  de l o s  c o e f i c i e n t e s ' de c o r r e l a c i ó n  s i m p l e  p a r a  
c u a n t  i f  i c a r  e l  g r a d o  de a s o c i a c i ó n  e x i s t e n t e  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  (o 
f e n ó m e n o s )  que e s t á n  r e p r e s e n t a d o s  por  d i c h o s  i n d i c a d o r e s  y e l  
c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o .  La m a t r i s  t r i a n g u l a r  de c o r r e l a c i o n e s  
que a p a r e c e  en e l  c u a d r o  10 s e  ha o b t e n i d o  de o t r a  m a t r i s  de d a t o s  
c u a d r a d a  f o r ma d a  por  9 c o l u m n a s  o v a r i a b l e s  ( l o s  ocho i n d i c a d o r e s  
que a p a r e c e n  en e l  c u a d r o  8 más l a  DMF) y 25 f i l a s  u o b s e r v a c i o n e s  
( c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  25 a ñ os  de l a  s e r i e ) .
Las i n n o v a c i o n e s  en l a  m e d i c i n a  y l a  s a l u d  p ú b l i c a ,  e l  
d e s a r r o l l o  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  y l a  d e s a g r a r i s a c i ó n , p r e s e n t a n  l a  
mayor a s o c i a c i ó n  con e l  c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o ,  con 
c o e f i c i e n t e s  de c o r r e l a c i ó n  s u p e r i o r e s  a l  84 por  c i e n ,  en v a l o r  
a b s o l u t o .  El  s e n t i d o  de l a  r e l a c i ó n  e s  e l  e s p e r a d o :  c o e f i c i e n t e s  con 
s i g n o  p o s i t i v o  en e l  c a s o  de l a  m o r t a l i d a d  y de l a  p o b l a c i ó n  o c up a d a  
en l a  a g r i c u l t u r a  y n e g a t i v o  en e l  i n d i c a d o r  de l a  e x p a n s i ó n  de 
s i s t e m a  de p r e v i s i ó n  s o c i a l .  La d i s p o n i b i l i d a d  de t e l e v i s o r e s  por  
h a b i t a n t e  s e  r e l a c i o n a  de f or ma  n e g a t i v a  con l a  f e c u n d i d a d , t a l  como
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CUADRO 10
chile: coeficientes de correlación simple, indicadores SOCIO­ECONOMICOS Y DEMOGRAFICOS Y FECUNDIDAD. 1960-1984.
DMF TMI TBM I/SP a ) TE TVa) PGD/hab TD lYPEA A 3  r i »
DMF - +.8557 +.9224 -.8846 -.8435 -.7716 -.4730 -.5559 +.8422
TMI +.9742 -.9422 -.7561 -.9458 -.4264 -.7504 +.9558
I'BM - -.9638 -.8276 -.9106 -.4645 -.6971 +.9516
I/SP - +.8306 +.8604 +.4981 +.6201 -.9420
TE - +.6486 +.4825 +.4046 -.8800
TV - +.4508 +.6974 -.8913




a ) Para completar la se r i e  que aparece en el cuadro 8 se ha supuesto que el  valor de 1981 se mantenía en los t r e s  arlos s i 'íu i e n t e s .
Aqr i
s e  h a b í a  ariunc i a d o . El v a l o r  d e l  c o e f i c i e n t e  t a m b i é n  e s  a l t o  
< R = - . 7 7 ) .  En q r a d o  de a s o c i a c i ó n  l e  s i q u e  l a  t a s a  de d e s e m p l e o ,  l a  
c u a l  a d o p t a  e l  s i q n o  e s p e r a d o  aunqu e  en números  a b s o l u t o s  l a  
c o r r e l a c i ó n  e s  mucho menor que l a s  a n t e r i o r e s .  Por  ú l t i m o ,  e l  
p r o d u c t o  q e o q r á f i c o  b r u t o  t i e n e  a p a r e n t e m e n t e  l a  c o r r e l a c i ó n  más 
d é b i l  con e l  i n d i c a d o r  de l a  f e c u n d i d a d ,  y e l  s i q n o  o f r e c e  a l q u n o s  
p r o b l e m a s  s i  que r emos  i n t e r p r e t a r l o  como i n d i c a d o r  d e l  n i v e l  de 
1  n q r e s o .
En l a  p r i m e r a  p a r t e  de e s t e  c a p í t u l o ,  a l  p r e s e n t a r  e l  modelo  
de EASTERLIN comentamos  e l  d o b l e  e f e c t o  que puede  t e n e r  e l  n i v e l  de 
i n q r  e s o  s o b r e  l a  f  e cu r id ida d  . Al d i b u  j a r  e l  esquema que  a p a r e c e  como 
q r á f i c o  11 op t amos  por  un s i q n o  p o s i t i v o  per i sando que l a  s i n c r o n í a  
de l a s  o s c i l a c i o n e s  p r e s e n t e s  t a n t o  en e l  PGB per  c á p i t a  como en l a  
D ME , s e  e p r  e s a r  í a con un f u e r t e  e f e c t o  p o s i t i v o  que c a n c e l a r í a  e l  
e f e c t o  n e q a t i v o  a l a r q o  p l a s o .  S i n  duda  nos  e q u i v o c a m o s .  El s i q n o  
r i eqa t i Vo  que acompaña a l  c o e f i c i e n t e  que  a p a r e c e  en e l  c u a d r o  10 de 
. 47  e s  una p r u e b a  de e l l o , .
H a s t a  a q u í  s e  h a  c o m e n t a d o  l a  p r i m e r a  f i l a  d e  l a  m a t r  i s d e  
c o r r e l a c i o n e s .  E l  a n á l i s i s  d e l  r e s t o  d e  l a  m a t r  i  s p e r m i t e  d e t e c t a r  
e l  q r a d o  d e  a s o c i a c i ó n  e n t r e ,  l o s  i n d i c a d o r e s  s o c i o - e c o n ó m i c o s ,  a l  
m a r  q e n  d e  l a  e k i s t e n t e  e rit r  e  c a d a  u n o  d e  e l l o s  y l  a  f  e c u n d  i  d a d  . S e  
o b s e r v a  u n a  c o r r e l a c i ó n  a l t í s i m a ,  c e r c a n a  a l  c i e n  p o r  c i e n ,  e n t r e  
l a s  t a s a s  d e  m o r t a l i d a d ,  l o  c u a l  n o  e r a  i n s o s p e c h a d o .  A  s u  v e s ,  
d i c h a s  t a s a s  p r e s e n t a n  c o e f i c i e n t e s  m u y  a l t o s ,  c o n  e l  n ú m e r o  d e  
i m p o n e n t e s  d e  l a  p r e v i s i ó n  s o c i a l ,  l a  p o b l a c i ó n  a c t i v a  a q r í c o l a ,  l a  
d i s p o n i b i l i d a d  d e  t e l e v i s o r e s  y  l  a  t a s a  d e  e s c o  1  a r  i d a d ;  e n  e s e  
o r d e n .  L a s  c  o  r  r  e  1  a  c  i  o  n  e  s  d e  e s t o s  i n d i c a d o r e s  e n t r e  s í  n o  s o n  n a d a  
d e s p r e c i a b l e s ,  D e s d e 1 u e q o  l o s  v a l o r e s  m á s  b a j o s  a p a r e c e n  e n  l a s  
c o l u m na s  de l a  t a s a  de d e s e m p l e o  y e l  p r o d u c t o  q e o q r á f i c o ,  o c up a nd o  
é s t e  e l  ú l t i m o  l u q a r .  S o r p r e n d e  que  l a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  ambos 
i n d i c a d o r e s  s e a  t a n  b a j a .
Todo e s t o  s u q i e r e  que  l o s  mec an i smos  que  v e h i c u l a n  l a  
r e l a c i ó n  e n t r e  e l  n i v e l  de i n q r e s o s  y e l  de l a  f e c u n d i d a d  son  
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  c o m p l i c a d o s ,  o por  l o  m e n o s , más c o m p l e j o s  que 
l o s  aue  v i n c u l a n  l o s  l l a m a d o s  c am bi o s  " s o c i a l e s "  con l a  f e c u n d i d a d .
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t' > Cor re j . ac i . ones , .  entre...l.a_. fe_cundi,dad_.,e_ i n d i c ad ^  
( c o n  d e s p l a a a n i i e n t o )
Si  medimos l o s  i n d i c a d o r e s  de f o r ma  s i n c r o n i s a d a  l o  queí 
o b t e n e m o s  con e l  c o e f i c i e n t e  de c o r r e l a c i ó n  e s  una medida  de l a  
p o s i b i l i d a d  de que dos  f en ó me n os  s e  den a l  mismo t i e m p o .  S i n  
e m b a r g o , s i  s e  o b s e r v a  un fenómeno en e l  año n y se  r e l a c i o n a  con 
o t r o  que ha a c o n t e c i d o  en e l  año n + x , s e  puede  e s t u d i a r  como s e  
m o d i f i c a  e l  g r a d o  de a s o c i a c i ó n  a n t e r i o r ,  o s e a  e l  que s e  o b t i e n e  
c ua n do  l o s  f en óme nos  son t r a t a d o s  como c o n t e m p o r á n e o s .  Si  a l  h a c e r  
e l  d e s p l a s a m i e n t o  l a  c o r r e l a c i ó n  s e  f o r t a l e c e ,  s e r á  l i c i t o  p l a n t e a r  
l a  h i p ó t e s i s  de que e l  fenómeno que o c u r r i ó  en e l  año n p ue de  s e r  en 
a l g u n a  medida  l a  c a u s a  d e l  fenómeno que t i e n e  l u g a r  en e l  año n + x . 
P a r a  h a c e r  un e j e r c i c i o  de e s t e  t i p o  s e  han s e l e c c i o n a d o  l o s  
i n d i c a d o r e s  que r e u n í a n  dos  r e q u i s i t o s :  t e n e r  l o s  c o e f i c i e n t e s  de 
c o r r e l a c i ó n  más a l t o s  y s e r  l a  e x p r e s i ó n  de c am b i o s  s o c i a l e s  o 
e c o n ó m i c o s  de d i s t i n t a  n a t u r a l e s a .  Asi  por  e j e m p l o  s e  ha d e j a d o  de 
l a d o  l a  t a s a  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  p o r q u e  a p e s a r  de t e n e r  un 
c o e f i c i e n t e  muy a l t o  r e p r e s e n t a  l o  mismo que l a  t a s a  b r u t a  de 
m o r t a l i d a d .  El  p r o d u c t o  g e o g r á f i c o  b r u t o  s e  i n c o r p o r a  por  e l  s e g u n d o  
c r i t e r i o  y p o r q u e  nos  merece  un i n t e r é s  e s p e c i a l  de a c u e r d o  con l a s  
h i p ó t e s i s  que s e  f o r m u l a r o n  a l  i n i c i a r  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o .  Por  e s t e  
p r o c e d i m i e n t o  r e s u l t a n  s e l e c c i o n a d o s  l o s  s i g u i e n t e s  i n d i c a d o r e s : l a  
t a s a  b r u t a  de m o r t a l i d a d ,  l a  t a s a  de e s c o l a r i d a d ,  e l  p r o d u c t o  
g e o g r á f i c o  b r u t o  y l a  p o b l a c i ó n  que t r a b a j a  en l a  a g r i c u l t u r a .
Cuando l a  v a r i a b l e  d e p e n d i e n t e ,  o s e a  l a  DHF s e  mide a l  
mismo t i e m p o  que l o s  c u a t r o  i n d i c a d o r e s  s e l e c c i o n a d o s  l a  m a t r i s  de 
d a t o s  e s  de v e i n t i c i n c o  por  c i n c o  co 1u m n a s , c uando  s e  toma un año 
más t a r d e  e s  de v e i n t i c u a t r o  por  c i n c o  c o l u m n a s ,  a l  m ed i a r  d os  a ñ o s ,  
de v e i n t i t r é s  por  c i n c o .  Y en e l  ú l t i m o  e n s a y o  que s e  h a c e  con 3 
años  de d e s p l a s a m i e n t o  e s  de v e i n t i d ó s  por  c i n c o ,  de f o r ma  que l a s  
o b s e r v a c i o n e s  de l a  DHF c o r r e s p o n d e n  a l  p e r i o d o  1 9 6 3 - 1 9 8 4 ,  m i e n t r a s  
que l a s  v a r i a b l e s  i n d e p e n d i e n t e s  s e  r e f i e r e n  a l  p e r í o d o  1 9 6 0 - 1 9 8 1 ,
Con e s t o s  d a t o s  se  c a l c u l a n  l o s  c o e f i c i e n t e s  de c o r r e l a c i ó n .  
Los r e s u l t a d o s  s e  p r e s e n t a n  en e l  c u a d r o  11.
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CUADRO 11
CHILE: COEFICIENTES DE CORRELACION SIMPLE Y DE DETERMINACION,
INDICADORES SELECCIONADOS DE FECUNDIDAD (CON DESPLAZAMIENTO) 
1960-1984
DESPLAZAMIENTO CON EL QUE SE MIDE LA DESCENDENCIA 
MEDIA FINAL (DMF) CON RELACION A LOS INDICADORES,
INDICADORES
EL MISMO EL ANO DOS ANOS TRES ANOS
ANO SIGUIENTE MAS TARDE DESPUES
( O ) ( +1) ( + 2 ) ( + 3 )
TASA BRUTA DE 
MORTALIDAD + .92 + .89 +. 36 + .83
TASA DE 
ESCOLARIDAD ,84 ,83 .82 .86
P.G.B. POR 
HABITANTE 47 4'? .47
X PEA EN LA 
AGRIO. Y PESCA + .84 + .81 + .31 + .8;
Fuente:  Cuadro 8
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Con relación a los coeficientes de correlación se observa lo 
si9 uiente: 19) los sianos no sufren cambios, 29) el valor absoluto 
disminuye en el caso de la tasa de mortalidad a medida que e]. 
desplasamiento es mayor; lo mismo sucede en la de escolaridad, pero 
cuando la distancia es de tres años el coeficiente asciende cuatro 
puntos, 39) con la población activa agrícola no hay apenas 
variaciones y 49) el PGB tiene el comportamiento más particular: con 
la excepción del primer resago, a medida que aumenta la distancia se 
incrementa el grado de asociación. En vista de estos resultados no 
nos atrevemos a formular hipótesis que contengan hipótesis de 
causalidad entre los fenómenos sociales y el comportamiento 
reproductivo.
2.2 Cpns_ider acijpnes_ acer_^ .ÍIlGI.®so.
2,2.1 .Efep.tps...pp_sj. t i,ypj._ y ej.ectps_ rie_gat_i yos_ jie_l̂
En el apartado anterior se uti 1 iaó el producto geográfico 
bruto (PGB) por habitante como indicador del ingreso per cápita y 
los resultados que se obtuvieron no fueron muy satisfactorios. Sin 
embargo, en el caso de los otros indicadores (del nivel de 
mortalidad, de la educación forma1, etc.) no queda ninguna duda n i 
de la existencia de una estrecha relación entre los fenómenos que 
representan y la fecundidad, ni del sentido de esta relación. En el 
caso del ingreso la presencia de efectos en sentidos contrarios 
plantea problemas de interpretación que pueden subsanarse separarido 
los efectos negativos de los efectos positivos.
Con este objeto dividimos el período estudiado en dos 
subper i odos: el primero, de 1960 a 1970, se car acter i sa por l a 
permanencia de la tendencia decreciente de la fecundidad; e 1 
segundo, de 1971 en adelante, comprende los años en los que las 
fluctuaciones de la fecundidad se suceden. Luego calculamos para 
cada uno de los subper iodos los coeficientes de correlación entre la 
DMF (descendencia media final) y el PGB por habitante. Esta ves los 
resultados se acercan más a las hipótesis formuladas inicialmente. 
En el primer período el coeficiente es negativo y el valor es muy 
alto (R=-.96); incluso más alto que el que se obtuvo con los 
indicadores del nivel de la mortalidad (ver primera fila del Cuadro
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GRAFICO 12CHILE : DESCENDENCIA MEDIA FINAL Y PRODUCTO GEOGRAFICO 
BRUTO POR HABITANTE 1960-1984
PGB por habitante 
(miles de pesos de 1977)
Fuente : Cuadro 2 y Cuadro 8
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10). Ésta es la relación que, sesún el modelo de EASTEKLIN debe 
acompañar al proceso de modern isaci ón del comportamiento 
reproductivo. En el segundo período el coeficiente cambia de signo, 
aunque su valor es mucho más moderado (R=+.53). Este cambio de signo 
es muy importante. Se puede afirmar que a partir del momento en el 
que se inician las fluctuaciones, el efecto positivo del ingreso 
sobre la fecundidad, característico del corto plaao, es mucho más 
importante que el efecto negativo y lo cance1 a. A fin de cuentas 
es to  es l o  que quer íamos demos t ra r .
i  s.l..
Mista la relación positiva entre el ingreso y la fecundidad, 
para profundisar en el análisis de las fluctuaciones es preciso 
conocer quiénes son los beneficiarios del i ri c r e m e n t o del producto 
nacional que entre otras cosas debe reflejarse en el nivel de los 
salarios. Sx la información relativa al comportamiento reproductivo 
o^stuviera disponible con la misma desagregación (espacial y social) 
que la información relativa a los salarios se podrían rechasar o no 
las hipótesis iniciales.
En verdad, sólo hemos podido conseguir datos acerca de la 
V a r i a c i ó n que ha sufrido el ingreso familiar en Gran Santiago, en 
f uric i ón de las características educac i ona 1 es y ocupac i ona 1 es del 
jefe del hogar. Las tablas XI y XII del anexo provinientes de una 
publicación del Banco Central de Chile en la que se recopilan una 
serie de indicadores económicos y sociales del período 19&0-1982, 
reproducen d i cha i n f o r m a c i ó n .  Estas c i f r a s  no resumen l o  que ha 
acontecido en el p a i s en su conjunto, pero tampoco son i r r e1e v a n t e s 
dado el peso demográfico de el Gran Santiago.
Es interesante comentar la evolución de las tasas de 
variación, aunque sea muy brevemente. La tabla que resume el ingreso 
medio familiar mensual por nivel educacional del jefe del hogar 
muestra variaciones positivas en los arios 1969/70/71 en todos los 
niveles educativos (Básico, Medio, Universitario y Especial), 
mostrando las tasas de variación más altas los niveles educativos 
más bajos. En los anos siguientes, 1972/73/74 y 75, el crecimiento 
negativo es común a todos los niveles. A partir de 1976 los ingresos
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se i n c r e m e n t a n  de n u evo .  La v a r i a c i ó n  d e l  6 6 , 5  en 1976,  en e l  caso  
de l a  e d u c a c i ó n  u n i v e r s i t a r i a  es d e s t a c a b l e .
E l  i n g r e s o  f a m i l i a r  según l a  p o s i c i ó n  o c u p a c i o n a l  d e l  j e f e  
d e l  hogar  s i g u e  l a  misma c r o n o l o g í a .  En c u a n t o  a p o s i c i ó n  
o c u p a c i o n a l  se d i s t i n g u e  e n t r e  o b r e r o ,  empleado y e m p l e a d o r .  El  
c r e c i m i e n t o  d e l  s a l a r i o  que t i e n e  l u g a r  a p a r t i r  de 1976 f a v o r e c e  
c l a r a m e n t e  a l a s  f a m i l i a s  cuyo j e f e  de hogar  p e r t e n e c e  a l a  
c a t e g o r í a  de empleador .
E s t a  c r o n o l o g í a  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e l  n i v e l  d e l  i n g r e s o  
f a m i l i a r  m u e s t r a  u n a  c o r r e s p o n d e n c i a  m u y  g r a n d e  c o n  l a s  
f l u c t u a c i o n e s  d e  l a  f e c u n d i d a d .  A l a s  é p o c a s  d e  v a c a s  g o r d a s  
( 1 9 6 9 - 7 1  y 1 9  7 6 - 8  ü ) l e  s i g u e n  o p t i m i s m o  e n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  
r e p r o d u c t i v o  ( 1 9 7 0 - 7 2  y 1 9 7 7 - 8 1  ). U n  a ñ o  d e  r e s a g o  e s  l ó g i c o .  Y l a s  
vacas f l a c a s  (1972-75)  producen dep re s ión  en e l  n i v e l  r e p r o d u c t i v o  
d e  l a  p o b 1 a c i ó ri
3 Qi_rps..,cpmjDO_nent_es_ d e j , i n g r  es.^
En la introducción de este trabajo, al formular las 
h i p ó t e s i s  se abogó por una r e l a c i ó n  p o s i t i v a  e n t r e  l as  ex p e c ta t i v a s .
población y el comportamiento reproductivo. Pero 
más adelante, al presentar el modelo de EASIERLIN, la relación se 
estableció entre la fecundidad y el .in.gres_p, lo cual supone una 
expresión muy 1 i mi tada o restringida de las expectativas-
Es evidente que las expectativas de futuro se construyen con 
la información del presente. En este sentido tanto la tasa de 
desempleo como el producto por habitante, que se utilisaron como 
indicadores del ingreso, pueden concebirse como formando parte del 
concepto de expectativas pero no llegan a agotarlo.
Las familias, además de los salarios de los miembros que 
t r a b a j a n ,  pe rc i be n  una s e r i e  de s e r v i c i o s  que son f i n a n c i a d o s  por e l  
gobierno, los cuales contribuyen a aumentar el bienestar familiar. 
Tales prestaciones cubren ámbitos de gran importancia para el 
mantenimiento y la educación de los hijos, como la salud, la 
previsión social, la escolarisación, etc.
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En el caso de Chile durante el gobierno de Frei se 
i mplementan numerosos programas que suponen la ejecución de 
políticas sociales (vivienda, salud,...) de signo claramente 
redistributivo. En los gobiernos posteriores se les ha dado 
continuidad a algunos de estos programas y se han puesto en marcha 
otros nuevos. Las medidas derivadas de estos programas suponen 
mejorar las condiciones de vida de la población en general, creando 
mejores mejores condiciones para la realisación de los proyectos 
reproductivos de las parejas. Lo que está por demostrar es que estas 
medidas se conviertan en incentivos para la fecundidad.
Aquí hicimos el ejercicio de analisar la evolución histórica 
del importe de la asignación familiar, en relación con el del 
salario de los obreros industriales. (Ver resultados en el cuadro 
XIV de l  Anexo) .  Los momentos en l os  que l a  as i g n a c i ó n  re p re s e n ta  una 
parte cada ves más importante del salario (1965-1970) coinciden con 
el decrecimiento más intenso de la fecundidad. De ahí que no se 
pueda pensar en que la asignacion fami 1 iar en Chile cumpla 1 a 
función pro-nata lista que tiene en otros países(EKERT, 1986),
En cualquier caso, queda planteada la inquietud de integrar 
bajo el concepto de expectativas económicas a otros elementos, 
d i s t i n t o s  de l  i ng re s o  p e r c i b i d o  v ía  s a l a r i o s ,  que también 
intervienen en la definición del nivel y de la calidad de vida de la 
población,
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3 CAMBIOS INSTITUCIONALES COMO DETERMINANTES DE 
LOS CAMBIOS DE LA FECUNDIDAD
3.1 Las instituciones como aqentes de control social
A lo larso de estos 25 años (1960-1984) las mujeres á 
parejas chilenas, han tomado decisiones respecto de la fecundidad, 
elaborando sucesivos proyectos familiares o reproductivos, 
influenciados por los valores sociales que en cada momento gosaban 
de mayor vigencia y por las actitudes adoptadas por distintas 
instituciones que han jugado el papel de mantenedoras de aquellos 
valores en algunos casos y de innovadoras en otros.
Así por ejemplo, en momentos en ios que la planificación 
familiar ha sido reconocida como un derecho humano básico, y por lo
tanto como un valor positivo en el seno de la colectividad, se han
dispuesto los medios para su ejercicio y las parejas han visto 
facilitada la realisación de su proyecto familiar. El papel de las
instituciones ha sido clave: en el año 1960 no existía marco legal
alguno en el que pudieran desarrollarse las actividades de 
planificación familiar y por supuesto tampoco había centros de salu.: 
pública que facilitaran algún tipo de asesor ami ento. En abril de 
1936, según información proporcionada por el Servicio Nacional de 
Salud, éste contaba con 342 hospitales, 326 consultorios y 942 
postas, repartidos por toda la geografía chilena, en los que 
realisaban actividades de regulación de fecundidad dentro del 
Programa de Salud Materno-Infanti1. Entre ambas fechas se pueden 
distinguir cuatro etapas en la planificación familiar. En la primera 
(1960-1965) profesionales de la salud plantean su necesidad, como 
derecho de la mujer y la pareja de decidir el tamaño de familia, el 
espaciamiento entre los hijos y el tiempo de inicar y poner término 
al proceso reproductivo. En 1965 el Estado discute y legisla acerca 
de la regulación de la fecundidad. En 1970 el gobierno declara de 
alta prioridad la planificación de la familia como parte de la salud 
y el bienestar familiar. En 1978 se adopta una política de población 
pro-natalista, aunque reitera la responsabilidad del Estado de dotar 
al país de medios para que el grupo familiar pueda ejercer la
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paternidad responsable.
En todo este proceso identificamos a dos instituciones, una 
de carácter pública, el Estado, y otra de carácter privado, la 
Asociación Chilena de Protección a la Familia (APROFA), que a 
nuestro entender son las que han ejercido una influencia mayor en 
las decisiones de las mujeres y/o parejas en el terreno 
reproductivo. El Estado ha puesto las reglas del juego y APROFA ha 
impulsado la mayoría de las actividades de educación y difusión de 
la planificación familiar. Por este motivo vamos a dedicar esta 
tercera parte del trabajo a exponer por un lado las normas legales 
que tienen relación con la fecundidad y con la planificación 
familiar y por otro las principales actividades de APROFA. La idea 
es analisar en que momentos se producen cambios en la legislación o 
en actitud de los profesionales de la salud que puedan guardar 
relación con los repuntes del nivel de la fecundidad, tal sería el 
caso de que se impusieran restricciones de algún tipo al ejercicio 
de la regulación de la fecundidad.
Somos conscientes de que con el Estado y APROFA no agotamos 
el campo de las instituciones con influencia en el ámbito de las 
decisiones reproductivas. La Iglesia, por ejemplo, muy probablemente 
habrá jugado un papel importante como legitimador o jues de 
determinadas actitudes en Chile. Confiamos en que otros estudiosos 
puedan profundisar el tema que apenas acabamos de esbosar.
3.2 A..s_pect.os...le5 Jl.es..,iiue....in_f_l_u_y_en_ en 13 f ecun
Por primera ves, en 1S78, se aprueba en Chile una Política 
Nacional de Población que contempla los fenómenos de la fecundidad, 
mortalidad y migración como partes integrantes del proceso de 
desarrollo global del país. Pero con anterioridad a esta fecha, 
implementan programas específicos de Salud Pública que dicen 
relación directa con el comportamiento reproductivo de la población. 
El problema del aborto inducido motiva los primeros pasos en este 
terreno; como consecuencia de las condiciones sépticas en que éste 
se practica, es en gran parte responsable de las elevadas tasas de 
mortalidad materna. En 1976, se publicaron dos trabajos, uno de 
APROFA y otro de SULBRANDI, en los que se expone con mucho detalle
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el contenido de los documentos legales de la década del 60 sobre la 
materia. A continuación recapitularemos los hechos más importantes 
intentando completar la cronología hasta 1984. Será útil tener 
presente la administración que conduce el proceso legal, por lo 




Se crea en el Servicio Nacional de Salud (SNS) un Comité de 
Protección de la Familia, integrado por profesionales del 
sector de la salud, para estudiar los aspectos relacionados con 
en el aborto, la mortalidad materna y la planificación 
familiar. Con anterioridad a esta fecha existen centros 
privados que prestan asesoramiento sobre planificación familiar 
pero tienen un alcance muy reducido; en cambio el SNS opera 
sobre el 80 por ciento de las camas hospitalarias del país 
contando con una red de centros de atención (hospitales, 
consultorios y postas) al alcance de la mayoría de la 
p o b l a c i ó n .
Se inician algunos programas experimentales de planificación 
f a m i l i a r .
1963,diciembre
Los Programas de Protección de la Familia auspiciados por el 
comité quedan al margen de los planes oficiales del SNS. Esta 
medida, no supone de hecho el cese de las actividades de la 
entidad, que en aquel entonces ya se había afiliado a la 




Designación de una Comisión Asesora del Ministerio de la Salud 
en Asuntos de Población y Familia, para que estudie el problema 
del crecimiento demográfico y proponga las bases de una 
Política de Salud sobre la Población.
1965, noviembre
_ nn _
L-3 com is i ón  emi te  un i n fo rme  que es aprobado por e l  Consejo 
Técn i co  de l  SNS conc luyendo :  19) que l as  a c t i v i d a d e s  de 
r e g u l a c i ó n  de l a  ma te rn i dad  se i n c o r p o r e n  a l os  programas 
r e g u l a r e s  de a s i s t e n c i a  mater no-  i  n f  an t  i  1 de l  SNS, 29) que se 
implementen l o s  programas armonisando l a  e f i c i e n c i a  t é c n i c a  de l  
s e r v i c i o  con l a  a c e p t a b i l i d a d  por p a r t e  de l as  p a re ja s  
respe tando su c o n c i e n c i a  y 39) c o o r d i n a r  l as  acc iones  de l  SNS 
cori l a s  de o t r o s  organ i smos.
Se e s ta b l e c e  una c o b e r t u r a  máxima de l  15 por c i en  de l as  
mu jeres  en edad f é r t i l  ben i f  i c  i  ar i as  de l  SNS con p r i o r i d a d  para 
l as  mujeres a te nd ida s  por a b o r t o ,  m u í t i  p a r a s , p o r t a d o ra s  de 
enfermedades c r ó n i c a s  y l as  que t i e n e n  graves problemas 
económicos ,
1966, sep t i embre
Se i n i c i a  de forma o f i c i a l  e l  programa de c o n t r o l  de l a  
n a t a l i d a d  en e l  SNS con l a  p u b l i c a c i ó n  y d i f u s i ó n  de un O f i c i o  
C i r c u l a r  de l  d i r e c t o r  gene ra l  de l  SNS des t i n ad a  a t odos  l os  
d i r e c t o r e s  de l  S e r v i c i o .  Los o b j e t i v o s  que se f i j a n  son l a  
d i s m i n u c i ó n  de l as  tasas  de m o r t a l i d a d  materna e i n f a n t i l  y l a  
promoción de l  b i e n e s t a r  f a m i l i a r  f a v o re c i e n d o  l a  p r o c r e a c i ó n  
r e s D o n s a b 1 e ,
1968, oc t ub re
El  SNS resume y 
sep t i embre  de 1966,
r e i t e r a  l as  normas dadas a l a  p u b l i c i d a d  en
1 9 7 0 - 1 9 7 3
A d m i  n i  s t  r a c i  ó n A l l end e
El  go b ie rn o  de l a  Unidad Popu lar  p l a n t ea  un Programa de 
P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  de a l t a  p r i o r i d a d  d i r i g i d o  a los 
s e c t o r e s  de ba jo e s t a t u s  soc io -económico  como forma de
c o n t r i b u i r  ( a l  i g u a l  que e l  Programa de N u t r i c i ó n )  a e l e v a r  e l  
n i v e l  de v i d a .  Los s e c t o re s  medios y acomodados no se i n c l u y e n ,  
pues por rasones de educac ión y p o s i b i l i d a d e s  económicas de 
comprar a n t i c o n c e p t i v o s  no n e c e s i t a n  ser  tomados en cuenta .
1 9 7 0
Las normas p r o g r a m á t i c a s , es to  e s , l as  normas c on c re ta s  para 
imp lementar  e l  Programa de A t enc ión  Ma te rn o - i n f a n t i 1, f i j a n  una
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c o b e r t u r a  d e l  17 p o r  c i e n  d e  l a s  m u j e r e s  e n  e d a d  f é r t i l  
b e n e f i c i a r l a s  d e l  S N S ,  c o n  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  6  v i s i t a s  p o r  
m u j e r  a l  a ñ o .  L a  u n i d a d  d e  r e 9 u 1 a c i ó n  l a  c o n s t i t u y e  e l  m é d i c o  y  
l a  m a t r o n a  y  d e b e  t r a b a j a r  c o n  u n  r e n d i m i e n t o  d e  6  a t e n c i o n e s  
p o r  h o r a .
1 9 7 1 .  m a y o
E n  e l  s e m i n a r i o  s o b r e  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i  1  i a r  r e a l i s a d o  e n  
B o g o t á ,  e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e l  S N S  r e s u m e  l a  f i l o s o f í a  d e  l a  
p o l í t i c a  d e m o g r á f i c a  d e l  g o b i e r n o :  1 9 )  N o  c o m p a r t e  l a  i d e a  d e  
q u e  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a  f e c u n d i d a d  s e a  u n a  c o n d i c i ó n  s i n e  q u a  
n o n  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  d e l  p a í s  y  2 9 )  E l  
o b j e t i v o  d e  l o s  P r o g r a m a s  d e  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  n o  e s  l a  
r e d u c c i ó n  d e l  n ú m e r o  d e  h i j o s  s i n o  q u e  e s t o s  n a s c a n  e n  
c o n d i c i o n e s  d e  m e j o r  b i e n e s t a r  f a m i l i a r .
1 9 7 3 ” 1 9 3 4
A d m i n i s t r a c i ó n  P  i  n o c h e t
1  9  7  5  ,  s  e  p  t  i  e  m  b  r  e
S e  p u b l i c a  u n a  r e s o l u c i ó n  d e l  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  s e g ú n  l a  c u a l  
l a  e s t e r i l i z a c i ó n  n o  s e r á  c o n s i d e r a d a  c o m o  a c t i v i d a d  d e  
r e g u l a c i ó n  d e  l a  f e c u n d i d a d  y  s ó l o  p o d r á  p r a c t i c a r s e  p o r  
r a s o n e s  m é d i c a s  q u e  d e b e r á n  s e r  e s t u d i a d a s  p o r  u n a  c o m i s i ó n  q u e  
s e  c o n s t i t u i r á  e n  c a d a  s e r v i c i o  d e  Q b s t r e t i c i a  y  G i n e c o l o g í a  
p o r  t r e s  e s p e c i a l i s t a s ,  s i e n d o  u n o  d e  e l l o s  e l  j e f e  o  s u b j e f e  
d e  s e r v i c i o ;  e n  l a s  c l í n i c a s  p r i v a d a s  y  l o c a l i d a d e s  q u e  n o  
cuen ten  con e l  número s u f i c i e n t e  de e s p e c i a l i s t a s  l a  d e c i s i ó n  
r e c a e r á  e n  l a  a u t o r i d a d  e j e c u t i v a  r e g i o n a l  d e l  m á s  a l t o  n i v e l .  
E l  c o n s e n t i m i e n t o  p o r  e s c r i t o  d e  l a  p a r e j a  e s  u n  r e q u i s i t o  
p r e v i o  a  s u  r e a l i s a c i ó n ,  C o n  a n t e r i o r i d a d  a  e s t a  r e s o l u c i ó n  l a  
' de c i s i ó n  r e c a í a  ún icamen te ,  además de l a  p a r e j a ,  en e l  médico 
q u e  l o s  a t e n d í a ,  p e r o  l a  e s t e r i  1 i s a c i ó n  e s t a b a  i g u a l m e n t e  
p r o h i b i d a .  E l  C ó d i g o  P e n a l  r e s a  a s í :  " T o d o s  l a s  f o r m a s  d e
e s t e r i  1 i s a c i ó n  e s t á n  p e n a d a s  p o r  l a  l e y ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e  l a  
e s t e r i l i z a c i ó n  t e r a p é u t i c a  o  p r o f i l á c t i c a " .  " E l  c e r c e n a m i e n t o  o  
e x t i r p a c i ó n  d e  l o s  ó r g a n o s  d e s t i n a d o s  a  l a  p r o c r e a c i ó n  e s  
c o n s i d e r a d o  c o m o  m u t i l a c i ó n  y  t i p i f i c a  e l  d e l i t o  d e  c a s t r a c i ó n  
s a n c i o n a d o  e n  e l  a r t í c u l o  3 9 5  d e l  C ó d i g o  P e n a l * .
1976, o c t u b r e
Se aprueban normas sobre encargos de acc io nes  de r e g u l a c i ó n  de 
f e c u n d i d a d  a  l a s  m a t r o n a s ,  p a r a  l a  p r e s c r i p c i ó n  d e  d i s p o s i t i v o s  
i n t r a u t e r i n o s  y  a n o v u l a t o r i o s  o r a l e s .  P r e v i o  a  e s t e  e n c a r g o  l a s  
m a t r o n a s  d e b e r á n  s e g u i r  y  a p r o b a r  u n  c u r s o  d e  p o s t g r a d o  de 
c a p a c i t a c i ó n  t e ó r i c o  y  p r á c t i c o  d e  a d i e s t r a m i e n t o  e n  
a c t i v i d a d e s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  y  p a t e r n i d a d  r e s p o n s a b l e .  
L a  m a t r o n a ,  o b s t e t r i s  u  o b s t é t r i c a ,  e s  u n a  p r o f e s i o n a l  
u n i v e r s i t a r i a  c a p a c i t a d a  p a r a  e l  c u i d a d o  d e  l a  m a d r e  y  e l  n i  n o  
d u r a n t e  e l  e m b a r a s o ,  p a r t o  y  p e r í o d o  p o s t n a t a l ,  q u e  c o n  
a n t e r i o r i d a d  a  l a  a p r o b a c i ó n  d e  e s t a s  n o r m a s  s ó l o  e s t a b a  
f a c u l t a d a  p a r a  a t e n d e r  a  l a s  m u j e r e s  e n  l o s  c o n t r o l e s  d e  
t r a t a m i e n t o s  p r e s c r i t o s  p o r  m é  i d  i c o s .
1 9 7 6 ,  o c t u b r e
L a s  n o r m a s  p r o g r a m a t i v a s  s e ñ a l a n  u n a  c o b e r t u r a  m á x i m a  d e l  3 0  
p o r  c i e n  d e  l a s  b e n e f i c i a r l a s  y  m í n i m a  d e l  1 5 ,  c o n  u n a  
c o n c e n t r a c i ó n  d e  t r e s  c o n s u l t a s  a n u a l e s  p o r  m u j e r ,  a  c a r g o  d e l  
e q u i p o  f o r m a d o  p o r  e l  m é d i c o  y  m a t r o n a  q u e  d e b e  f u n c i o n a r  c o n  
u n  r e n d i m i e n t o  d e  5  c o n s u l t a s  d o r  h o r a .
1 9  7  8  ,  n  o  V  i  e  m  b  r  e
E l  P r e s i d e n t e  d e l  g o b i e r n o  a p r u e b a  u n a  P o l í t i c a  d e  P o b l a c i ó n  e n  
e l  m a r c o  d e l  P l a n  N a c i o n a l  I n d i c a t i v o  d e  D e s a r r o l l o
( 1 9 7 3 - 1 9 8 3 ) .  E n  e l  d o c u m e n t o  s e  d i a g n o s t i c a  C h i l e  c o m o  u n o  d e  
l o s  p a í s e s  m á s  v i e j o s  d e  L a t i n o a m é r i c a ,  c o n  g r a n d e s  r e g i o n e s  
p o t e n c  i  a  1 m e n t e  a p r o v e c h a b l e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  e x t r e m o  
d e s p o b l a d a s ,  e n f r e n t á n d o s e  a  u n a  a l a r m a n t e  c r i s i s  d e  n a t a l i d a d .  
P l a n t e a  l a  n e c e s i d a d  d e  u n  a u m e n t o  s i g n i f i c a t i v o  d e  s u  
p o b 1 a c  i ó n ,  s e ñ a l a n d o  q u e  a l  E s t a d o  n o  l e  i n c u m b e  t o m a r  m e d  i  d a s  
p a r a  c o n s e g u i r l o .  L a  d e c i s i ó n  s o b r e  e l  t a m a ñ o  d e  f a m i l i a  e s  u n a  
d e c i s i ó n  d e  l a  f a m i l i a .  E l  E s t a d o  m a n t e n d r á  u n o s  s e r v i c i o s  d e  
i n f r a e s t r u c t u r a  d e  s e r v i c i o s  d e  i n f o r m a c i ó n  y  a c c e s o  c o n t r o l a d o  
a  m e d i o s  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i  1 i a r  p a r  a  e v i t a r  q u e  s e  
l l e g u e  a  p r e s i o n a r  a  l o s  u s u a r i o s  d e  e s t o s  m e d i o s  a  t r a v é s  d c í  
e x c e s i v a s  f a c i l i d a d e s .  S e  r e i t e r a n  l a s  c o n d i c i o n e s  e x t r e m a s  
b a j o  l a s  c u a l e s  p o d r á  t e n e r  l u g a r  l a  e s t e r i  1 i s a c i ó n ,  e n  l o s  
m i s m o s  t é r m i n o s  q u e  l a  d i s p o s i c i ó n  d e  1 9 7 5  y  s e  r e c h a a a  t o d o  
t i p o  d e  a b o r t o  p o r  l a s  n e f a s t a s  r e p e r c u s i o n e s  e s p i r i t u a l e s ,  
p s i c o l ó g i c a s  y  c u l t u r a l e s  q u e  t r a e  c o n s i g o .  C o n  a n t e r i o r i d a d  a  
l a  P o l í t i c a  d e  P o b l a c i ó n  d e  1 9 7 8  e l  C ó d i g o  P e n a l  y a  s a n c i o n a b a  
t o d o  t i p o  d e  a b o r t o ,  c a s t i g a n d o  t a n t o  a  l a  m u j e r  e m b a r a s a d a
-  8 0  -
c o m o  a  q u i e n  l e  p r a c t i c a s e  l a  i n t e r v e n c i ó n  a b o r t i v a .  S i n  
e m b a r 9 0 ,  e l  C ó d i g o  S a n i t a r i o  r e g l a m e n t a b a  u n a  s i t u a c i ó n  
e s p e c í f i c a  q u e  e s  l a  q u e  d e f i n e  e l  a b o r t o  t e r a p é u t i c o ,  y  q u e  
t i e n e  como f i n a l i d a d  l a  de de fender  l a  v i d a ,  l a  i n t e g r  i dad 
c o r p o r a l  o  l a  s a l u d  d e  l a  m a d r e . .
1 9  7  S ,  a b r i l
L a  O f i c i n a  d e  P l a n i f i c a c i ó n  N a c i o n a l  p u b l i c a  y  d i f u n d e  1  a  
P o l í t i c a  d e  P o b l a c i ó n  a p r o b a d a  e n  n o v i e m b r e  d e  1 9 7 8 . .
S e  d e l e g a n  f u n c i o n e s  e n  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  a  m a t r o n a s  e n  
á r e a s  c a r e n t e s  de mé d i c os ,.
1 9 7 9 ,  a g o s t o
S e  i  m  p 1 e  m  e  n  t  a  u n a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e l  o  r  g  a  n  i  g  r  a  m  a  d  e 1  
M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  q u e  s u p o n e  u n a  c e n t r  a  1  i  z a c  i  ó r i  i d  e  1  o s  
s e r v i c i o s .
1980
1981
1 9 8 2
Lev de Reforma de l  Sec to r  sa 1ud
Se ere a n 1 a s i n s t i t u c i o n e s a s i s t e n c i a 1 e s de p r e v i s i ó n s o c i a .1 
( ISAPRE) de c a r á c t e r  p r i v a d o ,  l a s  cua les  crean sus p r o p i o s  
centros de atención.
A l  i m p 1 e m e n  t a r l a  R e f o r m a ,  s e  t r a s p a s a n  s e r v i c i o s  a l a  s 
m u n i c i p a l i d a d e s .  En o p i n i ó n  de l  SNS es to  supone en l a  p r á c t i c a  
u n  a u m e n t o  d e l  n ú m e r o  d e  a t e n c i o n e s  p r i m a r i a s ,  n u e v o s  c o n t r a t o s  
d e  p e r s o n a  1 y m e j o r a m i e n t o  d e  l a  p 1 a n t a  f í s i c a .
L a s  n o r m a s  p r o g r a m á t i c a s  s e ñ a l a n  l o s  s i g u i e n t e s  o b j e t i v o s :  
c o b e r t u r a  s e g ú n  d e m a n d a ,  c o n c e n t r a c i ó n  m í n i m a  d e  3 , 5  v  i  s  i  t a s  a  1  
a ñ o  p o r  m u j e r ,  e q u i p o  f o r m a d o  p o r  u n  m é d i c o  y  m a t r o n a  c o n  
r e n d i m i e n t o  d e  5  c o n s u l t a s  p o r  h o r a .  H a s t a  e s t a  f e c h a  l a s  
normas de e j e c u c i ó n  de Programa de Salud Materno I n f a n t i l  
( n o r m a s  p r o g r á m a t i c a s )  s e  d i c t a b a n  a ñ o  t r á s  a ñ o .  P e r o  c o n  
p o s t e r i o r i d a d  a  1 9 8 2  n o  s e  h a n  p r o m u l g a d o  n u e v a s ,  d e  m a n e r a  q u e  
e n  1 9 8 6  s i g u e n  v i g e n t e s  l a s  d e  1 9 8 2 .
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3 . 3  A c t Í v i . d : 3 j ; ! . , j l e . . . l . J . . , A s o c i , . ; a c Í ó n _  C h i  l e  
d e  l a  F a m i l i a  ( A P R O F A )
En 1 9 6 2 s e e f  e c t ú a n r e u n i o n e s  d e  m é d i c o s o  t  r  o  t
p r o f e s i o n a l e s  d e l  s e c t o r  d e  l a  s a l u d  i n t e r e s a d o s  e n  e l  p r o b l e m a  d e l  
a b o r t o  y  p l a n i  f  i c a c i ó n  f a m i  l i a r  q u e  c u l m i n a n  c o n  l a  i  n v i  t a c i ó n  d e l  
d i r e c t o r  q e n e r a l  d e  S a l u d  p a r a  c o n s t i t u i r  u n  C o m i t é  a s e s o r  e n  l a  
p r e v e n c i ó n  d e l  a b o r t o  i n d u c i d o .  A p r o v e c h a n d o  l a  v i s i t a  d e  u n  
f u n c i o n a r i o  d e  F e d e r a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  
( F I P F )  s e  p r o m u e v e  e n  C h i l e  e l  p r i m e r  d e b a t e  p ú b l i c o  s o b r e  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i  l i a r  y  e n  m a y o  d e l  m i s m o  a ñ o  s e  c r e a  e l  C o m i t é  
C h i l e n o  d e  P r o t e c c i ó n  d e  l a  F a m i l i a ,  e m b r i ó n  d e  l a  a c t u a l  A P R O F A .
E n  1 9 6 3  s e  c r e a n  m u c h o s  c e n t r o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  
s e r v i c i o s  y  c á t e d r a s  d e  S a n t  i  a g o  y  l a  F I P F  c o m  i  e n s a  a  e n t r e g a r  
a p o r t e s  f i n a n c i e r o s  p a r a  p r o m o v e r  s u  m e j o r  d e s a r r o l l o .  A s i m i s m o  s e  
i n i c i a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a c e r c a  d e  l a  a c e p t a b i l i d a d  y  e f i c a c i a  d e  l o s  
d i v e r s o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s .
E n  e n e r o  d e  1 9 6 4  s e  l e g a  l i s a  e n  C o m i t é  y  s e  c o n s t i t u y e  e n  l a  
A s o c i a c i ó n  C h i l e n a  d e  P r o t e c c i ó n  a  l a  F a m i l i a  ( A P R O F A ) .  A  m e d i a d o s  
d e  1 9 6 5  a d q u i e r e  p e r s o n e r í a  j  u r  í  d  i  c a „
E n  1 9 6 7  s e  r e a l i s a  e n  S a n t i a g o  d e  C h i l e  l a  O l í  C o n f e r e n c i a  
d e  P 1  a n  i f i  c a e  i ó n  F a m i l i a r ,  d e  c u y a  o r g a n i s a c i ó n  s e  h a  
r e s D o n s a b i 1  i s a d o  A P R O F A ,
E n  1 9 6 Í s e  f i r m a  e l  p r i m e r  c o n v e n i o  e n t r e  e l  S e r v i c i o
N a c i o n a l  d e  S a l u d  y  A P R O F A  y  e n  1 9 7 6  s e  f i r m a  o t r o  d e  c o l a b o r a d  ó n  
con e l  M i n i s t e r i o  de Sa lud ,  que es r e v i s a d o  en 1977. No se nos ha 
p e r m i t i d o  c o n s u l t a r  l o s  d o c u m e n t o s  d e  d i c h o  c o n v e n i o  p o r
c o n s i d e r a r s e  c o n f i d e n c i a l ,  p e r o  l a s  m e m o r i a s  a n u a l e s  d e  A P R O F A  
o f r e c e n  a l g u n a  i n f o r m a c i ó n  a l  r e s p e c t o .  A l  p r i n c i p i o  p a r e c e  q u e  s e  
c o l a b o r ó  e n  a c t i v i d a d e s  d e  c a p a c i t a c i ó n  d e  p e r s o n a l  d e l  s e c t o r  
s a l u d ,  d e  e d u c a d  ó n  y  d e  d o t a c i ó n  d e  p r o f e s i o n a l e s  y  d e
i n f r a e s t r u c t u r a  m u e b l e  e  i n m u e b l e  p a r a  l o s  s e r v i c i o s .  E n  l a s  
s u c e s i v a s  r e v i s i o n e s  d e l  c o n v e n i o  d e b e  h a b e r s e  a d a p t a d o  a  ! L  a  
c r e c i e n t e  c o m p l e j i d a d  d e  l a  r e d  d e  s e r v i c i o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  
f a m i l i a r ,  o t r o s  o r g a n i s m o s  i n t e r v i e n e n  y  f i r m a n  n u e v o s  a c u e r d o s  c o n  
A P R O F A  ( c o m o  l a  C r u s  R o j a ,  l a  c o r p o r a c i ó n  p a r a  l a  N u t r i c i ó n  I n f a n t i l
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(CONIN),  e l  H i n i s t e r i o  de T r a b a j o , . . . )  o con e l  g o b i e r n o  y e l  
con ven io  APROFA-SNS parece que se r e s t r i n g e  cada ves más a l os  
t é r m i n o s  de l  s u m i n i s t r o  que r e a l i s a  APROEA de m a t e r i a l  c l í n i c o  para 
l a  a t e n c i ó n  en l o s  s e r v i c i o s  ( a n o v u l a t o r i o s ,  DIUs,  e t c . )  En l a  
memoria de 1980 d i c e  t e x t u a l m e n t e  "se puso t é r m in o  de forma g r a d u a l  
y como se había  acordado a l  a p o r t e  de r e c u rs o s  humanos que 
f i n a n c i a b a  l a  A s o c i a c i ó n “ . S in embargo,  en l o s  c u r sos  de 
c a p a c i t a c i ó n  d e s t i n a d o s  a médi cos ,  mat ronas y demás pe rso n a l  de l  
s e r v i c i o ,  aún se mant i ene a l gún  t i p o  de c o l a b o r a c i ó n .
En a b r i l  de 1974 se r e a l i s a  un Semina r i o  Nac ion a l  de l
Programa de E x te n s i ó n  de S e r v i c i o s  de Salud Haterno I n f a n t i l  y 
i  en es ta r  F a m i l i a r  ( PESM IB ) con l a  p a r t i c i p a c i ó n  de APROE A . En e l  
mismo año se p u b l i c a  l a  p r im e r a  memoria anual  en l a  que se 
m a n i f i e s t a  e l  e s p í r i t u  de l a  A s o c i a c i ó n :
"La A s o c i a c i ó n  C h i l e n a  de P r o t e c c i ó n  de l a  F a m i l i a  es 
una c o r p o r a c i ó n  de derecho p r i v a d o  con p e r s o n e r í a  
j u r í d i c a  c h i l e n a ,  de c a r á c t e r  f i l a n t r ó p i c o  y v o l u n t a r i o  
s i n  a f i l i a c i ó n  p o l í t i c a  o r e l i g i o s a ,  s i n  f i n e s  
c o m e r c i a l e s  o de l u c r o ,  que p r e s c i n d e  de d i f e r e n c i a s  de 
r a s a ,  c o l o r  o de c l a s e  s o c i a l .  Está empeñada en l a
p romoc ión  de l a  sa lud  y e l  b i e n e s t a r ;  r econoce l a  
p l a n i f i c a c i ó n  de l a  f a m i l i a  como derecho humano bá s i c o  y 
como i  ri s t  r  u m e n t  o de p a t e r n i d a d  r e s p o n s a b l e .  Sus
p r i n c i p i o s  y f i l o s o f í a  se a s i  e ri t  a n en l a  verdad 
c i e n t í f i c a  y sus métodos de a c c i ó n  se o r i e n t a n  h a c i a  l a  
i n f o r m a c i ó n ,  l a  educac ión  para l a  s a l u d ,  e l
a d i e s t r a m i e n t o  p r  o f  e s i  o ri a 1 y e l  e s t í m u l o  de programas de 
a c c i ó n  d e s t i n a d o s  a c o m b a t i r  y p r e v e n i r  e l  a b o r t o  
v o l u n t a r i o ,  con e l  f i n  de r e d u c i r  l a  morbi  mor t a l  i da d  
materna por esa causa* .  (Memor ia 1974,  p á g . 16)
A p a r t i r  de 1974 se p u b l i c a  l a  memoria de a c t i v i d a d e s ,  t odos  
l o s  añ os . A c o n t i n u a c i ó n  destacamos a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  que en 
es t as  mismas p u b l i c a c i o n e s  r e c i b e n  más a t e n c i ó n :
a) A c t i v i d a d e s  de a d i e s t r a m i e n t o  y de c a p a c i t a c i ó n  de 
p r o f e s i o n a l e s ..
El  p r o p ó s i t o  de l  depar tamento  de a d i e s t r a m i e n t o  es 
“ m e jo ra r  l a  c a l i d a d  de l a  A te n c ió n  en Salud de l a  Mujer
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y l a  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r ,  med ian te  e l  a d i e s t r a m i e n t o  
de p r o f e s i o n a l e s  que t r a b a j a n  en e l  Proqrama de A te n c ió n  
de l a  Mujer  en l a s  á reas  c u b i e r t a s  por  e l  conven io  
S e r v i c i o  Nac ion a l  de Sa lud y APROFA' (Memor ia ,  1975, 
pág.  11)
Al  p r i n c i p i o  se imp a r te n  dos t i p o s  de c u r s o s :  l os  
P.O.r.ic.i.pJ.1 es, d e s t i n a d o s  a médi cos ,  mat ronas y o t r o s  
p r o f e s i o n a l e s  de l a  Sa lud y l o s  s e c u n d a r i o s ,  que son 
i m p a r t i d o s  por l o s  egresados de l o s  cu rsos  p r i n c i p a l e s .  
"Los alumnos de l o s  cu rso s  se c u n d a r i o s  no r e c i b e n  
c a p a c i t a c i ó n  en d e s t r  esas n i  h a b i l i d a d e s  en 
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  s ó l o  r e c i b e n  c o n o c i m i e n to s  y 
mot i  vac i  ones conducentes  a una a c t i t u d  c o n v e n i e n t e ,  
d e n t r o  de sus f u n c i o n e s  como i n t e g r a n t e s  de l  equ ipo  de 
S a l u d ,  ha c i a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  y p a t e r n i d a d  
r e s p o n s a b l e . "  (Memor ia,  1976,  pág.  5 ) .  A j u s g a r  por l a s  
c i f r a s  de egresados que p r o p o r c i o n a n  l a s  memor ias,  es tos  
cu r sos  t u v i e r o n  mucha r e s o n a n c i a  e n t r e  1974 y 1979, pero 
a p a r t i r  de es ta  f echa  parece que de jan  de hacerse  (894 
egresados  en e l  74, 686 en e l  75,  S52 en e l  76,  613 en 
e l  77,  200 en e l  78 y 106 en e l  7 9 ) .  Por o t r a  p a r t e  l o s  
c u r sos  p r i n c i p a l e s  r e c i b e n  más de 2000 p r o f e s i o n a l e s  
desde e l  i n i c i o  has ta  1979. De 1979 en ad e la n te  cada ves 
son más espec i  a 1 i  sados y se d e s a r r o l l a n  en c o l a b o r a c i ó n  
con l a  U n i v e r s i d a d  y o t r a s  i n s t i t u c i o n e s .
b ) A c t i v i d a d e s  de i n f o r m a c i ó n  y e d u c a c i ó n .
"Los p r o y e c to s  más i m p o r t a n t e s  de es te  depar tamento  son 
d o s : M o n i t o r e s  v o l u n t a r i o s  de p a t e r n i d a d  re s po n s ab le  de 
a c c i ó n  c o m u n i t a r i a  y M o n i t o r e s  e s c o l a r e s  v o l u n t a r i o s  de 
educac ión  para l a  s e x u a l i d a d ,  p a t e r n i d a d  re s p o n s a b le  y 
b i e n e s t a r  f a m i l i a r .  El  p r im e r o  se r e a l i s a  en 
o r g a n i  s a c i  ones bá s i c a s  de l a  comunidad y c e n t r o s  
l a b o r a l e s .  El  segundo es de c o l a b o r a c i ó n  en l o  r e l a t i v o  
a c a p a c i t a c i ó n  de p r o f e s o r e s  y a t e n c i ó n  de esc u e l as  para 
padres  sobre  s e x u a l i d a d ,  p a t e r n i d a d  rep on sa b l e  y 
b i e n e s t a r  f a m i l i a r . "  (Memor ia 1978,  pág.  9 ) .
Según n u e s t r o s  c á l c u l o s ,  e n t r e  m o n i t o r e s  a c t i v o s ,  
a d o l e s c e n t e s ,  maest ros  y o t r o s  do cen te s ,  padres  y 
apode rados ,  han p a r t i c i p a d o  en es to  programas e n t r e  1974 
y 1984 a l r e d e d o r  de 90 .000 pe rsonas .
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c)  A c t i v i d a d e s  médicas.
El  depar tamento  de A c t i v i d a d e s  Médicas y C l í n i c a s  es l a  
un idad  t é c n i c a  encargada de l a  implementac  i ón  de 
r e c u r s o s  humanos y m a t e r i a l e s  para l a  p r e s t a c i ó n  de 
s e r v i c i o s  en p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r .  Apoya t é c n i c a ,  
m a t e r i a l  y f i n a n c i e r a m e n t e  a l a s  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  
y p r i v a d a s  que d e s a r r o l l a n  es te  t i p o  de s e r v i c i o s ,  a 
t r a v é s  de d i s t i n t o s  p r o y e c t o s :  Apoyo Genera l  a l  
M i n i s t e r i o  de Sa lud ,  Programa I n t r a h o s p i t a l a r i o s  de 
A n t i c o n c e p t i v o s ,  e t c .
Ot ras  muchas a c t i  v i  dades p o d r í a n  menci  onar s e , pero se han 
e l e g i d o  es ta s  t r e s ,  porque j u n t o  con l a  d i v u l g a c i ó n  y p u b l i c i d a d  en 
l o s  medios de comun icac ión  de masas, son l as  que t i e n e n  una 
i n c i d e n c i a  más d i r e c t a  en l a s  u s u a r i a s  de l os  s e r v i c i o s  de 
p l a n i f i c a c i ó n .
De l a  l e c t u r a  de l a s  Memor ias,  desde l uego no se desprende 
l a  i dea de que APROEA haya f r e na d o  sus a c t i v i d a d e s  en a l gún  momento„ 
En t odo  en caso és tas  han cambiado de o r i e n t a c i ó n  y APROFA ha de jado  
de ser  l a  ú n i c a  p r o t a g o n i s t a , además de l  Es tado,  de l  e s c e n a r i o  de l a  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r .  En 1974, en l a  p r im e r a  memoria se d i c e :  ‘ Es 
i m p o r t a n t e  de s ta c a r  que no se ha r e a l i s a d o  en e l  p a í s , n i ngún  cu rso  
de a d i e s t r a m i e n t o  en p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  s i n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de 
APROFA". En 1986 es to  ya no s e r í a  c i e r t o ,  p r oba b lemen te .  O t ras  
e n t i d a d e s  i g u a l m en te  p a r t i d a r i a s  de l a  p l a n i f i c a c i ó n  y de l a  
p a t e r n i d a d  re s p o n s a b le  deben haber  d e s a r r o l l a d o  sus a c t i v i d a d e s ,  
m i e n t r a s  que a q u e l l o s  que no p a r t i c i p a n  de l  mismo punto  de v i s t a  han 
p r o t a g o n i s a d o  numerosas campañas en c o n t r a .
En ese s e n t i d o ,  en l a s  Memorias anua les  aparecen r e i t e r a d a s  
a l u s i o n e s  a l a s  c r í t i c a s  y a l o s  a taques que ha r e c i b i d o  l a  
i n s t i t u c i ó n  desde d i s t i n t o s  f r e n t e s .  En l a  Memoria de 1977, por 
e j e m p l o ,  en l a  e d i t o r i a l  se d i c e  t e x t u a l m e n t e :  'En 1977,  l o s  
programas de p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  f u e r o n  o b j e t o  de a taques  
v i o l e n t o s  por p a r t e  de s e c t o r e s  opues tos  a n u e s t r a  f i l o s o f í a  y 
a c t i v i d a d e s  en p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  y p a t e r n i d a d  r e s p o n s a b l e .  Ha 
s i d o  un nuevo a taque a t r a v é s  de l o s  medios de comun i cac ión  s o c i a l  
que nos a t r i b u y e r o n  i n t e n c i o n e s  y a c t i v i d a d e s  a j en as  a n u e s t r o  
q u e h a c e r . '  (Memor ia,  1977,  pág.  3 ) .  Más a d e l a n t e ,  en l a  misma 
Memoria en un a r t í c u l o  sobre  l a  n a t a l i d a d  y e l  a b o r t o  se d i c e :  ‘ La
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o p i n i ó n  p ú b l i c a  no ha pod ido  p r e c i s a r  una causa y una r e s p u e s ta  a l a  
po lémica  que un grupo c o n f e s i o n a l  i n t e n t ó  de sa t a r  en c o n t r a  de l a  
p o l í t i c a  de p a t e r n i d a d  res po n s ab le  y p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  de l  
Gob ie rno  de C h i l e  y con l a  cua l  APROFA c o l a b o r a "  (Memor ia,  1977,  
p á g . 6 ) .
En 1979 e n t r e  l a s  a c t i v i d a d e s  de d i f u s i ó n  y r e l a c i o n e s  
p ú b l i c a s  es tá  l a  p r o d u c c ió n  de un v ídeo  t i t u l a d o  "Una d e c i s i ó n  
i m p o r t a n t e " ,  e l  cua l  " d e s c r i b e  l a  f i l o s o f í a ,  p r o p ó s i t o s  y 
a c t i v i d a d e s  de l a  i n s t i t u c i ó n  con l a  i n t e n c i ó n  de c l a r i f i c a r  
concep tos  d i s t o r s i o n a d o s  por l a  campaña a n t i - p l a n i f  i c a c i ó n  
f a m i l i a r " .  (Memor ia ,  1979,  pág.  17)
De nuevo en l a  E d i t o r i a l  de l a  Memoria de 1980 se hace 
mención:  "Ningún ataque a r t e r o ,  n i nguna i ncomprens ión  o p e r s e c u c i ó n ,  
de que f u imo s  v í c t i m a s ,  empaña l a  a l e g r í a  y o r g u l l o  de haber  
c o n t r i b u i d o  en a lgo a l  b i e n e s t a r  de n u e s t r a s  f a m i l i a s  cuya 
o c u r r e n c i a  r e v e l a n  d i c h os  i n d i c a d o r e s  y g r á f i c o s " .  Se r e f i e r e  a l  
descenso de l a  t asa  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  y ma te r n a . (Memor ia,  
1980, pág.  7 ) .
Las a c t i v i d a d e s  de r e l a c i o n e s  p ú b l i c a s  ocupan c i e r t a m e n t e  un 
l u g a r  i m p o r t a n t e .  En 1981, " para  r e c t i f i c a r  l a  imagen de l a  
Fe de r ac i ón  I n t e r n a c i o n a l  de P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  y de APROFA, que 
p e r i ó d i c a m e n t e  ha s i d o  o b j e t o  de v i o l e n t o s  a taques p r o v i n i e n t e s  de 
v a r i a d o s  s e c t o r e s  de l  medio n a c i o n a l ,  se aceptó  l a  i n v i t a c i ó n  de 
CEPAL donde se r e a l i s ó  una p r e s e n t a c i ó n  de l  quehacer  de ambas 
i n s t i t u c i o n e s  an te  r e p r e s e n t a n t e s  de d i s t i n t o s  o rgan i smos 
i n t e r n a c i o n a l e s  como UNICEFF, OIT,  UNESCO, e t c . "  (Memor ia,  1981, 
pág.  10)
3 • ^ i l , . .  de.... o t r o  s ...J .ge r!t e_s_..SQC i  a l. e^s
Al  i n i c i a r  es te  c a p í t u l o  decíamos que para t e n e r  una v i s i ó n  
más amp l i a  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  que c o n t r i b u y e n  a l  man ten im ien to  de 
c i e r t a s  normas r e l a t i v a s  a l  compor tam ien to  r e p r o d u c t i v o ,  l a  a c t i t u d  
de l a  I g l e s i a  debía  ser  c o n s i d e r a d a .  Hab r ía  que a ñ a d i r  que l a  c l a s e  
médi ca,  y l a s  o r g a n i a a c i ó n e s  s o c i a l e s  de l a s  p r o p i a s  mu je res ,  que 
por d e f i n i c i ó n  es tán  i m p l i c a d a s  en e l  tema,  tampoco pueden ser
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d e j a d a s  d e  l a d o .  L o  c i e r t o  e s  q u e  l a s  r e f e r e n c i a s  q u e  t e n e m o s  s o n  
m í n i m a s .  D e  m a n e r a  q u e  e l  t e m a  d e b e r á  s e r  a b o r d a d o  e n  o t r a  o c a s i ó n .
E n  e l  t r a b a j o  d e  S U L B R A N D T  d e  1 9 7 8  s e  h a c e  u n a  m e n c i ó n  a  l a
a p e r t u r a  q u e  m o s t r a b a n  l o s  s r u p o s  s a c e r d o t a l e s  e n  l a  d é c a d a  d e l  6 0
a l  p r o b l e m a  d e l  c o n t r o l  d e  n a t a l i d a d  p o r  p a r t e  d e  l a  p a r e j a  h u m a n a ,
l a  c u a l  p u e d e  h a b e r  t e n i d o  c o m o  e f e c t o  q u e  l a s  n o r m a s
r e l i g i o s o - m o r a l e s  q u e  c e n s u r a b a n  e l  t e m a  p e r d i e r a n  e l  g r a d o  d e
v i g e n c i a  q u e  a n t e s  p o s e í a n .  P o r  o t r a  p a r t e  l a s  H e m o r í a s  d e  A P R O E A  d e)
f i n a l e s  d e  l o s  7 0  y  p r i n c i p i o s  d e  l o s  8 0  h a b l a n  d e  a t a q u e s  a  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  p r  o v i  n i  e n t e s  d e  g r u p o s  c o n f e s i o n a l e s .
E n  r e l a c i ó n  c o n  e l  s e c t o r  m é d i c o  c o n t a m o s  c o n  e l  t e s t i m o n i o
d e  A P R Ü F A  q u e  r e p r e s e n t a  l a  f o r m a  d e  p e n s a r  d e  u n a  p a r t e  d e  e s t e
s e c t o r .  S i n  e m b a r g o  e n c u e s t a s  r e a l i s a d a s  e n  d o s  m o m e n t o s  ( 1 9 6 9  y  
1 9 8 1 )  e n  h o s p i t a l e s  d e  S a n t i a g o  s o b r e  l a s  a c t i t u d e s  d e  l o s  m é d i c o s  
g i n e c ó l o g o s  y  o b s t r e t a s  f r e n t e  a  l a  p 1 a n  i  f  i  c a e  i ó n  f a m i l i a r  r  e v e 1 a n  
u n a  r e g r e s i ó n  i m p o r t a n t e  e n  l a  p o s t u r a  d e  e s t e  s e c t o r  ( O S S A N D R O N  y  
D U H A R T ,  1 9 8 1 ) .  E n  e l  i n f o r m e  p r e s e n t a d o  p o r  l a s  s o c i ó l o g a s  q u e  
d i r i g i e r o n  l a  e n c u e s t a  d e  1 9 8 1  s e  c o n s t a t a  a d e m á s  l o  s i g u i e n t e :  ' s e
h a  p r o d u c i d o  e l  c e s e  d e  g r a t u i d a d  d e  l o s  m é t o d o s ,  i m p o r t a n t e  
r e d u c c i ó n  ' d e  p e r s o n a l ,  r e t r a s o  e n  l a  e n t r e g a  d e  l o s  s t o c k s  y  
d r á s t i c a  d i s m i n u c i ó n  e n  l a  e d u c a c i ó n  d e  l a s  u s u a r i a s . "  ( O p .  c i t . ,  
p á g .  6 9 ) .  N a d a  p o d e m o s  d e c i r  e n  r e l a c i ó n  a l  p r o b l e m a  d e  l a  g r a t u i d a d
d e  l o s  m é t o d o s  y  a  l o s  s t o c k s .  L a  r e d u c c i ó n  d e  p e r s o n a l
p r o b a b le m e n te  s e  p r o d u jo  cu an d o  l a  Ley de R efo rm a d e l  S e c to r  S a lu d .  
E n  c u a n t o  a  l a  e d u c a c i ó n  d e  l a s  m u j e r e s  l o  q u e  h e m o s  o b s e r v a d o  e s  
q u e  s e  p r o d u c e n  c a m b i o s  e n  l a  p o b l a c i ó n  o b j e t o  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  
I n f o r m a c i ó n  y  e d u c a c i ó n  d e  A R R O B A .  A  p a r t i r  d e  1 9 7 7  l o s  c u r s o s  s e  
d i r i g e n  a  l o s  m a e s t r o s  y  a  l o s  p a d r e s ,  a d e m á s  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s .  
A n t e s  s e  f o r m a b a n  a  l o s  H o n  i  t o r e s  q u e  t e n í a n  u n  p a p e l  d e  
p r o p a g a n d i s t a s  d e n t r o  d e  l a  c o m u n i d a d .
P o r  ú l t i m o ,  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  p r o f e s i o n a l e s  v i n c u l a d a s  a  
l o s  g r u p o s  f e m i n i s t a s ,  v i e n e n  i m p a r t i e n d o  e n  l a s  p o b l a c i o n e s  
m a r g i n a l e s  d e  S a n t i a g o ,  c u r s o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  e l  l o s  q u e  l a s  
m u j e r e s  a p r e n d e n  l a s  h a b i l i d a d e s  d e l  m a n e j o  d e  t o d o  t i p o  d e  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s .  E s t a  i n i c i a t i v a  r e s p o n d e  a  u n  s e n t i m i e n t o  d e  
d e s c o n f i a n s a  p a r a  c o n  e l  p e r s o n a l  m é d i c o  y  p a r a - m é d i c o  q u e  e s  
r e s p o n s a b l e  d e  l a  r e g u l a c i ó n  d e  l a  f e c u n d i d a d  e n  l o s  c e n t r o s  
a s i s t e n c i a l e s  p ú b l i c o s ,  s e g ú n  n o s  h a  i n f o r m a d o  u n a  o r g a n i s a c i ó n
f e m i n i s t a  d e  S a n t i a g o .
T o d o s  e s t o s  i n d i c i o s  m u e s t r a n  q u e  p a r a  p r o f u n d i s a r  e n  l a s  
c a u s a s  d e l  r e p u n t e  d e  l a  f e c u n d i d a d  e s  n e c e s a r i o  a b o r d a r  t a m b i é n  l a  
a c t i t u d ,  d e  p o r  l o  m e n o s  e s t o s  t r e s  s e c t o r e s  s o c i a l e s :  l a s  p r o p i a s  
m u j e r e s ,  l o s  m é d i c o s  y  l a  I g l e s i a .
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C O N C L U S I O N E S
El objeto del presente estudio ha sido el análisis de las 
fluctuaciones que interrumpen el descenso de la fecundidad chilena 
en 1970/72 y 1978/82. Para ello se ha investigado acerca de los 
cambios producidos en el comportamiento reproductivo y en los de­
terminantes próximos de la fecundidad; de los cambios sociales y 
económicos que caracterizan el proceso de modernización ; y de la 
actividad del Estado y otras instituciones con gran incidencia en 
e l  ámbito de la regulación de la fecundidad.
El método de las probabilidades de agrandamiento de la fami­
lia ha permitido identificar los cambios más importantes en la fe 
cundidad de Chile de 1960 a 1984 : 12) El tamaño promedio de fami­
lia se reduce en más del cincuenta por cien; 2®) Las probabilida­
des sufren una gran disminución. Esta es mayor en las probabilida 
des de tercer orden o superior; 32) El menor descenso de las de pr¿ 
mero, segundo y tercer orden, configura el tamaño preferido, o por 
lo menos dominante,de familia entorno a los dos o tres hijos; 4^) 
Las fluctuaciones ascendentes se reflejan en todas las probabilida 
des, cualquiera sea su orden.
La aplicación del modelo de Bongaarts proporciona los siguien 
tes resultados : a) El descenso del nivel de la fecundidad en estos 
25 años (1960-1984) es la consecuencia de la reducción de la fecun­
didad marital, por la expansión de la práctica de regulación de la 
fecundidad; b) La segunda fluctuación responde a una recuperación 
en el nivel de la fecundidad marital; c)Con el tiempo se reduce la 
brecha que separa el nivel de la fecundidad marital y total. Además 
la tasa de regulación de la fecundidad sufre una regresión entre 
1976 y 1981, período en el que confluyen dos hechos ; la adopción 
de una filosofía pro-natalista por parte del gobierno y la censura 
de las actividades de difusión de la planificación familiar desarro 
liadas por instituciones públicas y privadas, protagonizada por al­
gunos sectores sociales. La primera fluctuación es acompañada por
-  -
una expansión en la nupcialidad.
El examen de la fecundidad por regiones y por estratos socio- 
ocupacionales da evidencia de que todos los estratos sociales a 
excepción del estrato alto, viven un repunte del nivel de la fecun­
didad alrededor de 1971 y qjB a partir de 1 977 la recuperación es 
visible en el estrato alto, medio y bajo asalariado. Respecto de 
la dimensión espacial sólo se puede decir que la segunda fluctua­
ción tendría como escenario la Región Metropolitana, la Quinta o 
Valparaíso y la Octava o BÍo-BÍo.
El proceso de modernización económico y social, en los támircs 
del modelo de Easterlin, tiene su inicio mucho antes de 1960, pero 
muchos de los cambios sociales que lo caracterizan, se aceleran
en el período en estudio.(Tal es el caso del descenso de la morta­
lidad infantil y la expansión del sistema de previsión de la salud. ) 
Hechos que facilitan la modernización del comportamiento reproduc­
tivo. La fluctuaciones de la fecundidad responden al predominio de 
la relación positiva entre el nivel del ingreso y la fecundidad sobre 
la relación negativa que vincula a estos dos fenómenos en el lar­
go plazo. Cuando el producto geográfico bruto (o el ingreso) cae, 
el descenso de la fecundidad es inminente. El crecimiento del pro­
ducto no beneficia a todos los sectores sociales por igual : a prin­
cipios de la década del 70 y finales del 60 el sistema distributivo 
Via salarios es más progresivo, favoreciendo a los sectores más po­
bres; sin embargo de 1976 en adelante es la mano de obra más cuali­
ficada la que se beneficia de las ganancias.(caso del Gran Santiagc
La primera fluctuación coincide con el gobierno de la Unidad 
Popular pero las condiciones se empieza^ a crear en los años ante­
riores durante la administración de Frei. La segunda fluctuación se 
inicia con la instauración del modelo económico liberal.
A lo largo del trabajo, en varias ocasiones se han propues­
to distintas lineas de investigación que permitirían profundizar el 
estudio de la recuperación del nivel de la fecundidad en Chile.
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A N E  X O
TABLA I CHIU ; BROBABILIDADEB DE ABRANDAfilEfiTQ DE LA FAíllLIA Y 
DESCENDENCIA NEBIA FINAL. 1960-19BA
ANO AtO) Aíl) a ú ; AÍ3) Ai4! Ai5) AÍ6S A (7) AIS) D.H.F,
1960 'l004 766 S53 - - - 323" " S55 " s ó r ” "77r'" ” 4Ü^4
1961 934 B04 375 350 832 34B 323 317 805 5,13
.1962 98B SÜ5 B65 350 793 nn-»Q¿w 804 305 7B6 5.02
1963 941 805 845 796 300 327 eol 321 829 4.55
1954 915 B07 828 758 755 SOI 781 800 768 4.11
1965 943 80(1 SOI 743 727 750 751 779 762 3,93
¡955 944 797 751 715 726 711 675 714 694 3.58
1957 949 775 715 577 651 554 658 672 649 3.21
195B 927 752 590 540 606 615 605 632 606 2.90
1969 920 753 570 605 573 582 567 590 56B 2.73
1970 927 757 570 613 571 589 566 573 544 2.79
1971 957 792 599 646 507 519 596 598 589 3.10
1972 1009 E¡3 702 644 521 520 608 619 599 3.35
1973 1011 78S 571 615 501 626 592 603 536 3.16
1974 953 758 64B 594 385 605 595 599 576 2.84
1975 912 72G 599 547 544 544 534 556 537 2.43
1975 8S4 693 572 523 504 515 500 514 478 2,22
1977 Si3 574 538 475 465 458 452 451 444 2.00
1978 656 597 537 464 445 447 445 436 429 2.06
1979 B6B 717 552 485 464 453 446 450 419 2.15
1930 895 752 501 502 491 475 4?9 443 436 2.36
¡931 929 793 545 547 521 523 524 516 472 2.68
¡9S2 8=!9 799 b56 555 541 544 562 558 515 2.67
1983 333 749 502 501 492 502 492 J v  k 468 2.20
19B4 850 783 590 477 484 478 453 451 472 2.30
FuentB ! soism (1985)
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TABLA II
c h i l e : e s t r u c t u r a de la f e c u n d i d a d por e d a d . 1960-1904
Anos ■15 arlos 15-19 20-24 25- 30-34 35-39 40-44 45-49 50vh TQF
I960 2.6 79.6 235.2 273.2 229.3 160,1 67.4 12.2 3.2 5.29
1961 2.9 81.8 231.7 277.9 239.3 159.0 64.7 11.1 2.9 5.33
1962 2.6 81.2 234,3 271,9 244.6 1 5 5 . 1 69.0 11.3 2.2 5.34
1963 3,0 83.4 241.6 256,3 235.1 154,4 69.1 10.1 2.0 5.25
1964 3.0 81.7 235.1 249.2 221.3 149.3 66.1 9.5 1.9 5.06
1965 2.9 82.7 2 27.9 242.7 207.4 149.6 64.5 9.9 1.7 4.92
1966 2.8 82.2 219.6 231.6 187.8 141.5 60.7 9.2 1.4 4.66
1967 2.8 79.7 205.4 205.4 163.8 124.4 53.2 8 . 3 1.3 4,20
1968 2.4 76.9 196.9 192.1 14 7.6 111.5 50.4 7 . 7 1 . 1 3.92
1969 2.6 76.8 186.3 17 8.4 136.8 101.4 45.7 7 .3 1.0 3.66
1970 2.2 78.0 184.7 175.1 129.5 9 0.6 42.8 6.9 1. 1 3.54
1971 -■> o/w> ■ vj 80.8 190.7 176.8 130.5 85,7 40.4 6.5 1.0 3.56
1972 s 35.4 1 9 8,0 176.9 127.4 80.9 38.6 6.0 1.0 3.57
1973 2.4 82.5 200.1 170.7 121.2 V b ■ b 3 4.8 i:r 0.8 3,.45
1974 ':i rí 78.4 190.5 165.6 114,8 73.1 33.1 5.1 0.8 3.30
1975 2.2 7 4.4 177.2 151.6 105.2 68.1 29.4 4.7 0.7 3.05
1976 2.0 69,9 167.2 143.7 97.2 6 2.6 2 5.7 4.5 0.6 2.35
1977 1.9 65.5 154.7 133.0 89.2 54.7 22.0 3,7 0.5 2.61
1978 1.7 6 6.1 151,4 132.1 85.3 50.6 2 0.5 3.4 0.4 2.56
1979 1.8 64.7 150.5 134.1 85.7 48,8 19.4 2.9 0.4 2.54
1980 1.8 67.2 152.9 141.3 87,1 43.8 18.5 2.6 0.4 2.60
1981 2.0 70.1 160.8 147.9 92.6 49.6 18,6 2.4 0.3 2.72
1982 2.2 7 0 . 0 159.8 150.7 97.9 51.5 18.2 2.1 0.3 2,76
1983 2.2 65,0 143.0 133.1 94.6 48.6 16,2 1.8 0,3 2.57
1984 2.3 67.4 148.5 134,3 95.5 47.3 15.2 1,5 0.3 2.56
Fuente: PEREZ (79) Y (86)
------------- ■ —— — — — —
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TABLA I I I  CHILE : ESTRUCTURA DE LA FECUNDIDAD POR ORD^N DE HACINIENTD 
1960-1984
ANO H(l) H(2) H(3) «(4) 11(5) H(6) HI7) H(B) M(9) M(IO)
19fcü 71 c; 1 1 2 1 1 2 1 0 0 63 79 70 57 44 34
1961 192 99 104 99 75 74 63 55 44 35
1962 192 92 99 125 85 78 62 55 43 34
1963 184 116 130 1 0 2 71 67 49 38 31 26
1964 176 127 142 115 71 62 44 38 .30 23
1965 189 150 152 123 79 62 42 35 27 2 0
1966 191 180 163 1 1 2 36 69 41 31 2 2 15
1967 213 2 1 0 170 4 OC 80 52 33 24 15 1 0
1968 2 2 1 219 176 123 73 46 26 18 11 6
1969 227 229 183 1 2 0 67 41 2 2 14 8 4
1970 216 235 185 125 68 43 24 15 8 4
1971 199 228 IBS 135 79 52 31 19 11 7
1972 189 245 205 141 87 56 33 2 2 13 8
1973 215 262 206 131 74 50 29 18 11 6
1974 2 2 1 258 193 117 65 40 24 15 9 5
1975 256 263 176 98 53 30 15 9 5 3
1976 271 262 167 91 45 24 12 6 3 1
1977 277 264 161 78 37 17 3 4 2 1
1978 263 279 174 83 37 17 8 3 1 1
1979 246 273 180 91 43 2 0 9 4 0 1
1980 2 2 2 269 2 0 1 103 52 25 13 6 2 1
1981 192 261 215 125 65 34 18 1 0 5 2
1982 181 246 205 123 66 34 2 0 12 6 3
1983 209 248 187 96 46 24 11 6 3 1
1984 1 ^ 278 209 98 48 24 11 5 2 1
Fuente : SOLSaiA (85)
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TABLA IV.a PRCFCmCIONDE MUJERES ACTUAIiWTIE CASADAS (MSELO ODALE) 1960 - 1984
1960 1961 1962 1963 1%4 1965 1966 1967 1960 1%9 1970 1971
00-00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
01-04 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
05-09 .0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
10-14 0.0011 0.0032 0.0039 0.0045 0.0047 0.0040 0.0050 0.0051 0.0052 0.0051 0.0046 0.0016
15-19 0.0934 0.0694 0.0912 0.0099 0.0003 0.0090 0.0900 0.0933 0.0942 0.0946 0.0953 0.0926
20-24 0.4169 0.3929 0.4236 0.4223 0.4173 0.4193 0.4239 0.4202 0.4295 0.4265 0.4270 0.4039
25-29 0.6406 0.6256 0.6532 0.6529 0.6550 0.6554 0.6596 0.6633 0.6659 0.6679 0.6699 0.6421
30-34 0.7420 0.7326 0.7517 0.7539 0.7560 0.7572 0.7504 0.7507 0.7500 0.7567 0.7553 0.7395
35-39 0.7501 0.7534 0.7666 0.7609 0.7720 0.7743 0.7766 0.7779 0.7779 0.7770 0.7747 0.7667
40-44 0.7423 0.7363 0.7401 0.7499 0.7529 0.7551 0.7573 0.7590 0.7596 0.75% 0.7592 0.7566
45-49 0.7000 0.7042 0.7127 0.7136 0.7159 0.7176 0.7194 0.7207 0.7211 0.7207 0.7201 0.7205
TOTPL 0.2795 0.2957 0.2963 0.2950 0.2954 0.2956 0.2966 0.2975 0.2970 0.2970 0.2970 0.3010
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1970 1979 1900 1901 1962 1963 1904
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0022 0.0020 0.0033 0.0030 0.0040 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0046 0.0040 0.0012
0.0902 0.1009 0.1019 0.0993 0.0966 0.0929 0.0009 0.0061 0.0042 0.0052 0.0662 0.0092 0.0697
0.4503 0.4633 0.4700 0.4600 0.4600 0.4470 0.4356 0.4245 0.4146 0.4074 0.4026 0.3095 0.4067
0.6706 0.6067 0.6924 0.6953 0.6931 0.6077 0.6012 0.6749 0.6604 0.6635 0.6593 0.6377 0.6625
0.7575 0.7605 0.7634 0.7664 0.7673 0.7663 0.7645 0.7630 0.7606 0.7504 0.7566 0.7446 0.7561
0.7749 0.7754 0.7750 0.7769 0.7772 0.7775 0.7771 0.7769 0.7766 0.7766 0.7772 0.7676 0.7709
0.7650 0.7603 0.7700 0.7715 0.7710 0.7711 0.7690 0.7601 0.7667 0.7654 0.7646 0.7576 0.7703
0.7310 0.7357 0.7392 0.7427 0.7452 0.7462 0.7462 0.7455 0.7443 0.7430 0.7417 0.7335 0.7465
0.3069 0.3124 0.3167 0.3196 0.3211 0.3216 0.3219 0.3225 0.3233 0.3250 0.3273 0.3231 0.3276
Fuente : COALE (1971), INE (Ver Tabla V.VI y V II)
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TABLA IV.b PRCPCM:I0N DE MUJERES ACIUAIMME CASADAS (MXELO COALE) 1960 - 1984
1960 1961 1962 1963 196* 1965 1966 1%7 1968 1969 1970 1971
00-00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
01-0* 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
05-09 .0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
10-1* 0.0012 0.0032 0.0039 0.00** 0.00*7 0.00*6 0.0(50 0.0051 0.0052 0.0051 0.00*6 0.0018
15-19 0.097* 0.0898 0.0921 0.0909 0.089* 0.0901 0.0918 0.09*2 0.09*8 0.09*9 0.0953 0.0928
20-2* 0.*3** 0.3928 0.*2*8 0.*238 0.*190 0.*212 0.*259 0.*300 0.*309 0.*293 0.*270 0.*0*9
25-29 0.6758 0.62*6 0.6525 0.6520 0.65*1 0.65*6 0.6590 0.6629 0.6656 0.6678 0.6699 0.6*25
30-3* 0.7739 0.7319 0.7511 0.7530 0.75*9 0.7561 0.7573 0.7577 0.7573 0.7563 0.7553 0.73%
35-39 0.7899 0.7530 0.7662 0.7683 0.7712 0.7735 0.7758 0.7772 0.777* 0.7767 0.77*7 0.7665
*0-** 0.7735 0.7379 0.7*78 0.7*95 0.7525 0.75*6 0.7566 0.7586 0.7592 0.759* 0.7592 0.7566
*5-*9 0.7378 0.7039 0.712* 0.7132 0.7155 0.7171 0.7189 0.7203 0.7206 0.7206 0.7201 0.7206
TOTAL 0.2912 0.2958 0.2965 0.2959 0.2955 0.2957 0.2968 0.2977 0.2960 0.2979 0.2978 0.3007
1972 1973 197* 1975 1976 1977 1976 1979 1960 1981 1982 1983 198*
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0022 0.0028 0.0033 0.0038 0.00*1 0.00*3 0.00*3 0.00*3 0.00** 0.00*5 0.00*9 0.0039 0.0013
0.0987 0.1017 0.1030 0.1007 0.0982 0.09*7 0.0910 0.0885 0.0869 0.0883 0.0898 0.0691 0.0715
0.*531 0.*675 0.*755 0.*7*7 0.*677 0.*56* 0.***9 0.*3** 0.*250 0.*16* 0.*1*2 0.3863 0.*133
0.6798 0.6885 0.69*7 0.6980 0.6963 0.6912 0.6650 0.6790 0.6727 0.6679 0.6638 0.6362 0.6672
0.7579 0.7610 0.7639 0.7669 0.7679 0.7668 0.76*9 0.7632 0.7607 0.7583 0.756* 0.7*39 0.7601
0.77*5 0.77*7 0.77*8 0.7756 0.7756 0.7755 0.77*6 0.77*0 0.7732 0.7728 0.7729 0.7672 0.7798
0.7658 0.7682 0.7697 0.7710 0.7709 0.7699 0.7682 0.7661 0.76*2 0.762* 0.7610 0.757* 0.7708
0.7312 0.7358 0.7392 0.7*23 0.7*** 0.7*50 0.7*** 0.7*30 0.7*10 0.7388 0.7365 0.7333 0.7*69
0.3065 0.3116 0.3156 0.3182 0.319* 0.3195 0.3195 0.3197 0.3201 0.321* 0.3233 —
■= Ajustadas por subenpadrcnamiento (4.2 a i 1960, 6.2 en 1970 y 1.5 en 1982) y por prcporción de
co n vivia ite s ( 7  por c ia i  para todos los años)
Fuente : COALE (1971), INE (Ver Tabla V, VI y V II)
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TABLA V CHIIE : ESTRUCTURA DE LA NUPCIALIDAD EE LAS WJJERES SOLTERAS POí EDAD 1960 - 1964
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
10-14 984 1004 1024 987 911 1026 1018 982 977 1025 103? 1:3:32
15-19 15510 15780 15499 155:38 16966 17793 18773 18485 18451 18941 20734 2453:3
20-24 18517 20114 19131 18657 21916 23785 24486 24648 24755 25827 27629 :321:34
25-2? 9093 9042 8619 9909 9319 105:35 10464 10316 10:339 107:35 11410 1:3715
30-34 4520 4538 4288 4267 4317 4360 4187 4022 38:38 3903 4212 5208
35-39 2145 1994 1880 2133 2154 2384 2298 2169 2068 1358 1962 230?
40-44 1206 lio? 1123 1223 1149 12:30 1180 1086 1096 11:32 1131 1414
45-49 771 729 656 687 656 730 664 652 631 562 658 724
50+ 937 890 861 1114 920 l i l i 1009. 953 900 917 1241 1137
ign 306 208 354 15? 117 50 70 91 493 252
total 53989 55408 53435 54674 58425 63004 64149 6:3404 63548 65152 70066 82556
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
1331 1210 1143 975 859 736 659 644 615 667 534 457 464
25658 25664 23720 23791 22839 22268 22506 22693 24480 24475 20591 20529 20417
32537 31623 30133 28892 28637 30351 32204 34171 36289 38968 34009 35705 38426
13771 13131 12640 114:35 10920 11240 12107 12709 14292 15145 14:306 15325 16589
5010 4923 4908 4448 4028 4020 4354 4282 4478 4837 4421 4573 506 i
2237 2135 2226 1978 1984 1790 1858 1809 1961 2123 1923 1319 1913
1440 1364 1348 1128 958 927 877 919 971 1037 1014 879 869
820 746 758 731 669 637 629 563 610 587 573 511 490
1133 l i l i 1170 991 984 891 985 927 985 1013 1156 950 946
83937 81907 78046 74419 71878 72860 76179 78717 84681 88902 78527 80748 85175
Fuente INE
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TABLft VI POBLACION FEilENINA EN EDAD FERTIL FOR GRIIFOE OOÜISUENALES 
DE EDADES. 1960-1984
Brunos rf?
ladee 1960 1961 19fc.2 1963 1964 1965 1966 1967 1968
10-19 376689 387131 396R9B 406404 4 i 5460 424280 431854 433103 454551
20-24 31C93B 321394 333432 346180 358764 370312 380776 390708 400224
25-29 270395 274987 280921 233040 296217 305276 315800 327S39 340692
30-34 259980 262841 263159 262543 262599 264935 269636 275631 282792
35-39 212030 219253 22E599 23S332 247517 254019 256971 257395 256B94
40-44 190919 193306 195472 197962 201324 206101 213276 222186 232257
45-49 17209-2 174675 177049 179353 1B1730 184319 186750 138928 191411
1969 1970 197!. 1972 1973 ¡974 ¡975 1976 1977
15-19 452705 464075 480082 ■499717 520852 541360 359111 574935 590248
20-24 409403 416330 426004 432366 433921 4471 72 45B622 474663 4?42°3
25-29 353319 36493B 375465 3S5534 395167 404464 413509 421293 127763
30-34 29099D 300097 310633 322834 335695 348511 360130 370798 380935
33-39 257067 259514 264319 270415 277676 285980 29520! 305909 313186
40-44 241117 247593 250645 251253 250933 251390 254037 239009 265267
45-49 194755 199516 206634 215799 225509 234347 210873 24i?:9 245924
1978 1979 1930 1981 19B2 ■ 1933 1934
15-19 605811 6143B1 620716 621046 616200 603832 601595
20-24 315425 535971 553945 569918 5B55B0 599577 610150
25-29 434429 442802 454392 470611 490453 51179° 532533
30-34 390769 400230 409447 417436 424145 431049 439621
35-39 331182 344036 355E95 3ú6720 3770B0 337035 396642
40-44 272631 281122 290460 301267 313631 326691 339592
45-49 244921 2455B0 218412 253505 259B50 267318 275779
Fuente : Proyecciones de Fcblscion del CELACE
TABLA VII
CHILE RELACIONES SOBREVIVENCIA
1960 1965 1970 1975 1980
00-00 0.88968 0.91222 0.93247 0.95474 0.97714
00-04 0.97949 0.98544 0.98994 0.99336 0.99628
05-09 0.99462 0.99600 0.99688 0.99752 0.99815
10-14 0.99406 0.99535 0.99628 0.99711 0.99793
1 5 - 1 9 0 . 9 9 0 7 7 0.99281 0.99439 0.99587 0.99733
20-24 0.98758 0.99035 0.99250 0.99452 0.99651
25-29 0.98443 0.98713 0.93965 0.99244 0.99519
30-34 0.913015 0.98256 0.98552 0.98938 0.99318
35-39 0.97510 0.97726 0.98058 0.98531 0.98996
40-44 0.96831 0.97072 0.97442 0.97970 0.98490
45-49 0.95793 0.95986 0.96401 0.97053 0.97696
Fuente : IMF
T A B L A  V I T I
CHILE: INDICES DE VARIABLES INTERMEDIAS Y TASAS DE FECUNDIDAD
(M odelo BONGAARTS) 1964-1984
A r¡ O IF Ci TNMA Ca INM Ce TH Cm TTF
1964 15 .82 12.24 .97 11.87 .96 11.40 ,52 5 „93
1965 15 .82 12.24 ,97 11.87 ,94 11.16 « b2 5.80
1966 15 .82 12,24 .97 11.87 .92 10.92 .52 5 „ 7 0
1967 15 .82 12.24 . 97 11.87 .90 10.68 .52 5.55
1968 15 ,82 12.24 . 97 11.87 .87 10.33 .52 b « ó 7
1969 15 O nn .w 12.24 .97 11.87 . 86 10.21 .50 5.10
1970 15 ,82 12.24 , 9 7 11.87 ,85 10,09 .50 5.05
1971 15 .82 12.24 . 9 7 11,87 .83 9.85 .49 4.83
1972 15 .82 12.24 .97 11,87 ,80 9.50 ,53 5„ 04
1973 15 .82 12.24 .97 ii.e?^ , 78 9.26 ,53 4.91
197 4 15 O M w 12.24 .97 11.87 . 7 5 8.90 . 53 4,72
1975 15 , d2 12.24 .97 11.87 .74 8,78 ■ W 4.65
1976 15 .82 12.24 11.87 . 72 8.55 . 53 4.53
1977 15 . 32 12.24 .97 11.87 7 On f tU 8.55 .53 4.53
1978 15 Q nm o  tUi 12.24 .97 11.87 , 75 8.90 .51 4,53
1979 15 O« w aU 12.24 . 97 11.87 » 7 5 8.90 . 50 4.45
1980 15 .32 12.24 .97 11.8? . 7 1 9.14 .51 4.6 6
1981 15 . 82 12.24 .97 11.87 . 78 9.26 .49 4.54
1982 15 .82 12,24 .97 11.87 .76 9.02 . 49 4,42
1983 15 .82 12.24 .97 11.87 .75 8.90 .46 4.09
1984 15 .82 12.24 . 97 11,87 .76 9.02 . 49 4.42
Fuente: Cuadro 2 del texto. Tablas II. 10 .b V 01
F o r m u l a r i o  d e l  A n e x o
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CHILE; INDICADORES SOClOECONÜHICOS Y DEMOGRAFICOS BASICOS 
1 9 6 0 - - 1 9 8 4
T A B L A  I X
A K O S P Q B
( M i l i  o n e s  
d e  1 9 7 7 )
P e s o s
P O B L A C I O N  
( M i l  I o n e s  )
1 9 6 0 1 8 2 5 3 5 7 . 6 6 3 0
1 9 6 1 1 9 3 8 6 7 7 . 7 7 6 0
1 9 6 2 2 0 3 3 1 4 7 . 9 5 2 0
1 9 6 3 2 1 3 4 5 1 8 . 1 4 1 0
1 9 6 4 2 2 2 3 2 0 8 . 3 2 8 3
1 9 6 5 2 3 3 7 9 5 8 . 5 0 9 7
1 9 6 6 2 4 9 1 3 8 8 . 6 8 5 9
1 9 6 7 2 5 5 7 9 5 8 . 8 5 9 2
1 9 6 8 2 6 3 1 7 7 9 . 0 3 0 4
1 9 6 9 2  7  0  7  2  9 9 . 1 9 8 8
1 9 7 0 2 8 0 4 1 2 9 . 3 4 0 2
1 9 7 1 3 0 2 8 8 3 9 . 5 3 4 0
1 9 7 2 3 0 2 4 4 0 9 . 6 9 7 4
1 9 7 3 2 8 9 5 6 9 S  M S  b  0 b
1 9 7  4 3 0 5 3 5 5 1 0 . 0 2 6 1
1 9 7 5 2 5 4 5 8 9 1 0 . 1 9  6  4
1 9 7 6 2 6 5 2 7 7 1 0 . 3 7 1 9
1 9 7 7 2 8 7 7 7 0 1 0 . 5 5 0 9
1 9 7 8 3 0 5 7 5 6 1 0 . 7 3 2 9
1 9 7 9 3 2 9 3 ^ 3 1 0 . 9 1 7 5
1 9 3 0 3 4 8 6 3 4 1 1 . 1 0 4 3
1 9 8 1 3 6 6 3 9 9 1 1 . 2 9 4 1
1 9 8 2 3 1 5 9 2 3 1 1 . 2 7 5 4
1 9 8 3 3 1 4 7 3 9 1 1 . 6 8 2 3
1 9 8 4 3 4 0 8 8 8 1 1 . 8 7 8 4
F u e n t e : M A R C E L  y M E L L E R ( 8 6 ) ;  I N E .
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ANEXO X CHILE : ESTRUCTURA OCUPACIQNAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 1960 -  1984
POBLACION OCUPADA POR SECTORES ECONOMICOS 
POBLACION ACTIVA Y DESOCUPADA I960-I97O
1S60 196Ì ' 1962 ■ 1963 - - f ' 1965
Sectoret . MiUs MiUt.: , Miles Maes fi ’■A'.',". 1 Miles Miles
económieot / ■ pemnat 'X penpnat ' ‘C t. <■ ’ 91 personas personas. ' X ■ ' Personas % personas 9
■" ■ ’•
Agrícultural 711,1 28,60. 689,8 27.10; 690,0 - 2630í.r' 7063, ' 26,60 701.5 25,80 728,1 26
Minería »2,5 3,70 94,9 3,70 ;; 91.7,. 330.- •'88,7. .336 . 91,7 3,40 93,4 3,
Industria ■412,6 16,50 : ' 439,7 17.30 E 450,4 ; 17.3ÒJ 4643 i 1730 477,» 1730 506,7 18,
CònstmcdÓD 150,5 5,20 135,6 ■5,30 158,6 ; .1583.. 6,00 Í88,8 6,90 183.1 6
Elee., gas, agua 10,8 0,40 :il,0 ' ; i 0,40 11.1 : . 0,40 11,8 E 0,40 , 123 0,40 ' 123 0,
Comercio .260,3 .10,40 260,4 ' 10,20 269,9 10,40’ 2803 1030 ; 290,6 10,70 3043 10.
Traiisporte' 121,2 4,90 126,0 4,90 135,0 52<) 139,0 530 - 1143,8 .- V® 148,0 5.
Servicios -578,0 23,20 587,6 23.10 592,5 22.70' .613,6 23,10 625,0 23,(10 >628,6 72.
Pobl. ocupada 2.317,0 92,90 2J45.0 92,00 2399,2 ■ 72,10 2.463,1 92̂ 0 Í331.6 93.00 2304,6 93,
Pobl. desocupada 177,3 ' 7,10 . 203,9 8.00 205,8 7,90 199,7 >730' 190,6 7,00 ; 178,1 4,
Pobl; activa 2.494,3 100,00 2.548,9 lUU.UU 2.605,0 100,00 2.662,8 100.00 2,7223 . 100,00 ZJSIJ .100,1
~ i 1966 ' 1967 •.
Miles Mileŝ 1968 1969 1970Sectores
económicos personas . % personas • .%• Miles Miles Milespersonas % personas % personas 51
Agricultura 733,9 25,80 759,1 26,30 715,8 . 24,70 699,9 23,70 654,6 21Minería 93,6 3,30 94.0 330 94.5 3,30 97.7 3,30 99,2 3Industria 527,7 18,60 534,5 18,50 544,6 18,80 550,7- 18,60 562,9 18Construcdóii 186,3 6,60 169,0 5,90 168,5 5,80 172,0 5,80 177,5 5EIccr., gas, agua it,9 0,40 11,9 0,40 . 11.8 0,40 • 11,8 0,40 11,8 0,Comercio 317,8 **•20 344,9 (1,90 364,0. 12,50 381,4 12,80 414,3 13,
149,5 520 1562 5,40 161,8 5.50 167,4 5.70 175.6 í,Servicios ■ 648,9 22,80 6823 23,60 698,4 24,10 702,1 23,70 729,1 24,Pobl. ocupada - ■ 2.669,6 93,90 2.751,9 9530 2.759,4 . 9s,lU 2.1%3,Q 94,00 , 2.825,0 93,Pobl. desocupada 173,4 6(10 135,7' 4,70 . 1422 4,90 177,6 , 6,00 186,4 6,Pobl. activa 2.843,0 100,00 2.887,6 100,00 2.901,6 100,00 2.960,6 100,00 3.011,4 100,
Extraído del documento "Balances Eccnónicos
de Chile 1960-1970" ODEPLAN
Las cifras están referidas a Junio de cada año
_CWt52__H. OISIRUUUCS cu EurlEO SEEl)N EHM O; MtlVECAO ECrNOIlitfi: c: eeu».
(en pcfcentajp r/a) ¡otí.!.'



















i9ro 73.0 3.2 10.1 0,0 7.0 12.:; 6.7 1.9 2S.6 1C1.717̂ 1 20.'? 3.2 19.0 0.9 T.Z 12, ; 7.1 2.0 29.0 10.7í9:? Iff.7 3.J l!.S 1.0 l i l i 7.0 2.0 3!.0 102.517̂ 3 IB.O 3.0 19.6 1.1 5 .^ 13. ; E.E 2.0 33.1 103.017:< IB.3 3.7 10.5 I.O s . t 12.11 6.6 2.0 31.5 ICO.2
)9.9 4.0 JS.J P.B •E-I 14. 1 6.0 2.6 30.7 101.9177i l?.0 3.9 17.4 0.9 “l- 15... 6.6 2.5 29.B 97.9fír; 19.t 3.6 u .e Í.O U .l 6.5 2.6 28.5 97.3
1!.3 3.3 16.t 0.9 3.B 16. 1 i. i 2.8 30.0 97.2
lf.< 3.1 16.4 0.9 4.4- 17.1 6.0 3.0 29.9 90.3
2.9 16.6 O.S fl.A i6.1 6.8 1.1 25.4 97.9l'íOl 15.7 2.6 16.2 0.0 5.J 19. J 6.8 3.5 27.3 97.619(1? 17.6 2.6 14.6 0.9 4.0 20. f 6.9 3.8 30.8 ICÍ.4
• [tcl'ivend; FFE. y ccr*‘igir.‘'do el pfobl'’í i  ¿p IctI« ccnla^ll ijcli'n. Ver Ipito. 
£ l ^ :  O í E í l A V  n ? C ? J » 5 4 J .
o4i.
FUERZA DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA. TOTAL PAISC)
Naitonai Labor Force by Economic Activity. National Total (*)
(Miles de personas)
(Thousands of persons)
T A B LA  X (c o n t i n u a c i ó n )
ESPECIFICACION 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985Item JuL-Dic. Mar̂Jun. MarrJun. JuIrDiC SeprOic. JuItOic. ErterJun. JuIrDiC. OctrOiC. Oct:DiC. OctrDiC. OctrDic. 0ct:0ic. OctrOia OebNouOct-Oic OctrDic OctOic.
Agricultura y Pesca Agriculture and Rshing 478,6 507,3 518,4 493,3 472,8 415.6 379,4 540.4 525.9 550.6 569,0 543,7 557,4 542,0 527.3 541.0 567.7 615,9
MinerfaMining 61,9 60,5 57,2 59,9 55,1 56,4 58.4 88.6 79,2 62,2 83,4 83,4 60,2 70,8 65,1 67,0 71.3 84,2IndustriaIndustry 731,4 721,1 729,9 712.1 709,8 738,5 775,9 529,0 531,2 522,8 557,5 566,9 590,3 585.1 509,3 494.1 540,4 546,3Electricidad, Gas y AguaQectricity, Gas and Water 26,7 18,4 19.1 19,6 18,3 14,5 21,0 25,4 31,8 34,2 34,0 28,3 27,3 29,9 27,6 27,7 28,9 30,0
ConstrucciónConstruction 218,3 213,4 231.3 209,8 220,8 253,3 249,7 169,5 142,3 135,4 164,0 177,3 186,3 228,6 171,1 151,1 173,7 177,6Comercio (1) Trade (1) 419,2 433,5 428,9 430,7 420.6 425,7 406,2 437,4 485,1 486,5 554,0 578,6 633,0 670.8 591,9 618,8 697,9 716,1Transporte y ComunicadOn (2) Transport and Comunication (2) 227,7 204,5 213.5 214,6 214, 266,5 269,9 200.2 190,2 189,7 230,0 223,6 230,6 238,6 225,5 230.4 236,1 238,5
Servicios Rnancieros Fmarwial Services (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 80,0 67,0 81,6 94,8 94,8 107,8 125,6 133,5 129,8 124,6 165.0
Servicios Comunales, Sociales y Personales 782,3 786,6 769,0 744,8 777.1 769,5 786,5 862,4 975,6 982,1 1.030,6 1.032,6 1.109,7 1.096,7 1.250.6 1.389.7 1.328,0 1.337,3Personal. Commurtal arKt Social Services
Actividades no Bien Especificadas Unspecified ActMtíes 5,1 1.4 1,0 1,2 1.7 6,3 7.4 24,0 13,6 15,3 7,5 10,0 6.4 4.1 4.8 3.4 2.4 0.7
Buscan Trabajo por Primera Vez Seeking Employment for the First Time 52.1 25,8 25,7 25,6 18,9 21.1 25,E 157,8 140,4 118,6 151,8 138,2 104.5 95.7 154,0 114.7 119,7 107,1
TOTAL 3.003,3 2.972.5 2.994,0 2.911,8 2.909,2 2.967,4 2.979,9 3.114,7 3.182,3 3.199,0 3.476,6 3.477.4 3.635.5 3.687,9 3.660,7 3.767,73.890,7 1.018,7
Nota: Cifras correspondientes a la Encuesta Nacional del Empleo, realizada anualmente por el Instituto Nadonai de Estadísticas, en los periodos arriba señalados. / Rgures corresponding lo the Naiiorwi Employment Survey, carried out every year by the National Bureau of Statistics in the period above.(1) Induye Comeroo al Por Mayor, al Por Merwr y Restaurantes y Hoteles. / includes Wholesale and Retail commercial activities arxl those carried out by restaurants and hotels.(2) Induye Atmacer̂aje. / includes storage.(-) No se dispone de informack̂. f No unorm̂ion available.(*) Con anterioridad a 1966 yen los años 1973 y 1974 r>o se realizó esta ericuesta./This survey was not earned out belore 1966 rwr in the years 1973 and 1974.Puente: Instituto Nacional de Estadísticas. / Source: National Bureau of Statistics.
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IN G R E S O  M E D IO  F A M IL IA R  M E N S U A L  POR N IV E L  E D U C A C IO N A L  D E L  JE F E  DE H O G A R
EN E L  G R AN  S A N T IA G O  
(En pesos de diciembre de 1978) (*)
T A B LA  X I
!-■OCJl








1960 3.288,0 7.077,5 7.328,3 _ 13.349,7 _
1961 4.290.5 31,3 9.380,9 32,5 9.076,6 23,9 16.862,2 20,9
1962 4.333,5 2,4 n.07G,7 18,1 10.327,3 13,8 18.103,5 7,4
1963 (-1 - (-1 - (-) - (-) -
1984 (-1 - (-1 - (-) - (-) -
1965 3.689,4 8.926,1 - 8.428,5 - 17.028,7
1966 4.367,3 18,4 9.657,3 8.2 9.793,1 16,2 20.121,9 18,2
1967 5.250,2 20,2 11.661,5 20,8 11.985.1 22,4 26.333,1 30,9
1968 5.059,6 ' 3,6 10.966,8 - 6,0 10.682,3 -10,9 24.434,8 - 7,2
1969 5.273,7 4,2 11.444,7 4,4 11.662,9 3,2 24.960.9 2.2
1970 5.774,0 9,5 12.190,9 6,5 13.775,7 18,1 25.311,3 1,4
1971 6.286,7 8,9 13.591,4 11.5 13.473,3 - 2.2 25.906,3 2.4
1972 6.149,4 - 2.2 11.688,8 -14,0 12.175,3 - 9,6 19.837,1 -23,4
1973 4.841,0 -21,3 8.381,0 -28,3 8.353,6 -31,4 13.498,2 -32,0
1974 4.136,6 -13,3 6.648,3 -20,7 8.214,8 - 1,7 - 13.586,6 0.7
1975 3.187,7 -24,0 6.247,3 - 6.0 6.758,4 -17,7 n.135,2 -18,0
1976 3.371,0 5,8 7.494,4 20,0 7.566,1 12,0 18.542,4 66,5
1977 4.306,9 27,8 9.956,8 32,9 10.109,1 33,6 20.204,9 9,0
1978 4.881,8 13,3 11.643,6 16,9 10.577,8 4,6 23.288,7 15,3
1979 6.140,7 25,8 12.663,1 8.8 13.286,0 25,5 29.848,8 28,2
1980 6.240,5 1,6 12.837,4 1,4 M.522,3 -13,3 29.854,9 -
1981 7.235,0 15,9 14.178,5 10,4 16.900,1 .46,7 35.258,6 18,1
1982 6.151,6 -15,0 14.065,3 - 0,8 16.515,7 - 1,7 33.356,6 - 5,4
(* ) El deflactor utilizado corresponde al I.P.C. recalculado (Base: diciembre 1978 =  100), obtenido a base de una combinación entre el I.P.C. O ficia l y el calculado por el Departamento de Economia de la Universidad 
de Chile para el periodo 1971 -* 1973.
(1) Comprende Educación Básica completa e incompleta.
(2) Comprende Educación Media (rama cient ifico-numanista) completa e incompleta.
(3) Se considera Educación Especial a todas las posibilidades de educación no contempladas en las columnas (1), (2) y (4). como por ejemplo: 1-iceos Técnicos Comerciales, industriales, e institutos Profesionales (OUOC 
INACAP. etc.).
(4) Comprende Educación Universitaria completa e Incompleta.
{—) No se dispone de información.
NOTA: Cifras elaboradas a base de los resultados de las encuestas de ocupación y desocupación realizadas en junio de cada aóo por el Oepartamento de Economia de la Universidad de Chile, las que inc lu ye n  preguntas 
sobre ingresos (referentes al mes de mayo inmediatamente anterior).
PUENTEl Oepartamento de Economia, Universidad de Chile.
IN G R E S O  M E D IO  F A M IL IA R  M E N S U A L  POR POSICION O C U P A C IO N A L  D E L  JE F E  DE H O G A R
EN E L  G R A N  S A N TIA G O  
(En pesos de diciembre de 1978} (*)






1960 5.054,5 - 2,3 2.873,3 2.0 4.831,9 - 3,3 7.033,1 7,1 13.011,3 6,0
1961 7.175,0 42,0 3.361,3 17,0 8.393,4 73,7 3.495,5 34,1 18.340,5 41,0
1962 7.659,0 6,7 3.492,3 3,9 7.071,9 -15,7 10.609,0 11.7 20.322,0 10,8
1963 6,246,8 -18,4 3.067,5 -12,2 6.009,0 -15,0 8.603.6 -18,9 16.576,5 -18,4
1964 5.151,2 -17,5 2.807,2 - 8,5 4.791,5 -20.3 7,786,7 - 9,5 14.154,0 -14,6
1965 6.167,0 19,7 3.274,3 16,7 6.085,9 27,0 9.053,7 16,3 22.053,6 55,8
1966 7.099,8 15,1 3.894,1 18,9 6.729,6 10,6 10.452,9 15,5 20.511,2 - 7,0
1967 9.071,1 27,8 ' 4.557,6 17,0 9.342,0 38,8 12.172,5 16,5 30.635,1 49,4
1968 8.759,9 - 3.4 4.386,0 - 3,8 8.385.6 -10,2 12.258.4 0,7 27.939,1 - 8,8
1969 9.015,9 2,9 4.741,9 3,1 8.510,2 1.5 12.673,3 3,4 29.430,2 5,3
1970 9.930,4 10.1 5.151,5 8,6 9.275,2 9,0 13.267,9 4,7 33.955,9 15,4
1971 n.198,0 12,8 5.587,8 8,5 9.477,9 2.2 15.337,0 15,6 27.636,0 -18,6
1972 9.813,6 -12,4 5.335,4 - 4,5 9.370,3 - 1,1 12.777,5 -16,7 19.995,9 -27,6
1973 7.087,4 -27,8 4.441,6 -16,8 6.960,3 -25,7 8.878,2 -30,5 18.337,7 - 8,3
1974 5.904,2 -16,7 3.916,2 -11,8 6.083,3 -12,6 7.902,5 -11,0 16.647,8 - 9,2
1975 5.090.3 -13,8 2.755,5 -29,6 5.173,7 -15,0 6.586,9 -16,6 16.202,6 - 2,7
1976 6.323.4 24,3 2.956,3 7,3 6.109,6 18,1 9.039,7 37,2 26.103,3 61,1
1977 8.161,6 28,9 3.735,6 26,4 8.315,4 36,1 11.807.9 30,6 32.550,2 24,7
1978 9.476,1 16.1 4.464,8 19,5 IQ.051,6 20,9 13.966,9 18,3 30.805,5 - 5,4
1979 11.511,1 21,5 5.673,8 27,1 11.189,3 H,3 16.182,0 15,9 44.249,0 43,6
1980 11.079,1 - 3,8 5.357,9 - 5,6 11.039,5 - 1,3 16.277,3 0,6 39.518.1 -10,7
1981 13.348,3 20,5 6.725,2 25,5 12.998,2 17,7 18.870,3 15,9 64.838,5 64,1
1982 12.532,3 - 6.1 5.587.3 -16,9 11.500,2 -11.5 21.091,9 11,8 49.689,6 -23,4
(*) El deflactor utilizado corresponde al l.P.C. recalculado (Base: diciembre de 1978 = 100) obtenido de una combinación entre el l.P.C. Oficial y el calculado por el Oepartamento de Economía de la Universidad de Chile para el período 1971 - 1973.
NOTA: Cifras elaboradas a base de los resultados de las encuestas de Ocupación y Desocupación realizadas por el Departamento de Economía de la Universidad de Chile en junio de cada año. Dichas encuestas incluyen preguntas sobre ingresos (referentes al mes de mayo inmediatamente anterior al de realizada la encuesta).
FUENTE; Departamento de Economía, Universidad de Chile,
T A B LA  X I I I
GASTO FISCAL SOCIAL (1970-1984) (•) / Social Fiscal Expenditure (1970-1984) (•)(Millón« dn USS de 1976) / (Afíllionsof 1976 USS¡
O
C ASTO  S O CIAL Ì S<»Cfi/ Expenditure CASTO GASTO SOCIAL
Al^O En En • F.B £n En En (excluido el (excluido el
Salud Aitsiencia % Vivienda % Previsión % Educacióa % Desanollo « Tota l « aervicìo d« aarvieio dcHealth Social ffsxising Social Education RejEtonal la deuda) la  deuda) (% )Social Security Region«! Tota! F ìic«!Welfare Development Expenditure (Excluding thedebt service}
( I l (2) (3) (4) (5) m
J970 173.45 18.0 31.38 3.2 94,24 9.6 262.63 26.9 405.89 41.5 7.30 0.8 976.89 100.0 2 443.00 40.0
249.71 15,9 58.65 3.8 196.37 12.5 474,49 30.3 562.35 35.9 24.56 1.6 1 566.13 100.0 3 253.40 48.1
295.85 18.6 30.31 *1.9 174,62 n . o 452,52 28,4 617.14 38.7 21.82 1.4 1 592.26 100.0 3 454,20 46.1
1973 233.61 22.0 53.45 4.1 224 96 17.4 263.39 204 447,75 34.6 19.16 1.5 1 292.32 100.0 4 713,20 27.4
1974 220.02 18.2 51.80 4.3 206.01 17.0 246,83 20.4 454.14 37.5 32.16 2,6 1 210.96 100.0 3 053.88 39.7
1973 159.68 16.3 105.63 10.8 8 4 .J5 8.6 254.72 25.9 341,92 34.8 35.58 3.6 981.68 100.0 2 159.50 45.5
197« 134.28 13.7 149.97 15.2 74,15 7.5 727 84 . 22.7 345,30 35.1 56.91 5.8 984.45 100.0 1 974.20 49.9
1977 154.59 13.5 136.53 12.0 81.23 7.1 299.40 - 26.2 422.23 36.9 48.75 4.3 1 142.73 100.0 2 264.10 50.5
197* 161.30 13.5 173.59 14.6 62.59 5.3 318.4$ 26.8 426.14 35.8 4T.9T 4.0 { 190.04 100.0 2 369.70 50.2
1979 152.89 13.0 113.18 9.7 68.55 5.9 347,50 29.6 444.94 37.9 45.46 3.9 1 172.52 100,0 2 449.80 47.9
1980 196.79 14.0 201.10 14.3 76.70 3.5 415.>2 29.S 471.89 33.5 45.49 3.2 1 407.09 100.0 2 794,14 50.4
1981 208.24 11.3 388.97 21.1 73.89 4.0 558.50 30.3 567.42 30.7 49.22 2.6 1 846.24 100.0 3 373.29 54.7
1982 196.87 lO.O 478.01 24.5 26.99 1.4 64*.17 33.2 579.81 29.7 23.24 1.2 1 952.39 100.0 3 289.47 59.4
1983 ( • • • ) 162.58 8.6 540.60 28.6 41.44 2.2 628,83 33.3 497.17 26.3 18.04 1,0 1 888.66 100.0 3 164.05 59.7
1984 ( • • • ) 160,70 7.8 487,10 23.8 75.20 3,7 801.20 39.1 510.20 24.9 14.10 0.7 2 048.50 100.0 3 357.20 61.0
(*) Los Gasioi Sociiles llenen pot ñnaJtdai] promover v concretar la solidandad nacional, a fin de l»crar una efectiva ipitidad de oportunidades, satisfacer las necesidades mínimas de la comunidad, mejorar ladislri- 
jhución de la riquera e impulsar el desinolio inteeral de (as personas / 77tf aim <rf ŜKial l-'tpfnjiiure is ¡es promote and concrete nationoi xoiititrity. in order to achieve en e//ecrire c^uelir)' o(opportunittet. to meet the mtniinal community necessities, to improve resource distribution and to boost the intet'el development of people.
( * * j  Social I  xpenditure / Fiscal t xpenditure ¡Excluding the debt service!.
(•••) Cifras provisionales ¡ /’roirsionof jigures
CASTOS n S C A U  S SOCIALES ! Social Fiscal Expenditure
Gastos FN salu d . Comprende cl aporte fiscal a Us instituciones del Ministerio de Salud: Servicio Nacional de Salud. Sociedad Constructora de FsuMedmientos Hospiratarros.Conseyo Nacionalparala Alimenta­
ción V Nucricion y el i ondn Nacional de Salud i HEALTH Includes ¡¡seal coniríhution ro the Minit/rv of Health JnsiifuPons: National Health Service. Hospital Facilities Construction Society,
.'ari<7'ie/ /  or«/ and .\'uiriiinital Council and .S'atietttal Health Fund
GASTOS FN ASISTENCIA SOCIAL. Comprende el aporte fixcil a las Instiiucioncx del Ministerio del Trabajo (excluidas las Cajas de Previsión 1. e( Projirama de( Empleo Mtrtrmo. Asignación por Conlraiación 
Adicional de Mano de Obra, la Junia Nacional de Jardines Infantiles, la Junta Nacional de Auxilio Lscolar y Becas, el Servicio Nacional de Menores. Ja Oficina Nacional de Emergencia y aporte a los Cuerpos de 
Bomberos / SOC/.-IL h'f:/.FAFF h.VPtSO/TVfiF. Includes /itcal cnninhiiiion ro the Hinistrv oí l abor /ntnrurionr ir.ccluding Social Seeuht)' Fundsf Minimum Employment Pvoeram. ÁltoH'ance for Additional iv'orkmanihip Contracting. .Sgiional kindergarten Council. .S'atinnol Scholar Aid and Scholarship Council. .National OiilJhooJ Service, .\ationol Emergency Bureau and the cantribunon to Firemen Units 
G \STOS I N V|V ll-Ni)A Comprende el apone liscal a insiituciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Division de DesattoHo Social. Servicio Regional de Vivienda y Urbanismo y Urbanización Región 
.Metropolitana i HOC'SISC tkPf.'*D¡TCNE. Includes fiscal contribution to the l̂inistrv of Hnusing and Urban Devrlopment Division. Regional Service of Housing and Urban Oevelopmtni and tiffropofifan Region I'rbonitalion
i i  aSTOS I N PRl.V I SION. Comprende el aporte a Ijs Catas dc Previsión para el pago de jubilaeíones. pensiones y montepioj., subsidios de cesan lia. indemnizaciones y Fondo de Seguro Social de los Empleados 
Públicos / SOCIAL SECURITY E.XPt.SDll i'Rk. Includes the contribution to Social Security Furuis ¡or the payment of refiremrnrr. pentroni and widows and orphans' pensions, unemployment subsidy, com- per.sauons and Ŝxial Security Fund of Public Employees.
GASTOS EN EDUCACION. Comprende el aporte fiscal a las instituciones del Minisleiio de Fducacion para la I ducación Básica, Media y Vn'iyeisitatia. estatal y particular. Comisión Nacional de Investitación 
Cien ti tica y Tecnológica. Sociedad Constructora de (siaWecimrcntos Iducacionates y Comisión Nacional de Television / EDUCA TIO.'’AL EXPESDITURE. Includes fiscal eontribunon to the Minittry of Educa­tion instiruriont for public and private Basie. .Middle School and Superior Education, to the .'•ationai Scientific and feehnologicol Research Commission. Educational FacHiriet Contfructlon Soaety and ro the Sottona! Televipnn Commission.
Gastos LN d esar ro llo  r e g io n a l  Comprende loi recurso« atrgnadoj a Ui regiones y destinados básicamente a salud, extrema pobreza, vivienda y educación / REGIONAL DEVELOPMF.NT EXPEHDÍ- TVKE. Includes resources assigned to regions and rnfended hasieallv to health, extreme poverty, housing and education 








CHILE ; ASIGNACION FAMILIAR Y SALARIO MINIMO INDUSTRIAL
Año s a la r io
m ínim o
i n d u s t r i a l
a s ig n a c ió n








1 961 411,72 I t 38,94 9.43
1962 478,88 M 39,49 8.25
1 963 592,76 f f 45,73 7.71
1 964 851,40 t i 58,94 5.84
1 965 1191,36 t t 114,43 9.60
1 966 1497,96 II 159,51 10.65
1 967 1752,00 t t 208,05 1 1 .88
1 968 2135,62 II 260,06 12.18
1 969 2731,29 I f 346,75 12.70
1 970 4380,00 II 520,12 1 1 .87
1 971 -
1 972 —
1 973 - -
1 974 39860,00 II 5280,00 12.20
1 975 151100,00 t i 18345,00 12.10
1 976 554,87 Pesos 60,40 10.70
1 977 1278,95 n 103,71 8.11
1 978 2209,33 II 175,6 8.00
1 979 2996,29 II 232,26 7.75
1 980 4056,00 II 314,41 7.75
1 981 5625,29 II 373,18 6.63
1 982 6534,00 II 422,08 6.46
1 983 6534,00 II 422,08 6.46
1 984 5534,00 II 485,39 7.43
Fuen te  : INE , Ministerio de Trabajo
c ie n
N:*a: æ ha paíidD ccnssgidr ]a infiscnadói re la tíia  a lo s  afras 1971/72/73
-  1 08  -
FORMULARIO DEL MODELO BONGAARTS:
Cálculo de los índices y de las tasas de fecundidad
i) Indices de las variables intermedias
- INDICE DE PROPORCION DE CASADAS (Cm)
SI m(x).g(x) _ Z f(x)_____
5Tg(x) ~ 2;f(x)/m(x)
m(x) Proporción de casadas a la edad x (Tabla IV.b) del Anexo)
Cm =
g(x) Factor de ponderación, igual al cociente entre f(x) y m(x) 
f(x) Tasa específica de fecundidad a la edad x (Tabla II del Anexo)
Nota: Para evitar resultados erráticos en el primer grupo de edad (15-19) se 
establece: g(15-19)= 0,75 . g(20-24). El último grupo considerado es el 
40-44.
- INDICE DE NO ANTICONCEPCION (Ce)
Ce = 1-^,8 . u . e)
donde u = Tasa de regulación de la fecundidad (Cuadro 2, columna 4) 
e = Efectifidad de la anticoncepción (Cuadro 2, columna 5)
- INDICE DE ABORTO INDUCIDO (Ca)
TTF ■Ca = TTF + (0,4 . (1+u) . TA) 
donde u = Tasa de regulación de la fecundidad (Cuadro 2, columna 4) 
TA = Tasa total de aborto inducido (Cuadro 2, columna 7)
TTF = Tasa de fecundidad total (Cuadro 2, columna J.)
- INDICE DE INFERTILIDAD POR LACTANCIA
20Ci = 18,5 + i
donde i = n^ de meses de infertilidad por lactancia (Cuadro 2, columna 8)
ii) Tasas de Fecundidad
- TASA TOTAL DE FERTILIDAD (TF)
TF = 15
- TASA TOTAL DE FECUNDIDAD NATURAL MARITAL EN AUSENCIA DE ANTICONCEPTIVOS Y DE 
ABORTO (TNM*)
TNM* = Ci . TF
- TASA TOTAL DE FECUNDIDAD NATURAL MARITAL EN AUSENCIA DE ANTICONCEPTIVOS 
(TNM)
TNM = Ca . TNM*
- TASA TOTAL DE FECUNDIDAD MARITAL (TM)
TM = Ce . TNM
- TASA TOTAL DE FECUNDIDAD (TTF)
TTF = Cm . TM 
También puede escribirse:
TTF = Cm . Ce . Ca . Ci . TF
